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1. Uvod   
 
Frazeologija kao znanost zadire u brojna područja ljudskoga života, a frazeološka nam 
istraživanja otkrivaju i donose saznanja  ne samo o vidljivim i skrivenim obrascima i 
tvorevinama  pripadnika određene kulture, već nam omogućavaju uvid u to kako određeni 
pripadnici različitih kultura konceptualiziraju spoznajne vrijednosti, modele ponašanja, 
norme, međuodnose, vjerovanja, životni prostor i okruženje putem vlastitoga jezika u jedan 
osobiti svijet koji su stvorili prema svojim shvaćanjima, zamislima  i  ostvarenjima unutar 
toga jezika. 
        U posljednje vrijeme dolazi do uspona frazeologije kao jezikoslovne discipline, a 
zadatak je svake znanstvene discipline da se sustavno izgrađuje u dvama područjima: 
teorijskom i praktičnom. Upravo se stupanj razvijenosti frazeologije kao discipline najbolje 
vidi pri izradi stručnih frazeoloških rječnika koji objedinjuju navedena dva segmenta. (B. 
Kovačević 2008: 463-519) Istraživanje frazeologije općenito te istraživanja dijalektne 
frazeologije provode se posljednjih dvadesetak godina, a najčešće se obrađuju frazemi nekoga 
od mjesnih govora ili širega područja.  Marija Turk (1998: 263-298) opisala je frazeologiju 
krčkih govora, a Sanja Bogović (1999: 143-163)  frazeologiju ikavsko-ekavskoga govora 
Drage.  Dinko Matković (2004.) sakupio je frazeme i poslovice govora Vrboske na otoku 
Hvaru, Mihaela Matešić (2006: 37-81) bavila se frazeologijom mjesnoga govora Vrbovskoga,  
a Marija Malnar (2011: 101-119) istražila je somatske frazeme u govorima Čabra. 
Projekt pod nazivom  Istraživanje hrvatske dijalektne frazeologije 1  donosi zavidan broj 
znanstvenih frazeoloških radova pa se danas s pravom govori o zagrebačkoj frazeološkoj 
školi. Izdvajamo  knjigu M. Menac–Mihalić i Antice Menac Frazeologija novoštokavskih 
ikavskih govora u Hrvatskoj s rječnikom frazema i značenjskim kazalom s popisom 
sinonimnih frazema (2005.), zatim knjigu Frazeologija križevačko-podravskih kajkavskih 
govora s rječnicima (J. Maresić i M. Menac–Mihalić, 2008.) te Frazeologiju splitskoga 
govora s rječnicima (M. Menac-Mihalić i A. Menac, 2011.), ali i niz članaka koji se bave 
dijalektnom frazeologijom naših triju narječja.  Hrvatski frazeološki rječnik Antice Menac, 
Željke Fink-Arsovski i Radomira Venturina (2014.) prvi je hrvatski frazeološki jednojezičnik. 
U dijalektnoj je frazeološkoj literaturi frazeologija istarskih mjesnih govora slabije  
zastupljena. Navest ćemo nekoliko podataka: frazeologiju mjesnoga govora Krcula opisale su 
Marija Barišić i Silvana Vranić (2008: 133-144), a opisujući mjesni govor Kršana, Nada 
Peršić (2002: 73-84) dijelom je obuhvatila i frazeologiju ovoga mjesnog govora.  Elena Grah 
                                                 
1 Voditeljica je projekta prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić. 
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(2003: 97-109) donosi frazeme u mjesnome govoru  sela Krbavčići, a  o frazemima u 
buzetskim govorima pisala je Nataša Vivoda. (2002: 53-58) O frazemima u istarskim 
govorima zasad nalazimo podatke i u rječnicima  mjesnoga govora  Medulina (M. Peruško, 
2010.),  a izdvojit ćemo i  rječnik zaseoka Mrkoči kao izuzetno vrijedan prinos hrvatskoj 
dijalektologiji i frazeologiji jer je autor u  rječnik unio i veliki broj frazemskih natuknica. (R. 
Runko, 2014.).  
Frazeme koji se odnose na čovjeka, njegovu vanjštinu, osobine kao što su dob, uzrast, 
mentalne i karakterne osobine, stanje, kao što su zdravlje i bolest, smrt te odnos prema drugim 
ljudima u mjesnome govoru Raklja konceptualno su analizirale Lina Pliško i Romana Percan. 
(2017: 221-246) 
 
2. Govor Raklja 
  
Govor Raklja, mjesta s petstotinjak stanovnika na jugoistočnome dijelu istarskoga 
poluotoka te teritorijalne i administrativne pripadnosti općini Marčana, prema klasifikaciji 
čakavskih dijalekata  Dalibora Brozovića (1988: 88) i Josipa Lisca (2009: 30-31) pripada 
jugozapadnome istarskom dijalektu. To je najrasprostranjeniji dijalekt u Istri,  u koji ulaze i 
drugi mjesni govori ove općine.  U dijalektološkoj se literaturi ovi govori u posljednje vrijeme 
intenzivnije istražuju i opisuju te nastaju recentni radovi, prvenstveno Line Pliško koja je 
opisala sljedeće mjesne govore: Krnice (Pliško 2003: 61-69), Orbanića (Pliško 2006: 83-93), 
Hreljića kao prilog poznavanju govora općine Marčana (Pliško 2007: 123-135) te Hreljića i 
romanizme u spavaćoj sobi (Pliško 2016: 27-38). Lina Pliško je  u marčanskoj općini istražila 
i mjesne govore naselja: Peruški (Pliško 2008: 739-751), Loborika (Pliško 2011: 176-187), 
Kavran (Pliško 2017: 249-265), Šegotići  (Pliško i Matanović 2016: 123-134), a s Davidom  
Mandićem i govor Marčane (2007: 323-338),  sve u cilju doprinosa hrvatskoj dijalektologiji 
spoznajama o skupini marčanskih govora.  
 I u starijoj se literaturi u raspravama Josipa Ribarića i Mieczyslawa Maleckog 
spominju mjesni govori Marčane, Krnice, Filipane, Prodola i Raklja, a istraživanje koje je 
1964. proveo Mate Hraste trebalo je pokazati koliko su jugozapadni                                                                                 
istarski govori štokavski, a koliko čakavski. Najveći je dio opisa rakljanskoga govora bio  
vezan uz opise jezičnih značajki Balotina pjesničkoga jezika pa je Iva je Lukežić (1988: 249-
270),  upravo analizirajući   pjesnički opus Mate Balote, indirektno opisala mjesni govor 
Raklja. Stjepan Vukušić (1985.) pisao je o prozodiji Balotina Dragog kamena, a  Petar je 
Šimunović (1988: 271-282) usporedio rezultate svojih terenskih istraživanja rakljanske 
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čakavštine  s Balotinim pjesničkim jezikom.  David Mandić (2016: 85-119) priredio je prvo 
akcentuirano izdanje i lingvističku analizu  Dragoga kamena. 
U govoru Raklja glavna je značajka vokalizma ikavski refleks jata u korijenskom i 
nastavačnom morfemu te pojava nekoliko stalnih ekavizama, kao što su sẽno, dȅlo, pȅteh, 
vȅrovati, Nȅmačka. Vokalski inventar čine glasovi a, e, i, o i u te slogotvorno r. Poluglasovi 
su se redovito vokalizirali u a.  
Zanimljivosti su zabilježene u  prijelazu ra > re (krȅsti, rȇsti, srȇsti, urȇsti, rȇbac), 
konsonantska skupina /čr/, adrijatizmi, obezvučenje završnih zvučnih suglasnika, rotacizam, 
protetsko j itd. Vokalizacija  slabih jerova prisutna je u maloj skupini uvijek istih riječi: mȁlini 
‘mlinovi’, mȁlinar, mȁšu ‘misu’ (*mьša), nȁmon ‘mnom’ i kadȋ ‘gdje’ (uz inačicu di).  
U većini jugozapadnoistarskih govora pa tako i u govoru Raklja, nenaglašeno početno 
o prelazi u u: ubeȃnje, Usȉp, uvȋ, ubȃjti, usûšen, ublȍg.  
Rakljanski je naglasni sustav noviji troakcentski bez prednaglasnih i zanaglasnih 
dužina. 
Suglasničku se inventar sastoji od 23 fonema, glasovi č i ć svedeni su na tzv. “srednje 
č“.  Očuvane su stare  konsonantske skupine *čr, *zdj, *zgj, *tj, *dj, *jt,*jd, fonetska 
neutralizacija završnoga -m u –n,  rotacizam u glagolu moći, prilogu ontar, protetsko j itd.  U 
ovome se idiomu  pojednostavljuju suglasničke skupine na početku riječi (šenȉca, dȋ, čȅla) i u 
sredini (jẽna, jẽno, nĩnega, svejẽno). 
U gramatičkim je oblicima jednosložnih imenica muškoga roda zastupljena  kratka 
množina (brȁti, sĩni, zĩdi, pûti), a zabilježen je i stariji genitivni, tzv. nulti nastavak (lȋt, ûst, 
rȋb, rûk, glȃv, mȁter).  
Od zamjenica izdvajamo rakljanski oblik posvojne zamjenice za treće lice ženskoga 
roda – njejȃ, njejȇ / njojȃ, njojȇ. Uz upitnu zamjenicu čȁ, koja ima kratki silazni naglasak, 
javlja se i odgovarajuća neodređena zȃmjenica s dugim naglaskom čȃ. Genitiv te zamjenice je 
česa (nȉčesa, svȁčesa). 
Zamjenica koji, koja, koje ima kontrahirani oblik: kȋ, kȃ, kȏ..  
Glagoli biti i htjeti (stȉti) imaju samo kratke prezentske oblike, nema aorista i 
imperfekta, a  oblici su glagola biti za tvorbu kondicionala: bȉn, bȉš, bȉ, bȉmo, bȉte, bȉ.  
Infinitiv je neokrnjen. Oblici glagola sa značenjem 'ići' tvore se od dviju osnova: gre(d)-  i  
hod-. 
Na sintaktičkoj razini izdvojit ćemo drugačiji položaj klitika u rečenici: ȅmo bȅn, je 
dȍšla ȗra, e bȅn Bȏg pomȍi, sȁn stȉla, bȉte pȍšli.  
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Rakljanski naglasni sustav nigdje nije detaljno analiziran i opisan, ali prema 
dosadašnjim već spomenutim istraživanjima rakljanski govor u velikoj mjeri čuva staro 
mjesto naglaska i inventar koji čine dugi silazni akcenat, kratki silazni i akut, bez 
prednaglasnih i zanaglasnih dužina. Prema Milanu Mogušu (1977: 53) taj se tip naglasnoga 
sustava naziva  noviji tronaglasni sustav,  a govor Raklja tip je toga sustava te se kao takav 
najvećim dijelom i podudara sa sustavima drugih jugozapadnih istarskih govora.  
 
3. Metodologija istraživanja 
 
Cilj  je istraživačkoga rada bio sastavljanje rječnika frazema mjesnoga govora Raklja, 
a zadatak je istraživanja obuhvatio sakupljanje frazema rakljanskoga govora terenskim 
istraživanjem. 
Istraživanje i metode istraživanja 
Istraživanje frazema u mjesnome govoru Raklja obavljeno je posebno sastavljenim Upitnikom 
za terensko istraživanje frazema. U sastavljanju Upitnika koristila sam se frazeološkom 
građom koju sam, kao izvorni govornik, prikupljala višegodišnjim zapisivanjem u 
svakodnevnom kontaktu sa stanovicima Raklja. U taj sam početni korpus dodala frazeme koji 
su zapisani po frazeološkim rječnicima i znanstvenim radovima iz dijalekatske frazeologije te 
provjeravala jesu li zastupljeni i u govoru Raklja. U ispitivanju su informanti potvrdili ili nisu 
potvrdili određeni frazem te dodavali niz drugih frazema koji nisu bili obuhvaćeni upitnikom. 
Na taj sam način dobila korpus frazema koji su dijelom ovoga rječnika.  
Terensko je istraživanje  trajalo od 2014., kad sam počela bilježiti frazeme koji su bili dijelom 
mog završnoga rada pa  do 2017.,  kad sam se odlučila proširiti istraživanje za diplomski rad.  
Dio ovjera, koje su navedene uz svaki frazem, ekscerpiran je iz snimljenoga istraživanja, a 
budući da sam izvorna govornica rakljanskoga idioma,  dio je oprimjerenja  autorski.  
Prikupljene frazeme u ovome Rječniku zaključno  promatram u kontekstu drugih 
organskih i neorganskih govora, konzultirajući dostupne hrvatske frazeološke dijalekatske, 
standardnojezične te nekoliko (frazeoloških) rječnika stranih jezika (njemačkoga i 
talijanskoga).  
U istraživanju rakljanske frazeologije sudjelovali su Rakljanci, izvorni govornici, 
različitih dobnih skupina. To su:  
Marija Percan (rođena 1927. – umrla 2017.) 
Nada Mirković (rođena 1921.) 
Ana Catela (rođena 1925.) 
Ivan Percan (rođen 1935.) 
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Ljuba Catela (rođena 1937.) 
Đani Catela (rođen 1937.) 
Fumica Catela (rođena 1941.) 
Emil Mirković (rođen 1955.) 
Josip Percan (rođen 1960.) 
Denis Percan (rođen 1963.) 
Mauricio Vale (rođen 1963.) 
Ivica Percan (rođen 1972.) 
Tihomir Percan (rođen 1982.) 
Serđo Valić (rođen 1983.) 
Nada Percan (rođena 1988.) 
 
4. Rezultati istraživanja  
4.1. O rječniku frazema 
 
Istraživanje je pokazalo da mjesni govor Raklja obiluje bogatstvom različitih frazema 
pa je od prikupljenih sveza riječi uslijedio njihov poredak u rječniku prema utvrđenome 
abecednom redu.  
Rječnički se članak u rječniku sastoji od nadnatuknice, natuknice, odnosno frazema, 
definicije frazema i njegove semantičke pretvorbe i značenja  te rečeničnih primjera  u kojima 
se frazemi uklapaju u kontekst u samome govornom činu. 
Nadnatuknica se određuje prema vrsti riječi i glavna je sastavnica frazema, a u rječniku je 
otisnuta debelim slovima. Prema morfološkom principu, nadnatuknice se određuju ovim 
redom: 
imenice: ȉsti kako pipli, pijȁn kako prasȁc,dȏjti do besȉde, drivena Marija  
poimeničene riječi: nȋmati trȋ čȉste, svȅ čȋste, ni za dȏbro, ni za zlȏ 
pridjevi:  kȁko zalivȅn, i gȍja i bȏs, kȕhan i pečȅn, rȅi i bȋlih  i cȓnih 
prilozi: glȅdati svȅ cȓno, vȑi se dakȏrdo, stȃti slȁbo, bȉti nȁruku, bȉti po stȃru 
brojevi: nȋ pȇt nȋ šȇst,  ȍrko stȍ,  nȋšto za svȉn desȇto, sȁd su dvȃ, na pȑven kȍraku 
zamjenice: držȁti do sȅbe, bȉti vãnka sȅbe 
glagoli: za krepȁti, za umrȋti, govȏriti kȃko se prȋstoji 
 
Sadrži li frazem imenicu, obrada je pod njezinom natuknicom (primjerice frazem ulovȉti Bȍga 
za brȃdu  navodi se pod natuknicom Bȏg u izboru glavne natuknice), a ako ih ima više, 
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obrada je pod prvom imenicom (držȁti trȋ kantûna od hȉže, navodi se pod natuknicom 
kantȗn). 
Ako u frazemu nema imenice, nego on sadrži pridjev ili više njih, obrada slijedi pod 
pridjevom, odnosno pod prvim pridjevom kao nadnatuknicom, npr. dȍšlo je do gûstega, izbor 
nadnatuknice je gûst, a u frazemu  cȓno na bîlo je  cȓno. 
Ako se frazem javlja bez imenice i pridjeva, a sadrži glagol ili više njih, obrađen je pod 
glagolom, odnosno pod prvim od njih, npr.: govȏriti kȃko se prȋstoji, nadnatuknica je  
govȏriti.  
Rječnik donosi glagolske sveze riječi (dȏjti do besȉde ), zatim tzv. minimalne frazeme kao što 
su spȍd glȃsa, prȉko nȍi, svezu riječi s oznakama rečenice (čȁ bi rȅi, čȁ je po srȋdi, za kȋ 
račûn...) ili sveze riječi iz različitih područja života čovjeka (vȉše od trȅset lȋt je bãrba dȅla  
po Svȅti Ivȁn na šakamȅntu; bûkati kȁko bȁk Borȉnia; sikȉra je u mȇd pȁla, dȅlati za kȍru 
krȕha...). 
Kod poredbenih frazema izbor glavne natuknice slijedi prema pravilu da se bilježi riječ koja 
dolazi nakon poredbene riječi „kao“, npr. sûh kȁko bakalȁj, nadnatuknica je bakalȁj; u 
frazemu čȉsto kȁko u crĩkvi nadnatuknica je crĩkva, a u frazemu tȁnak kȁko štikadȅnte je 
štikadȅnte.  
 Dio frazema zabilježen je infinitivom navedenih glagola, npr.: imȁti nȏs, imȁti u 
mȃlen pȑstu, čapȁti vrȃga, bȕsati se u pȑsa, dȉgnuti sȉdro, dobȉti po glȃvi, poljȗbiti vrȃta. 
 Frazemi se, osim u prezentu, javljaju i u drugim vremenima: 
Prezent: nȋsi čȉst, svȋt se ubrȁa, vȉdi se z reoplȁna, pȋše na čȇlu, vrȃg ne dȃ mȋra. 
Perfekt: je dȍšla zȁdnja ura, tovȁr se na Ȕčki sledȉja 
Futur: kȃko kȍli ȅš, nȇe mu bȉti krȋv pȁrat 
Kondicional: bi rȅka kršȁn, vrȃg bi ga znȃ  
Većina je frazema u rječniku monosemična; izrazu jednoga frazema najčešće je 
pridružen jedan sadržaj, a višečlani frazemi u rječničkoj građi, čija su pojedinačna značenja 
povezana i podudarna bar u jednom semu, ulaze u red frazemske polisemije. (Turk 1998: 298) 
U mjesnome govoru Raklja takvi su sljedeći frazemi: 
stȁti na žȗlj: 1. 'povrijediti koga' , 2. 'dirnuti u osjetljivo mjesto' 
mlãtiti prȃznu slȁmu: 1. 'raditi beskoristan posao' , 2. 'brbljati koješta' 3. 'beskorisno govoriti' 
zabãdati nȏs di ne rȃbi: 1. 'biti znatiželjan' , 2. 'miješati se u tuđe poslove' 
U rječničkome korpusu određeni je broj frazemskih jedinica kojima značenja višu nisu 
bliska ili je prvotna povezanost izgubila trasparentnost, a oni čine frazemske homonime.  
Navest ćemo nekoliko primjera: 
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tȗi z glavȏn u zîd: 1.'silom htjeti nešto postići', 2. 'ustrajati u svom naumu', 3.'uzaludno se 
kajati' 
ni sȉmo ni tȁmo: 1.'nikako/loše', 2. 'napola obavljeno'  3. 'neodređeno' 
ne vȉdi pȑst sprȉd nȍsa: 1. 'gusti mrak, magla', 2. 'biti zaglupljen' 
rȏža uvȅnjena: 1.'osoba bez životne snage', 2. 'napuštena osoba' 
 grãna osûšena – 1. 'nesretna osoba', 2. 'bolesna osoba'  
Iza nadnatuknice navode se svi frazemi koji imaju zajedničku nadnatuknicu, a svaki se 
frazem  navodi abecednim redom i svaki put pod izdvojenom natuknicom. Natuknice su u 
rječniku tiskane malim slovima, a sve nadnatuknice, natuknice i oprimjerenja frazema 
zapisani su na mjesnom govoru Raklja i zabilježeni u novijem troakcenatskom sustavu čiji 
inventar čine dugi silazni naglasak, kratki silazni i akut, bez prednaglasnih i zanaglasnih 
dužina.  
Frazemi lokalizmi  
Rezultati istraživanja pokazali su da rakljanski govor bilježi onimsku građu i određeni 
je korpus frazema razumljiv samo stanovnicima Raklja. Navedeni se frazemi  odnose na 
stvarne osobe i njihova vlastita imena, nadimke i njihove osobine, zatim na geografske 
pojmove, tipična zanimanja i slično. Takvi se frazemi nazivaju lokalizmima,  a navest ćemo 
neke od njih: hodȉti kȁko Ivȉ za Mȃron, stančunvati kȁko kȕma Mȉcka, kušeljȁti kȁko 
Škrȏko, štȕt kȁko Pȃzda, krȋžati pȍli Kȃte Čabrũnke, dȅlati po Svȅti Ivȁn, pȏjti po vȍlju u 
Savičȅntu, Hodȁni z krȁtkima nogȁmi, tovȁr se na Ȕčki sledȉja, brȅk je pȍša na Labȋštinu, 
bȗkati kȁko bȁk Borȉnia.  
 
4.2. Rječnik 
  
ȃ/bȇ 
ni ȃ, ni bȇ – neodređeno, ništa ne reći, šutjeti (Nȋ rȅka nȉ â, nȉ bȇ, sȁmo je mȕča.) 
adrȅsa 
dȏjti na krȋvu adrȅsu – krivo optužiti koga (Tȏ ča si mi rȅka, dȍšlo je na krȋvu adrȅsu,  
ja nȋsan njȉma dâla nȁnke cȅnta.) 
Agȁta 
Svêta Agȁta, snȋg na vrȃta – 5. veljače, očekuje se snijeg (Vȁjk su nȁši starȉji govȏrili  
„Svȇta Agȁta, snȋg na vrâta“.) 
 ȁmen 
ȁmen Bȍže – napokon (Ȁmen Bȍže da je tȃko fȉnulo.) 
 i ȁmen – gotovo, svršeno (To  je tȃko, i ȁmen, ne mȍremo vȉše nȉš učinȉti.)  
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 rȇči ȁmen – završiti razgovor (Rȇči ȁmen i fȉni vȅ s ton štȏrijon.) 
 ãnđeja 
 ãnđeja čuvâr – onaj koji bdije nad čijim životom (Jȃ znȃn da ȉman svôga ãnđela  
 čuvȃra.) 
 lĩp kȁko ãnđeja – jako je lijep tko (To dȋte je lȋpo kȁko mȃli ãnđeja.) 
 ȁrat 
 ȉma ȁrat u svojȉn rukȁh – steći zanat, zaposlio se tko  (Sȁd ȉma ȁrat u svojȉn rukȁh, je  
pȍčeja dȅlati  u Ȕljaniku.)  
ârija 
dȉzati preârija - stvarati nered, raznositi (Cĩlu kȁmaru je dȉgla preârija.) 
dôjti do ârije – dolaziti k sebi (Mâloj je bĩlo slȁbo, kȍmoč je dȍšla do ârije.) 
žȋviti od ârije – živjeti bez ičega, životariti (Mȁ čȁ žȋvi od ȃrije!) 
ȁš 
hȉtiti ȁša – dobitak (Na krȁju je ȏn hȉtija ȁša!) 
bȁba 
pasȁla bȁba z kolãči – prekasno je za što, zakasnio je tko  (Pasȁla je bȁba z kolȁči, sȁd  
se pȓpaj kȃko znâš.) 
baciljȁti 
nȉš ne baciljâ –  budi bez brige; ne zanima koga (Nȉš ne baciljâj, kad  
    se bȕdemo vȉdile, emo pȏjti na kafȇ.) 
bȁčva 
bȁčva prez dnȁ – proždrljivac (Nȉkad ne fȉni ȉsti, on je bȁčva prez dnȁ.) 
pijȁn kako bȁčva – jako pijan  (Njojȉ mladȉ bȕde pijȁn kako bȁčva.) 
bȁk 
bȋsan kako bȁk – jako bijesan (Vȉše pûti san ga vȉdila da je bȋsan kako bȁk.) 
bûkati kako bȁk Borȉnia – plakati bez određena razloga (Čȃ bûčeš kȁko bȁk  
     Borȉnia!) 
rôviti  kȁko bȁk Borȉniča - plakati bez određena razloga (Čȃ rȏviš  kȁko bȁk  
     Borȉnia!) 
 bakalȁj 
 sûh kȁko bakalȁj – jako mršav (Ti mȃli van je sûh kȁko bakalȁj.) 
 bȁkuja 
 imȁti bȁkule po glȃvi – biti hirovit (Jȅno mȁlo si čvȑknut, ȉmaš bȁkule po glȃvi!) 
 bȁlavac 
 bȁlavac  oko vrâta vȉsi – nezreo je tko (Bi se uženȉja, ma još mu bȁlavac oko vrâta  
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     vȉsi.)  
 bȁnak 
 sȉsti se za bȁnak – početi pregovarati (Lȋpo se sȉdimo za bȁnak pak se dogovȏrimo  
kâko emo  se razdȋliti.) 
 spȍd bânka – tajno, nelegalno (Znȁla san da mu je spȍd bânka nȋšto dâ da mu zapȏsli  
sȋna.) 
 bȃnda 
 držȁti se z bânde – ne miješati se u što  (Bȅpo se držȋ z bânde, nȅka sâmi zȋdaju hȉžu.) 
 dûžan na svȅ bânde – pun dugova je tko (Posũdila je šõldi, sȁd je dûžna na svȅ bânde.) 
 na sve četȉre  bânde svîta – na sve strane (Njȉhova dȉca su pȍšla na sve četȉre bânde 
        svȋta.) 
 stâti z bânde – ne miješati se u što (Svȁki pût kȁd se sȋn i nevȉsta  
        popȑčkaju i poprȅhtaju, stâra stojȋ z bânde.) 
vũi na svôju bându – raditi samo u svoju korist (Takȍva je,  vũče  na svȏju  
bându.)  
 z drȕge bânde – suprotno (Ta medežȉja je dȏbra za tlâk, mȁ z drȕge bânde škȍdi  
   bubrȉgima.) 
 bãrba 
 brba si ti – mangup je tko (Bãrba si ti, tȅbi nȋ za vȅrovati.) 
 bârka 
 rodȉti se u bârki – ne zatvarati vrata za sobom (Ča si se rodȉja u bârki da nȋsi zatvorȉja  
     vrâta za sȍbon.) 
 vrȁjža bârka i brȏd – psovka, označava nešto zanemarivo (Vrȁjža bârka i brȏd,  
razbȉla se lampadĩna.) 
 bi se mȍga posâditi bašȅlak u ȕho – ima jako prljave uši tko (Upȇri si ȕši, bi se mȍga  
posâditi bašȅlak u tvȍje ȕši.) 
 bȁšta 
 bȁšta da jȇ – površno (Pomȅla je hȉžu bȁšta da jȇ.) 
 bâva 
 je bȃve – ima zraka (Kad bimo bili dȍšli do vȓh Škrȋl, vȁjk je bȋlo mȁlo bâve.) 
 besȉda 
 besȉda je vȉra – vjerovanje na riječ (Nȁšin stârin nȋsu râbili ukãti, njȉma je besȉda bȋla  
   vȉra.) 
bȉti od besȉde – od riječi, biti pouzdan (Mȏj bârba je od besȉde.) 
da bȉn rȅkla besȉdu -  ni pomisliti ružno na koga (Da bȉn rȅkla besȉdu zâ nju.) 
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 dȁti besȉdu – obavezati se, obećati (Nikȉ dân mi je mûž dâ besȉdu da vȉše  
nȇe vrȁgu kȁplje pȉti.) 
 dȏjti do besȉde – uspijevati  progovoriti (Kȍmoč je dȍšla do besȉde.) 
dȏjti na jȅnu  besȉdu – popričati (Poklepȏdne dȏjdi na jȅnu besȉdu  poli mȅne.) 
držȁti se besȉde – ispuniti obećano (Lȋpo je kad se kršȁn držȋ besȉde.) 
hȉtiti besȉdu – popričati (Dȏjdi danȁs poklepȏdne pȍli mȅne, hȉtiti ȅmo jȅnu besȉdu.) 
imȁti besȉdu – imati nečije obećanje (Za tû particȅlu ȉma njegȍvu besȉdu.) 
lȋpa besȉda utvȁra svȁka vrâta – na lijep način  može se puno postići (Tȍ je stȃra ȉstina  
da lȋpa besȉda utvȁra svȃka vrȃta.)  
 ne rȅi  besȉdu -  ni pomisliti ružno na koga (Nȋsan rȅkla besȉdu zâ njȅga.) 
 ne rȅi ni jenȇ besȉde – šutjeti (Nȋ rȅka ni jenȇ besȉde kad je čȕja da ȉma krȋvo.) 
 prȅz besȋd – šuteći (Ustȁla je prȅz besîd kad su njȍj rȅkli da je mȃli vozȉja vitȕru.) 
skužȁjte jȅnu besȉdu – red je da nešto kaže tko (Skužâjte jȅnu besȉdu, vi ste dȍsti tȅga  
rȅkli, sad sȁn jâ na rȇdu.) 
ustȁti prȅz besȋd – ostati bez riječi (Kad san čȕla da je pȍšla stȃti kjȁ od njȅga, ustȁla  
      sȁn prȅz besîd.) 
 ȕšla je besȉda iz ustȋ – nehotice reći što nije trebalo (Kad sȁn bȋla pȍli njȇ, ȕšla njoj je  
besȉda iz ustȋ pak je rȅkla vȉše nȅgo ča je râbilo.) 
uzȇti besȉdu iz ustȋ – reći upravo ono što je sugovornik htio reći (Jȕšto si mi ȕza  
besȉdu iz ustȋ, sȁn i jȃ jȕšto tȏ stȉla rȅi.)  
 bȋlo 
rȅi i bȋlih i cȓnih– izvrijeđati, napasti koga (Da si hi sȁmo čȕja, su si rȅkle i bȋlih i  
         cȓnih.) 
bȋs 
pȕknuti od bsa – razljutiti se, pobjesnjeti (Nȅka pȕknu od bĩsa svȅ divȍjke, jâ vȍlin  
     Zȏru.) 
 blãgo 
 blãgo od čovȉka – nije čovjek (Takȍvega jȍš nȋs vȉdila, on je blãgo od čovȉka.) 
držȁti za blãgo –  uvrijeđen je tko (Mȁ čȁ me držȋš za blãgo?) 
blȁgoslov 
dȁti blȁgoslov – izgrditi koga  (Sȁn mu čȕda tȅga rȅkla, sȁn mu vȅro  
dâla blȁgoslov.) 
 blȁto 
kȁko blȁta – mnogo (Ȏn ȉma šõldi kȁko blȁta, ne znâ kȁmo bi š njȉma.) 
 zvũi z blȁta – pomoći da se izvuće iz nevolje tko (Na vrĩme se zvũka z blȁta,  
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debȍto je fȉnuja u pržûnu.) 
 žvo blȁto – veliko blato (Ne hȍj tȁmo, tȏteka je žĩvo blȁto.) 
 Blâž 
 Svêti Blȃž, dȃj nan dȁž – poslovica, molitva (Svȇti Blȃž, dȃj nȁn dȁž, ȅmo dȍjti u  
Vodnjȁn na blȁgoslov gȑla.) 
 Bȏg 
ako Bȍga znȃš - molim te, preklinjem te (Ako Bȍga znȃš, poslȕšaj me uvȋ pȗt.) 
ȁmen Bȍže – napokon (Ȁmen Bȍže da je tȃko fȉnulo.) 
Bȏg Bȍgova - odlično, sjajno (Bôg Bȍgova vȁn se to ponȅslo.) 
Bôg e pomȍi – bit će dobro (Nȋmaj strâha, Bȏg e pomȍi.) 
Bȏg e ti plãtiti – zaslužuje sve dobro tko (Fâla čȁ si mi pomȍgla, Bȏg e ti plãtiti.) 
Bôg dȃ, vrȃg ȕzeja - kako došlo, tako otišlo (San čȕja da su ukrȅli pršȕte, Bôg dâ,  
vrâg ȕzeja!) 
 Bog dâj – nadamo se (Bog dâj srȉu i zdrâvlje!) 
 Bog dȃj zdrȃvlje – želim ti zdravlje (Bog dâj, zdrâvlje, bȁrba Martȉne!) 
Bôg ga je ȕza h sȅbi – umro je tko (Bȏg ga je ȕza h sȅbi da vȉše ne pȁti.) 
 Bȏg nȋ tȃko stȉja – nepravedno, protiv Bojže volje (Mûž njoj je mlâd ȕmra, mȁ Bȏg nȋ  
     tâko stȉja.) 
 Bȏg s tȍbon – što ti pada na pamet (Bȏg s  tȍbon, čȁ tâko na plȁho ubȕčen grȇš po  
uvȏj zȋmi na mȏre?) 
 Bȏg te blagoslovȉja – želim ti sreću (Bȏg te blagoslovȉja, dȏbra ti partẽnca.) 
 Bȏg te pomȍga – želim ti dobro (Tȁko te Bȏg pomȍga...) 
 Bȏg vȁn dȃj srȉe i zdrâvlja – želim vam uspješan život (Dȉca mȍja, sȁd ste se uženȉli i  
Bȏg van dȁj srȉe i zdrâvlja.) 
Bȍgu čûvaj – nikako, ni u kojem slučaju (Bȍgu čûvaj da mu to povȋš, bȉn ti zamȉrila.) 
Bȍgu za plȁkati – žalosno, šteta što je tako (Bȍgu je za plȁkati, znȃš, da ȏni nête 
dȅlati.) 
 Bȏg znâ – ne zna se o čemu ništa (Bȏg znâ od kȅga rȍda i pȏroda je ȏna dȍšla u  
Rȁkalj.) 
 Bȍže mi prȏsti – isprika za rečeno (Bȍže mi prȏsti, ne znân zȁšto sȁn to  
    nȁnke rȅkla.)  
cĩli bȍjži dân – od jutra do večeri (Cȋli bȍjži dȃn nȋ nȉš ȉja ni pȉja.) 
cȋlu bȍjžu nȏ – cijele noći (Cȋlu bȍjžu nȏ nȋsan ȍka sklopȉla.) 
cȑka da Bȏg dȃ – kletva (Cȑka da Bȏg dȃ, sȁmo mu tȏ želȋn!) 
čâ Bȏg dâ – rodit će se prema Božjoj volji  (Svejȇno ko je mȕški eli žȅnska, e bȉti čâ  
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     Bȏg dâ. ) 
dâj Bȍže - neka se ostvare želje (Dȃj, Bȍže, sȁmo nȅka ustȁne uvȃko.) 
dâr od Bȍga – dragocjen je tko (Pȍkle tolȉko lĩt to dȋte njȉn je dâr od Bȍga.) 
dobȉti svȏga Bȍga - biti kažnjen, dobiti batine (Kȁd dȏjdemo dȍma,  ti eš  
dobȉti svôga  Bȍga!) 
 ȉma Bȍga – zaslužena pravda, pravda je zadovoljena (Ste vȉdili ča ga je tukȁlo, sȁn  
rȅkla da ȉma Bȍga, krȋv je!) 
kadȉ Bȏg nȋma svȏga – daleko (Su pȍšli dalȅko, kadȉ Bôg nȋma svôga.) 
kȃko Bȏg dâ – kako bude (Nȅka bȕde kȃko Bôg dȃ.) 
kȁko Bȏg zapovȋda – kako se očekuje, po svim pravilima (Se kapȋmo, to eš učinȉti   
kȁko Bôg zapovȋda eli eš puštȉti.)  
kȅga Bȍga – što (Kȅga Bȍga si vȑga u glȃvu?) 
kȋ Bȏg ti je – što mu je sada (Kȋ Bȏg mu je da se ne mȍre frmȁti?!) 
kȏ Bôg dȃ - bude li sreće  (Kȏ Bȏg dâ dâžda, e bȉti i  kumpȋra ) 
krȅsti Bȍgu dâne – gubiti vrijeme, ljenčariti (Tȋ mladȉ sȁmo spȋ, po cȋle dȃne krêde  
Bȍgu dȃne.) 
molȉti kȁko Bȍga – moliti, preklinjati (Mȍlin te kȁko Bȍga, nemȏj nĩnemu tô  
povȉdati.) 
ne dâj Bȍže  – kojim slučajem, toga se treba čuvati (Ne dȃj, Bȍže, da su tȁ vrȃta pȁla  
na njȅga.) 
 nȅka te Bȏg čûva – želim ti dobro (Sĩnko mȏj mȉli, nȅka te Bȏg čûva po svȋtu.) 
 nȅka vȁs Bȏg žîvi – neka vam bude dobro (Nȅka vȁs Bȏg žȋvi čȕda lȋt skȕpa.) 
nȉ Bȏg nȉ vâzda – ništa (Danȁs je vȉdila svȍje sûsede, nȋsu njȍj rȅkli nȉ Bôg nȉ vȃzda.) 
nȉš pod mȉlin Bȍgon - baš ništa (Nȉš pod mȉlin Bȍgon nȋs krȋv.) 
ȏntar je Bȏg po zȇmlji hodȉja – bila su to bolja vremena (E, kȁd smo mȋ bȋli mlâdi,  
   ȏntar je Bȏg po zȇmlji hodȉja.) 
pĩtaj Bȍga - ne zna se, tko bi znao (Ne znȃn, pȋtaj Bȍga kolȉko vrȉmena trȉba smȍkvi  
da urȇste, fȍrši kakȍvo lȉto.) 
pojȉsti Bȍgu nȍge – sve odreda pojesti (On je u lȉtima da bi pojȉja ȁnke Bȍgu nȍge.) 
pȏjti Bȍgu za kurȋra – umrijeti (Je pȍša i Tȏne učȇra Bȍgu za kurȋra.) 
pȏjti tȁmo di je Bȏg rȅka lȁku nȏ – zabit (Su i ȏni pȍšli žȋviti tȁmo di je Bȏg rȅka  
lȁku nȏ.) 
polâgati Bȍgu račûne – umrijeti, umirati (Je dȍšla ȗra da se Bȍgu polȍže račȗni.) 
po rȁne Bȍga – zar toliko (Po rȁne Bȍga, ča tolȉko šõldi si dâla za postȏle?) 
svȁki bȍjži dân – neprestano (Vȅ dvȃ mȉseca, svȁki bȍjži dȃn, pȁda dȁž.)  
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tȁko te Bȏg pomȍga – uistinu, stvarno (Tȁko te Bȏg pomȍga, čȁ to jȅ  ȉstina? ) 
tentȁn od Bȍga i Majke Bȍjže – jako je nemiran tko (Nȁnke da si tentȁn od Bȍga i  
Majke Bȍjže da ne dâš mȋra.) 
ubȉti Bȍga  – jako istući koga (Kȁd je dȍša dȍma, ubȉla je Bȍga u njȇmu kolȉko  
        ga je stũkla.) 
ulovȉti Bȍga za brãdu – hvaliti se postignutim  uspjehom, učiniti nešto neostvarivo    
   (Tȋ, mãli, parȁš da si ulovȉja Bȍga za brȃdu!) 
vĩti  svȏga Bȍga – snosit ćeš posljedice (Sȁd kȁd se uženȉla za njȅga, vĩti e ȏna svȏga  
     Bȍga.) 
za Bȍga mȉlega – za ime Bojže (Za Bȍga mȉlega, pȕš me na mȋru.)  
zafâliti se Bȍgu - biti zadovoljan, moglo je i gore (Zafȃlin se Bȍgu da sȁn ustȁla žȋva.) 
za vȁjme Bȍga – zaboga (Za vȁjme Bȍga, dȃj mi to uvȁmo.) 
bȏk 
češljȁti se na bȏk – češljati se u stranu (Ti je nȁpro lȋpo otkȁd se čȅšljaš na bȏk.) 
glȅdati po bõku – zamjeriti se komu (U zȁdnje vrȋme jȅna pršȏna me glȅda po bõku.) 
hȉtati na bȏk – iskrivljeno hodati (Kad grȇ, hȉta jȅno mȁlo na bȏk, kȁko i njegȍv  
bãrba.) 
hodȉti po bõku – hodati naginjući se na jednu stranu (Se dȏbro nȁpija i sȁd grȇ po  
bȏku.) 
stâti na bȏk – nakrivljeno tko ili što stoji  (Stȃla je na bȏk dok njoj je govȏrija da je  
ȏna krȋva ča nȋsu pȍšli žȋviti kjȁ iz Rȁklja. Ubûči se lȋpo, stȁn ti stojȉ na 
bȏk, lãmpa ti dȏjde uzãda.) 
stâti uz bȏk – podržavati koga u čemu (Ti si kȁko i ȏn kad mu stojȋš uz bȏk.) 
bȏl 
zȁla te bȏl popȁla – željeti zlo komu (Nȁpro si porȅdan i zȁla te bȏl popȁla!) 
bȍlest 
bȍlest je pokosȉla – umrijeti  od bolesti (Nȉka bȍlest njȉn je pokosȉla i mȁter i ȍca.) 
vũče bȍlest –  bolestan je duže vrijeme tko (Vȅ dȍsti vrȉmena vûče nȉku bȍlest.) 
boljȋhav 
bȉti boljîhav – boležljiv (Otkȁd se ta mãlica rodȉla, je boljȋhava.) 
bõmba 
kȁko da je bõmba pȁla –  veliki nered (Kȁko da njȉn je bõmba pȁla u kȍrat,  
   svȅ njȉn je rashȉtano.) 
bȏs 
gȍja i bȏs –ništa ne posjedovati (Je gȏla i bȏsa, nȉš nȋ dȍnila sȍbon.) –v. goja 
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Bȍsna 
i mȋrna Bȍsna – stvar je zaključena (Fûma je dȍbila Milȉje, Ȃna Rȍšovicu, a Tȏne  
   Prodȍle i sȁd je mȋrna Bȍsna.) 
brâda 
glȁditi brãdu – biti zadovoljan (Đovȁni je dȍbija lîpu pênziju iz Merike, fȉno je glȁdija  
 brãdu kad su mu poslȁli čȅk.) 
brȁt 
brȁt brȁtu – čini se, otprilike (Brȁt brȁtu ko je na mȁši  bȋlo dvȁjset ljûdi.) 
žȋviti kȁko brȁa – živjeti u slozi (Ȍni dvâ se slâžu i žȋve kȁko brȁa.) 
brȅk 
kȁko brȅk i mâčak – ne slagati se, ne podnositi se (Žȋve skȕpa i se vȅro vȍle kȁko brȅk  
i mâčak.) 
kȁko vȇžen brȅk – ograničen je u kretanju tko (Brĩžan, ne mȍre nȉkamor, je kȁko  
vȇžen brȅk.) 
razvȇženi brȅk – slobodan, bez ograničenja je tko  (Dȍma su prȃvi, ma kȁd ȉdu kȁmo  
od hȉže, su kako razvȇženi brȇki.) 
brȋga 
bȁš me brîga – ne mari tko za koga (Bȁš me brȋga ča e šinjõra za mȅne rȅi.) 
bȍli me brîga – svejedno je komu (Bȍli me brȋga kȁmo je pȍša, mi smo se rastȁvili.) 
čȁ me brîga – ne tiče se koga (Mȁ čȁ me brȋga kȁd e jȍpet dȏjti, su me štufȁli.) 
hȉtiti se u brȋgu – brinuti se (Hȉtila se u brȋgu od pensȋra.) 
hȉtiti brȋgu na vesȇlje – oraspoložiti se (Hȉti brȋgu na vesȇlje i hȍj nȁprid!) 
ȉma pȕnu glâvu brȋg – zaokupljen je brigama tko, v. glȃva 
nȋ me brîga – ne tiče se koga što  (Nȁnke mȁlo me nȋ brȋga za njȉhove stvâri.) 
brȉme 
nosȉti tȇško brȉme – nekomu je teško što (Balȍtina mȁti je svȁko brȉme u živȏtu nosȉla  
sãma.) 
 brȉškula 
 hȉtiti brȉškulu – zaigrati na karte (Na plȁci pȍli Drȁge je bȋla oštarȉja i tȁmo bi pȍkle  
mȁše mȕški vȁjk hȉtili brȉškulu.) 
bȓk 
smȋjati se spod bȓka – podrugljivo se smijati  (Dȍk mu je pokažȋvala kadȉ su bȉla 
dȓva, smȋja njoj se spod bȓka!) 
rȅi u bȓk – reći istinu u lice (Segȕtra mu je rȅkla u bȓk da lȁže!) 
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skrȅsati u bȓk – izravno reći komu što (Skrȅsala mu je u bȓk svȅ čȁ je pensȁla da  
mu trȉba rȅi.) 
 bȑkast 
je bȑkasta – vrlo složena i zamršena situacija (Je situȃcija nȁpro bȑkasta.) 
bȓlog 
pȏjti u bȓlog – poći u krevet (Ne mȍren vȉše glȅdati na ȍči, zȃjno grȇn u bȓlog.) 
brljȕha 
dȁti jȇnu za brljȕhu – udariti iza uha (Mâli, u ti dȁti jênu za brljȕhu!) 
brmbȍčkati 
ne brmbȍčkaj – ne brbljaj (Fȉni brmbȍčkati!) 
brȍj 
ne znâš njȉn brȍja – mnogo (Mâla je dȍbila šȇnce, ne znâš njȉn brȍja.) 
nȋsu svȅ kõze na brȍju – nije pri sebi tko (U zȁdnje vrȋme se vȉdi da mu nȋsu svȅ kõze  
na  brȍju.)                                                                        v. kõza 
nȋsu mu svȉ na brȍju – nije pri sebi tko (Gȍja je pȍša vãnka, nȋsu ni njȅmu svȉ na  
brȍju.) 
brȕkviči 
tũi brȕkvie – drhtati (Dȍša je z bârkon na Blȁz, vȁlje je tũka brȕkvie od zĩme.) 
brzȋna 
flmskon brzȋnon – jako brzo (Tȍ ti je bȋlo flmskon brzȋnon kȃko se sȁmo zmȁkla  
          dȍma u  Pãpine.) 
hȉtiti u pẽtu brzȋnu – jako ubrzati (Kȁd je dȍša do Bolovâna, hȉtija je u pẽtu brzȋnu i  
ȕša je da ga nĩdan ne vȉdi.) 
bubrȉg 
žîviti kȁko bubrȉg u lȍju – živjeti u blagostanju (Nȉš mu ne fȁli, žȋvi kako bubrȉg u  
        lȍju.)   
bulȋn 
držȁti za bulȋna – ismijavati koga (Vȅro ga držȅ za bulȋna, ȏn tȏ ne vȉdi.) 
bumbãk 
imȁti bumbãk u ušȉ – praviti se gluh (Nȁnke da ȉma bumbãk u ušȉ, nȉš ne čȕje kȁd njȍj  
se čâ rȅče.) 
bũmbar 
hȍj bũmbaru svîriti – daj, uozbilji se; dosadio si (Ti mi štampȉvaš, hȍj lȉpo bũmbaru  
svȋriti, ja te nȇu vȉše slȕšati.) 
bȕra 
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dȉzati bȕru za nȉš – izazivati nemir bez ikakva razloga (Vȅro mu ne râbi  dȉzati tolȉku  
bȕru za nȉš.) 
doletȉti kȁko bȕra – upasti (Kȁd je čȕja da mu je dȍšla pȍli mȁtere, doletȉja je kȁko  
         bȕra.) 
bȕsola 
zgubȉti bȕsolu – izgubiti smjer (Zasvȉn je zgubȉja bȕsolu, ne znâ ča dȅla.) 
butĩga 
butĩga je utvȍrena – hlače su otkopčane komu (Butĩga mu je bȋla utvȍrena, pišoprȅš  
         mu je do krȁja bȉja dȍli, a ȏn tȏ nȋ vȉdija.) 
skočȉti do butȉge –  kupovina na brzinu (Skȏči do butĩge i kũpi unȏ za sũde prȁti.) 
 
cẽditi 
zȁjno cẽditi – klonuti (Je skopȁla dvȋ ȕlike i zȁjno je cẽdila.) 
 centamȅnte 
 na centamȅnte – iz čista mira, odjednom (Na centamȅnte mu je pȍčela gȓdo govȏriti.) 
cidȉlo 
puštȉti na cidȉlu – napustiti koga kada mu je najpotrebnije; ostaviti koga neka se sam  
    snalazi (Sȁd kȁd mi je nȃjvȉše trȉbalo, puštȉja si me na cidȉlu.) 
ciganȁti 
ciganȁti nȋšto – moliti koga što (Svȁki dân nȋšto ciganâ, niš njoj više ne dân. ) 
cijȇna 
astronȍmska cijȇna – previsoka cijena (Kũpija je vitũru kȃ ȉma astronȍmsku cijȇnu.) 
bȉti na cijȇni – vrijedno je što (Njȉhov je terȅn na cijȇni jer je uz sȃmo mȏre.) 
dȁti spȍd cijȇne – sniženje (Sȁn kûpila trȋ kȉle orâd, mi hi je  Faragȕna  dâ spod  
        cijȇne.) 
 cȉto 
 stȁn´ cȉto – šutjeti, ne smetati (Stȁn´ cȉto, dȉca spȇ.) 
crȋkva 
čȉsto kȁko  u crȋkvi – jako čisto (Kȁd dȏjdeš u njojȕ hȉžu, vȉdiš da je čȉsto kȁko i u  
crȋkvi.) 
 cȓn 
 povȋdati hi cȓnih i bȋlih – pričati nadugo i naširoko (Je zrmȃn segȕtra bȉja pȍli nȁs pa  
nȁn je povȋda i cȓnih i bȋlih.) 
 zavȉti u cȓno – posljedica smrti bliske osobe (Zgubȉla je mũža, zavijȅna je u cȓno. 
    Njojȃ smȑt me zȁvila u cȓno. 
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(Zavijȅna je u cȓno otkȁd njoj je mûž ustȁ mȑt na brȍdu.) 
cȓnac 
 dȅlati kȁko cȓnac – naporno i mukotrpno raditi (U minjẽri je dȅla kȁko cȓnac po cȋle  
       dȃne. ) 
 crnȋna 
 nosȉti crnȋnu – žalovati (Jȍš vȁjk za mûžon nȍsi crnȋnu.) 
 cȓno 
cȓno na bȋlo – potpuno jasno, napismeno, kao pisani dokaz  (Sȁd svȅ lȉpo stȁvimo cȓno  
na blo  pȍli ukãta, da se znâ čigȍvo je čâ.) 
cȓno se pîše – loše se predviđa komu (Pȍkle svȇga uvȅga, cȓno mu se pȋše.) 
dȅlati na cȓno – raditi bez dozvole, na nezakonit način (Pȍli njȅga, kȃko bȉmo rȅkli, svȉ  
dȅlaju na to cȓno, kȃko se rȅče.) 
 glȅdati cȓno – pesimist je tko  (Na svȅ glȅda cȓno, nȉderi ne vȉdi nȉš dobrẽga.) 
 nabȁviti na cȓno – kupiti nelegalno što (Mi se pâr da je bãrku kũpija na cȓno.) 
   
 čâ 
ča bi rȅi – zbog čega (Čȁ bi rȅi da nêeš dȏjti na fȅštu?) 
dȍnke čâ – nego što (Dȍnke čâ nȅgo je tâko kȃko si rȅkla!) 
jȅ ča jȅ – osrednje (Uvȋ bakalȁj jȇ čȁ jȇ.) 
čâ dîš – što kažeš (Čâ dȋš, bȉmo pȍšli brȁti špȁruge?) 
 
 čâst 
bȉti spȍd čâsti – ne priliči komu, srami se tko (Od njȅga posũditi čâ, njȅmu je tȏ spȍd  
čâsti.) 
slȗži na čâst – pohvalno, ima tko zasluge za što (Slûži mi na čâst da sȁn tȅn brĩžnen  
čovȉku mȍgla pomȍi.) 
svȁka čâst – čestitam, zaslužuje priznanje tko (Svȁka ti čâst da si tȏ rȅkla, nȅka vȉde 
da  
nȋmaš strâha od takȍvih!) 
čȇlo 
pȋše na čȇlu – jasno je (Pȋše mu na čȇlu da ne kušeljâ ȉstinu.) 
čȅsta 
bȉti na čȅsti – ostati bez ičega (Ȕmra njin je ȍtac i sȁd su, brĩžna dȉca, svȉ na čȅsti.) 
hȉtiti na čȅstu – izbaciti iz kuće ili posla koga (Mȉmu Pičȁncovu je mȁeha hȉtila na  
čȅstu kad je imȁla sȁmo četrnȁjst lȋt.) 
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čȋn 
dovȅsti prid gȍtov čîn – dovesti na gotovo koga (Dovȅla ga je  prid gȍtov čîn kad mu  
je rȅkla da je zbȁbna.) 
 čȋne 
dȅlati čȋne – izvoditi gluposti (Dȅla čîne za ne pȏjti u škȏlu.) 
  čȉst 
imȁti čȉst obrȁz – biti pošten (Mȍre pȏjti kamo ȅ, ȉma čȉst obrȁz.) 
nȋmati tri čȉste – ništa ne znati, nemati pojma, ne biti sposoban (Znâš da nȋma tri  
     čȉste.) 
nîsi čȉst – nisi pri zdravoj pameti (Mȁ mi se parȃ  da nȋ ôn čȉst, vȅro nȋ čȉst!) 
čȋsta 
svȅ čȋsto – sve, bez iznimke (Ȕzeli su njȍj svȅ čȋsto, svȅ ča jȅ, brîžna, imȁla.) 
 svȅ čȋste – one sve (Svȅ čȋste su učȇra dȍšle u vȑta i pojȉle su salȁtu, vrȁjže kȍkoše!) 
 čȉsto 
bȉti na čȉsto – znati sve o komu, čemu (Se poznȃmo, sȁd smo lȉpo na čȉsto!) 
 čitovȁt 
 bȉti čitovȁt – jedar, zdrav (Čitovȁto je to dȋte, drȅk mu bȕdi.´) 
 čovȉk 
           bȉti svȏj čovȉk – financijski neovisan čovjek (Lȋpo su zgojȉli tȅga mladȉa, svôj je  
        čovȉk, a mi se pâr da ve ȉma i svôju famȅju) 
 čovȉk na čovȉka – ravnopravno, podjednako (Čovȉk na čovȉka, tȏ ni čȕdno.) 
 čovȉk na slȉku i prȋliku Bȍga – čovjek po uzoru na Boga (Čovȉk je učȉnjen na slȉku i  
prȋliku Bȍga.) 
 čovȉk na svojȅn mȉstu – čovjek kojemu se ništa ne može zamjeriti, pošten i ispravan  
čovjek (Tȏne  je čovȉk na svojȅn mȉstu.) 
čovȉk od besȉde - čovjek koji drži svoju riječ (Vȉruj ti mȅni da je ȏn čovȉk od besȉde.) 
čovȉk od svȋta – čovjek koji je puno proputovao i poznaje svijet (Balȍta je bȉja čovȉk  
    od svĩta.) 
da čovȉk pȕkne od smȋha – smiješan je tko (Da čovȉk pȕkne od smȋha kad ga vȉdiš u  
tȉn bragȅšami.) 
 mâli čovȉk –  običan čovjek (Za mȃlega čovȉka je u svȁko vrȋme i vȁjk bȉlo tẽško.) 
načinȉti čovȉka  – napredovati po osobinama (Žȇna je načinȉla čovȉka od njȅga.) 
 postȁti drȕgi čovȉk – promijeniti se, preporoditi se  (Ste vȉdili da se mȍre uz mȑvu  
vȍlje postȁti drȕgi čovȉk.)  
 svȏj čovȉk – neovisan čovjek (Kȁd si svȏj čovȉk, nȋdan ti nȉš ne mȍre.) 
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tȇžak čovȉk – naporna osoba (Nĩsan mȍgla znȁti da je tâko têžak čovȉk. Smĩron nȋšto  
pritẽndi, nȇ bin rȁda š njin žȋviti, tžak je čovȉk.)  
 čȓv 
 ȉma čȓva u guzȉci –  nemiran je tko (Tolȉko fȓnda kȁko da ȉma čȓva u guzȉci.) 
 čûčiti 
 čȗčiti dȍma – ljenčariti, ništa ne raditi (Po cȋle dȃne čûči dȍma i nȉš ne dȅla.) 
 čȕdo 
 čȕdo bȍjže – neočekivano, nepredviđeno, neobično  (To je čȕdo bȍjže da mu je pȍša  
na funerȃ.) 
 čȕdo jȇno – to je nevjerojatno (Čȕdo jȇno kȃko njȍj ne dȁ mȋra.) 
 čȕdo od ditȅta- posebno nadareno dijete (Od mâlih nȏg Pȁtrik je bȉja čȕdo od ditȅta.) 
 ûk 
 sâm kako ȗk – usamljen je tko (Žȋvi sâm kako ûk.) 
 to je hȉža za ũke, za ũke, ne za ljȗde – u kući nitko ne živi, prazna kuća (Pȇnte je  
rȅka da to je hȉža za ũke, za ũke, ne za ljûde. ) 
dakȏrdo 
 vȑi se dakȏrdo – dogovoriti se (Sȁd hȍmo popȉti jȇnu kȁd smo se vȅ vȑgli dakȏrdo.)   
 dân 
 brojȉti dâne –nestrpljivo čekati (Smron brojî dâne da njȍj mûž dȍjde dȍma z brȍda.) 
cîli bȍjži dân – od jutra do mraka (Cȋli bȍjži dân mi je zîma.) 
čâ dâni – puno vremena  (Čȃ dȃni je vȅ pasȁlo od ȏntar.) 
dân i nȏ –  uvijek (Dȃn i nô si ne mȍre nȃjti mîra.) 
dân se protȇga – dan se produljio (U mãrču se dȃn lȋpo protẽgne.) 
do sȕdnjega dâna – zauvijek (Mȍre čȅkati, ma e čȅkati do sȕdnjega dâna.) 
gubȉti dâne – uzaludno trošiti vrijeme (Gȕbiš tõte dâne, a tȁmo te čȅka za fȉnuti dȅlo.) 
 îde kȁko da trȋ dâna nȉ ȉja – pohlepno jede tko (To je rȅi ȉsti, kȁko da trȋ dâna ni ȉja.)  
 mȃli dân – kratki dan ( Ve u angȕštu se vȉdi da je mȃli dân.) 
 mȕčan dân – težak dan (Nikȁd je svȁki dân bȉja mȕčan.) 
 ne vîti dâna ni nȍi – biti u iščekivanju (Ne vȉdin dâna ni nȍi da se sȋn tornâ dȍma z  
          brȍda.) 
ne znȃ se čȃ nȍsi dȃn, a čȃ nȏ – budućnost je neizvjesna (Danȁs, sȋnko mȏj, ne znȃ se  
čȃ nȍsi dȃn, a čȃ nȏ.) 
 odbrȍjeni dâni – umire tko (Nȁpro je bȍlan, su i njȅmu odbrȍjeni dâni.) 
 po cȋli bȍjži  dân – neprestano (Po cȋli bȍjži dân sȁmo fȕma i pȋje.) 
 po vȁs dân – cijeli dan (Pastȋri su nikȁda po vȁs dân čûvali ȏvce.) 
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pȍd stâre dâne – u starosti (I tȏ dȍčkati pȍd stâre dâne, nȋ lȁka.) 
puštȉti za cȓne dâne – ostaviti po strani za slučaj potrebe, za teška vremena (Da ȉman  
kakȍvo šõldo, puštȉla bin hi za cȓne dâne.) 
sȕdnji dân – posljednji dan (Kȁd e to bȉti, na sȕdnji dân?) 
svȁki bȍjži dân – neprestano (Svȁki bȍjži dân pũše bȕra.) 
u pȏ bȋlega dana – usred dana (U pȏ bĩlega dâna su njȉn tãti dȍšli u hȉžu i ukrȅli  
šõlde.) 
u srȉ bîlega dãna – usred dana, naočigled sviju, iznenada (U srȉ bȋlega dâna se pijȁn  
popišȃ pod lõžon.) 
uzȇti dân za nȏ – promijeniti uobičajeni ritam života (Odkȁd uvȏ pîšen, ȕzela san  
dân za nȏ, iz nȍi na dȅlo, z dȅla pȋsati.) 
 danȁska 
 domîšljati se kȁko danȁska – točno se tko sjeća koga, čega (Se domȋšljan kȁko  
danȁska kakȍva je bȋla njȉhova hȉža, kȁko mȃla san z bȁbon 
tȁmo hožȇvala.) 
 žîviti od danȁska do sȕtra – živjeti ne misleći na budućnost (Nĩdan od njȉh ne dȅla,  
žȋve od danȁska do sȕtra.) 
dâska 
drȉta kȁko dâska – bez oblina, mršava (Nĩma cȋc, ni guzȋc, drȉta je kȁko dâska.) 
fȁli jena dâska u glâvi – nije pri zdravoj pameti tko, blesav je tko (Fȁli mu jȅna dâska u 
glâvi kad je puštȉja dȅlo.) 
nȋsu svȅ dȁske u glâvi – nije  pri zdravoj pameti tko (Po cĩle nȍi ȉgra na  
   automȁtu, boga njȅmu nȋsu sve dȁske u glâvi.) 
 pijȁn do dȁske – jako pijan (Sȉnoć je dȍša dȍma pijȁn do dȁske.) 
 dȁti 
 dȁti čȁ mu grȇ – dati komu što je zaslužio (Svȁčesa mu je zgovȏrila, vȅro mu je dâla  
    čȁ mu grȇ.) 
 dȁti svȅ od sȅbe – učiniti sve što je u čijoj mogućnosti (Sȕtra e te učitȅljica pȋtati, dâj  
     svȅ od sȅbe.) 
 dȁti znȁti – diskretno javiti komu što, obavijestiti koga o čemu (Sȕtra u njoj unȃko  
     zdalȅka dȁti znȁti neka se jȃvi na to mȉsto u drȕgoj škȏli pȁk čȃ  
      bȕde. ) 
  dȅlati 
 dȅlati za nȉš – raditi bez naknade (Plâe su mâle, dȅlamo za nȉš.) 
nȉš ne dȅlati – ljenčariti (Po cle dȃne nȉš ne dȅla, sȁmo spî i de.) 
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 dȅlo 
 dȁti se na dȅlo – raditi sa strašću (Dȁjmo se na dȅlo da ča prȉje raspȋlimo ta dȓva.) 
 dȅlo nî parȁda – posao nije laka zabava (Ča si parâ da e bȉti lȁko, znâš da dȅlo nȋ 
  parâda.) 
 dȅlo se ponȅslo – uspjelo je (Vȉdiš kȃko je sȁda lȋpo, dȅlo nan se ponȅslo.) 
 držȁti se dȅla – biti zaposlen i redovito na poslu (Dȑži se tȋ dȅla, ne hȍj ȍkolo.) 
 pačȁti se u dȅlo – miješati se u posao gdje ne treba (Sȅkrva se nevȉsti vȁjk pačâ u  
    dȅlo.) 
 tȏ nȉ dȅlo – to se ne radi (Srâmi se, tȏ nȋ dȅlo.) 
 ubȉti se od dȅla – jako se umorio od posla tko (Danȁs san se ubȉla od dȅla.) 
 vrȁjže dȅlo – težak i složen posao (Vrȁjže dȅlo, pûšti to sȁda, pȍkle emo refȁti.) 
 derȁti se 
 dȅre se kako da ga kȍlju – jako se dere tko (Ga čȕješ, se dȅre kȁko da ga kȍlju.) 
 desȇti 
 nȋšto za svȉn desȇto – nešto sasvim drugačije (Tȏ čȁ si mi sȁd rȅka, ma to jȃ nȋšto za  
                                              svȉn desȇto.)  
 deštȋn 
 to je bȉja deštȉn – to je bila sudbina, mirno prihvaćanje teške situacije (Vȅruj ti mȅni da  
    je to bȉja deštȉn, ne mȍreš tȏte nȉš učinȉti.) 
 deštinâno 
bȉti deštinâno – biti suđeno komu što (Je i njȏj, brȋžnoj, deštinâno da je tȃko nesrȉna.) 
 dešvidân 
 bȉti dešvidân – zloest je tko (Vȅro si dešvidân!)  
 devȉšta 
 poznȁti  devȉšta – poznavati  iz viđenja koga (Poznân ga sȁmo devȉšta.) 
dȋte 
dȁti mȁteri dȋte – u prave ruke, stručnjaku  koji će riješiti stvar (Pũšti, dâj mȁteri dîte.) 
dȋte je na pûtu – trudna je (Te se morȁti zâkoniti, dȋte je na pûtu. Sȁd je i dȋte na pûtu,  
te se morȁti uženȉti.) 
načinȉti dȋte – zatrudnjeti (Njoj je načinȉja dȋte.) 
nosȉti dȋte – biti trudna (Nȍsi dȋte, ma se još ne znâ  ko e bȉti mȕški eli žȅnska.) 
divojčȉna 
divojčȉne na braũru – djevojke na vrhuncu svog djevojaštva (Labȉnke su vȁjk bȋle  
divojčȉne na braũru.) 
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divõjka 
divõjka i pȏ – prava djevojka (Mȉma je divõjka i pȏ.) 
stâra divõjka – usidjelica (Pȁškva je ustȁla stâra divõjka.) 
uprȁskala se u divõjku – razviti se u djevojku (Martȋna se priko nȍi uprȁskala u  
divõjku.) 
dlȁka 
iskȁti dlȁku u jãju – ulaziti u najsitnije detalje; sitničariti; pretjerivati u čemu (Pȕš to,  
        čȃ vrȃga ȉščeš dlȁku u jãju!) 
 nȋma dlȁke na jazȉku – govori otvoreno tko (Kad nikȋ nȋma dlȁke na jazȉku almȅno  
znȃš čȃ pensȃ.) 
prez dlȁke na jazȉku – bez okolišanja reći što (Lûca je vȁjk bȋla prez dlȁke na jazȉku  
i svȁkemu bi rȅkla ča ȉma za rȅi. ) 
svȁka dlȁka na njȇmu je prȍkljeta – zločest je tko (Porȅdan je da je svȁka dlȁka na  
njȇmu prȍkljeta.) 
za dlȁku – promašiti, izbjeći što (Za dlȁku je mȍga ustȁti maganjân.) 
dnȍ 
do dnȁ dûše – duboko, jako (Do dnȁ dûše njoj je žâ ča ga je ufȇndila.) 
dȏjti do dnȁ – doživjeti najgore (Sad su dȍšli do dnȁ, ȅmo vĩti kâko če ta komẽdija  
fȉnuti.) 
dobȉti 
dobȉti ča mu grȇ – primjereno je kažnjen tko (M. je fȉnuja u pržûnu, dȍbija je ča mu  
grȇ!) 
dobȉti svȏje – zasluženo je kažnjen tko (Dȍbija je svȏje, ča je parâ da nȉš od tȅga ne  
bȕde, to je pravȉčno.) 
dȏbro 
dȏbro e dȏjti – bit će od koristi što (Bin stavila stȁvila špȁroge u škrȉnju, dȏbro e  
dȏjti za kakȍv pȁšt.) 
dȏbro pasȁti – ima sreću tko (Dȏbro si pasâ da nȋsi bȕsa u zȋd.) 
dȏbro se držȁti – dobro izgleda tko (Dȁnica se dȏbro držȋ na lȉta kâ ȉma.) 
grȇ na dȏbro – poboljšava se  (U zȁdnje vrȋme njȍj nȏga grȇ na dȏbro.) 
ne pȋše se dȏbro -  upast će u nevolje tko (Svȉ smo znȁli da se s takȍvin ȍcen mâlen ne  
       pȋše dȏbro.) 
ni za dȏbro, ni za zlȏ - nikako  (Nȋsi njȍj mȍga dokãzati da ȉde mȇdigu, nȉ za dȏbro, nȉ 
            za zlȏ.)                                                                                                                             
to ne zadâje na dȏbro – moglo bi poći po zlu što (Nȁžgala se bȍška, tȏ ne zadâje na  
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             dȏbro.) 
dȏjti 
dȏjti h sebi – osvijestiti se  (Pȍčele su fȇrije, mȁ jȍš nȋ dȍšla h sȅbi.) 
dȏjti na sȇ – osvijestiti se (U zȁdnje vrȋme kȁko da je dȍša nâ se.) 
dȏjti na svȏje – srediti se (Ne baciljâj, svȅ dȏjde na svȏje, prȉje eli pȍkle.) 
 
drȅk 
drȅk ti bȕdi – obraćanje djetetu: želim ti dobro, naklonjen sam ti, gledam na tebe sa  
simpatijama (Ma si lȋpa, drȅk ti bȕdi.) 
drobȉti 
nȋšto drobȉti – bez smisla  govori tko (Čȁ ja znân, nȋšto je  ustȁla drobȇi, nȋsan nȉš  
kapȉla.) 
 držȁti 
dȏbro se držȁti –dobro izgleda tko (U tȉn lȉtima i Lȋdija se jȍš  dȏbro držȉ.) 
držȁti se skȕpa  – ljubovati; zajedno nešto planirati (San čȕla da se  držȇ skȕpa.) 
držȁti tȓdo – ne popušta tko (Stâra držȉ tȓdo, ȏna zapovîda.) 
mi se držȋmo, dȍk smȍ – nije upitna čija suradnja i zajedništvo (Niki dân mi je  
Fẽmica  rȅkla da mi se držȋmo dȍk smȍ, pensȁla je na to da si 
vȁjk pomȍremo i da bȕdemo skȕpa. ) 
 dȕg 
 lȁže kolȉko god je dȕg i širȍk -  bezočno laže tko (Svȁki pût kad nȋšto rȅče, lȁže kolȉko  
     gȍd je dȕg i širȍk.) 
 durãda 
 bȉti od durãde – dugotrajno (Nȇe tȏ bȉti od durãde, vȅ su se pȍčeli  
         prȅhtati.) 
 dûša 
bȉti na dûši – odgovornost za grešku (Je žbaljâ ča mu je posȗdija šõlde, sȁd mu je tȏ  
na dȗši.) 
 bolȋ dûša i tȋlo – sve boli koga (Svȁki dân me bolȋ i dûša i tȋlo, ne mȍren vȉše tâko  
žȋviti.) 
dûša od čovȉka – jako dobar čovjek (Znȁla san da je to dȗša od čovȉka. Ne poznȃn  
       bȍljega  od njȅga, dûša je tȏ od čovȉka.) 
dũšu dȁti – dobrodošlo je što (Mȁlo vĩna mi  je dũšu dãlo.) 
grȋšiti dũšu – nanositi nepravdu komu (Zȁšto pensȃš da je ȏn ȕzeja dȓva? Nemȏj grȋšiti  
dũšu.) 
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 imȁti na dûši – biti odgovoran za čiju nesreću ili smrt (Cȋli živȍt ȉma na dûši bȁbu, nȋ  
rivȃ š njȏn u bȏlnicu na vrȋme.) 
jȇna dûša i jȇno tȋlo – biti u skladu s kim (Pȍp je rȅka da su sȁd jȇna dûša i jȇno tȋlo.) 
nȋ žȋve dûše – nigdje nikoga, nema nikoga (U srȋ pdne nȋ žve dȗše vȃni na sncu.) 
prȍdana dûša – pokvarenjak (Svȉ unȋ ki bi za šȏlde svȁštor učinȉli, su prȍdane dûše.) 
prodȁti dũšu vrȃgu – prepustiti se zlu (Vȉše mu ne mȍren vȅrovati, prȍda je dũšu  
vrȃgu.) 
puštȉti dûšu – 1. umrijeti (Bȏg ga pomȉluj, jȕšto je puštȉja dûšu.); 2. jako se umoriti  
(Puštȉla san dûšu dok sȁn svȅ tȏ naštȁcala i fȉnula.) 
 tolȉke dûše – mnogobrojni (Ma kãko se mȍru tolȉke dûše prihrãniti od plâe jenȅga  
        ditȅta u grãdu, je rȅka Balȍta.) 
 dûžan 
ne ustȁti dûžan – uzvratiti istom mjerom (Ni mu ustȁla dȗžna, svȁšta mu je  
     zgovõrila.) 
dvâ 
sȁd su dvâ – slični su (Su skȕpa pȍšli u oštarȉju, sȁd su vȅro dvâ.) 
đȋr 
bȉti u svojȅn đȋru  - biti u svojem svijetu (Bavȃrci iz Pãpini su vȁjk u svojȅn đȋru.) 
đȍn 
bȍli me đȍn – svejedno je komu (Vȅro bȍli me đȍn za njȅga!) 
ȅks 
popȉti na ȅks – naiskap piti, odjednom popiti (Cli dȅc rakȉje je pȍpija na ȅks.) 
fȁca 
vȅro je fȁca – pravi se važnom osobom tko (Sȁd pensȃ ko je snȋmija spȍt da je  
vȅro nȉka fȁca.) 
fâla 
to mi je fâla –  nezahvalan je tko (Svȅ ča je bȋlo u mojȍj mȏi  sȁn ti načinȉja i to mi  
je fȃla za svȅ?) 
 fât 
 ulovȉti na fâtu – zateći koga dok radi nedopušteno što (Pȍša je na pedočẽru, ulovȉli  
  su ga na fâtu jȕšto kad je stȉja  ukrȅsti crnogȍrke.) 
 fȁta pȍšte 
 fȁta pȍšte – namjerno učiniti što (Fȁta pȍšte ga je udrȉja i sȁd plȁče.) 
fẽbra 
tȕi fẽbru škrlatnu – imati jako visoku temperaturu (Od učȇra njȉn dȋte tȗče fẽbru  
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škrlatnu, te morȁti pȏjti poli mȇdiga. To je šȁrlah u gûtu.) 
 fȇrmo 
 stâti fȇrmo – upozorenje komu neka se zaustavi, ne miče se tko, (Stȁn´ fȇrmo, čȁ bižȉš,  
bȍga ti nȉš nȇu učinȉti.) 
 fȉfti-fȉfti 
 sad smo fȉfti-fȉfti – izravnao se s kim tko (Tornȃ san ti šlde i sȁd smo fȉfti-fȉfti.) 
 fĩga 
 imȁti fĩge u žȇpu –  neiskren je tko (Vȉdi se z reoplȁna da ȉma fĩge u žêpu.) 
 fȉlm 
 tȋ fȉlm nȇeš glȅdati – to neće doživjeti tko (Ve sȁn ti rȅkla da tȋ fȉlm nêeš glȅdati.) 
 fĩnta 
 prodâvati fĩnte – obmanjivati koga (Nemȏj mi prodâvati fĩnte.) 
fȉšo 
glȅdati fȉšo – usredotočio se tko (Glȅda fȉšo, ne znâ kršȁn čȁ pensȃ, nȁnke te strâh.) 
 fõndo 
 pȏjti fõndo – potopiti se, propasti (Tȃko njin je i trȉbalo, š njin su svi pȍšli fndo, nîsu  
        slȕšali.)  
 fõrca 
 tȕta fõrca – iz sve snage raditi (Nan je Ẽnco od zrmȃne Snjȅžane načinȉja mȁkinu za  
prȁti rȍbu i sȁd dȅla tȕta fõrca.) 
 Fȍška 
 svȅta Fȍška  z kȍsti rȍšta – sveta Foška zaštitnica je kostiju, ozdravljuje kosti (Smȍ  
pȍšli h Svȇtoj Fȍški, a ste čȕli da svȅta Fȍška z kȍsti rȍšta.) 
 fõza 
na svȍju fõzu – na svoj način učinjen je tko (To je takȍva kvalitȃ ljûdi, na svȏju su  
fõzu učȉnjeni.) 
 frȅni 
 stȁti na frȅne – prestati činiti što (Bi bȋlo vrȋme da se fermȃš i stȁneš jȅno mȁlo na  
frȅne.) 
 fȓndalica 
 vrtȉti se kako fȓndalica – stalno biti u pokretu, biti živahan (To dte se smron vrtȉ kȁko  
   fȓndalica.) 
 fȓndati 
 ne fȓndaj tolȉko – nemiran je tko (Ne fȓndaj tolȉko, počȉni jȅno mȁlo.) 
 gânati se 
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 se pȍčeja gânati – dijete je počelo gugutati (Smȍ bȋli poli ščerȇ vĩti mȃlega, vȅ se  
pȍčeja gânati, a nȋma nȁnke trȋ mȉseca.) 
 gâs 
 pȍd gâson – biti pod utjecajem alkohola; pijan (Jȅno mȁlo je pod gâson pȁk grȇ po  
   bȏku.) 
 glâs 
 dȉgnuti glâs – glasnije govoriti, proturiječiti, protestirati (Ne dȉži glâs na mȅne, ne  
meritȃn tȏ.) 
 donȅsti glâs – javiti (Mȃrio nan je donȅsa glâs da mu z brȁton nȋ nȉš dobrẽga.) 
dȍša je glâs – javiti što  (Segȕtra je dȍša glâs da je Nĩni  ȕmra u Mȅriki i da te ga  
dovȅsti u Rȁkalj kad regulȁju hârte.) 
 iz svȅga glâsa – glasno (Je vîka iz svȅga glȃsa da ga je cȋlo sêlo čȕlo.) 
 na glâsu – čuven, poznat je tko (Vȅ nikolȉko lȋt Sȅrđo Vãli je na glȃsu.) 
 glâva 
 bez glavȇ i rȇpa – bez reda, bez smisla (Svȅ čȃ dȅla, njoj je bȅz glavȇ i bȅz rȇpa.) 
da te zabȍli glâva – previše  (Da te zabȍli glâva od tolȉkega šušûra.) 
dâjen glâvu – siguran je tko (Dâjen glâvu da e ga ȏna vrȇda puštȉti.) 
dȉže glâvu kȁko mazurȋn –  dijete visoko diže glavu (Lȁura je rȅkla da Dȁmian od  
Nȋne nȋma nȁnke trȋ mȉseca, a vȅ dȉže glâvu kȁko  mazurȉn.) 
dȉzati visȍko glâvu -  praviti se važnim  (Mȉma visȍko dȉže glâvu i nĩnega vȉše ne  
poznâ.) 
dobȉti po glâvi – biti kažnjen, dobiti po glavi (Zavȁjk jâ dȍbijen po glâvi, a ne meritân  
svȁki pȗt.) 
 dȏjti u glâvu – sjetiti se (Sȁd mi je dȍšlo u glâvu, on je pokȏjnega Paškvalĩna brȁt.) 
glȃva kȁko bȁčva – boli glava od alkohola koga (Sȁn učȇra trȍpo pȉja, sȁd mi je glâva  
kȁko bȁčva.) 
glavȏn krȍz zȋd – uzalud se trud tko (Ne mȍreš z glavȏn krȍz zȋd, pûšti to kjȁ. ) 
glâvu gȍri – ohrabriti koga (Pasȁti e i ta brȋga, kũme, glâvu gȍri!) 
imȁti hi čȕda po glâvi – biti zaokupljen brigama, mislima (Zãbila sȁn kûpiti cȕkar,  
   ȉman hi čȕda po glâvi.) 
imȁti sȁmo njojû u glâvi – nema tuđa razmišljanja tko (Nȅmiga da ja ȉman sȁmo njojû  
u glâvi, ki e se svȅ domȉsliti.) 
magȁri se na glâvu postȁvi – uzalud nešto činiti tko (Ne dân mu nȁnke čentȇžima  
magȁri se na glâvu postȁvi, svȅ bi špendâ u oštarȉji.) 
 mȉriti od glavȇ do petȇ – procjenjivati čiju vanjštinu (Kȁd je dȍšla poli sȅkrve, mȉrila  
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    je jȇ od glavȇ do petȇ.) 
motȁti se po glâvi – vraćati se istim mislima; ne moći se odmah sjetiti (Smĩron mi se  
 mȍta po glâvi kȃko njȉn je tȇško žȋviti z tâko mâlon plâon.) 
nabja u glâvi – jako boli glava koga (Cĩlu nȏ mi je nabȋjalo u glâvi i nȋsan mȍgla  
spȁti.) 
napȕniti glâvu – nepotrebno nagovarati (Vȁjk pričĩžo kušeljâš, si mi napȕnila glâvu.) 
ne bolȉ  glâva – ne mari tko, nije ga briga (Vȅro njȉh nẽte bolȉti glâva za tȏ.) 
ne grȇ u glâvu – ne razumije tko (Se vȁdin cĩli dân, ma mi ne grȇ u glâvu.) 
nȉ za glâvu nȉ za rȇp – ne moći nekoga razumjeti, neodređeni su (Tu famȅju ne mȍreš  
ulovȉti nȉ za glâvu, nȉ za rȇp, ne znân ča je tȍ za jȇne.) 
ne znâti di je glâva – imati previše briga, posla tko; zaokupljen je s više poslova tko  
(Tolȉko ȉman dȅla da ne znân di mi je glâva.) 
ni za žvu glâvu – ni u kojem slučaju, nikako, nipošto (Ni za žĩvu glâvu ne bin pȍšla  
tȁmo  stâti.) 
nȋmati nȉš u glâvi – biti glup (Pȕš gȁ, čȁ ne vȉdiš da nĩma nȉš u glâvi pȁk ne mȍre  
      pensȁti.) 
nȋmati u glâvi – ne  misliti (Vȅ je čȕda ûr, nȋma u glâvi jȍš dȏjti dȍma.) 
od glavȇ do petȇ – od vrha do dna, potpuno, sve (Morȃn nȃjti lȋbar u kȅn pȋše svȅ  
      od glavȇ do petȇ o tȉn bȍlesti.) 
pensȁti svojȏn glavȏn – ne slušati druge, ne biti pod utjecajem drugog (Vȁjk je pensȁ  
   svojȏn glavȏn.) 
prȉko glavȇ – previše, pretjerano (Tõteka je  pȏsla prȉko glavȇ.) 
puštȉti iz glavȇ – zaboraviti (Pûšti je iz glavȇ, ne meritȁ da pensâš na njû.) 
razbjati glâvu – dugo razmišljati, mučiti se razmišljajući (Jȃ razbĩjan glâvu, a njȅmu  
   je svejȇno.) 
skkati po glâvi – ne dati mira, dosađivati komu (Frmâj se, skãčeš mi po glâvi.) 
spuštȉti glâvu  – zasramiti se (Si vȉdila kâko je mâli spuštȉja glâvu kȁd smȍ  
   spomẽnuli njegȍvo ȉme.) 
stȁviti glâvu mȅž ȕši – upozorenje djetetu, opis ukora koji će dobiti (Bȕdi prâvi, u ti  
stȁviti glâvu mȅž ȕši!) 
stavȉti si u glâvu – uvjeriti se tko u što (Stȁvija si je u glâvu da je bȍlan.) 
škapulȁti žȋvu glâvu – spasiti život (Dok sȁn navigâ, vȉruj mi, škapulâ sȁn žȋvu glâvu.) 
štrincȁti u glâvi – boljeti glava (Od učȇra mi štrincâ u glâvi.) 
šûplja glâva – nepametan je tko (Jȍpet je dȍbija jedȁn, šûplja mu je glâva.) 
tȓda glâva – teško uči tko (To je tȓda glâva, nȉš se ne mȍre navȁditi.) 
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tûi z glavȏn u zȋd – biti tvrdoglav, uzaludno uporan (Mȍre ȁnke tûi z glavȏn u zȋd,  
ma ȍca ne tornâ.) 
ubrȁati  glâvu – ne željeti vidjeti, ignorirati (Nȋ lȋpo od njȇ, ubrȁa glâvu  
      svȁki pût kȁd vȉdi nikȇga od muževȇga rȍda.) 
udrȉti u glâvu – 1. napiti se (Mu je to vĩno udrȉlo u glâvu); 2. umisliti si nešto (Njoj je  
udrȉlo u glâvu otkȁd je bȋla na televȋziji.) 
ulovȉti se za glâvu – užasnuti se (Bȁba se ulovȉla za glâvu kȁd je vȉdila kâko  se visȍko  
          mãli upẽštija.) 
utȕviti si u glâvu – uporno si nešto zamisliti (Utȕvila si je u glâvu da su njoj ukrȅli  
    šõlde.) 
vȉsiti nad glavȏn – kontrolirati nekoga, dosađivati (Dȍk je kopȁla, stâra njoj je vȉsila  
     nad glavȏn.) 
vȑči si u glâvu – biti opsjednut nekim mislima (Vȑga  si je u glâvu da je nȁpro      
      bȍlan.) 
zadûžiti se prȉko glavȇ – biti u dugovima (Dȉgli su kredȉt i zadũžili su se prȉko glavȇ.) 
zgubȉti glâvu – 1. stradati; (Zgubȉja je i Tȏne glâvu na brȍdu.); 2. izgubiti pamet za  
ženom ili muškarcem (Nȋno je za svȉn bȉja zgubȉja glȃvu za  
mlȃdon.) 
zvũi žȋvu glavu – spasiti se (Z brȍda je skočȉja u mȏre i zvũka žȋvu glâvu. ) 
žẽnska glâvo – luda ženo (Dâj si rȅi, žẽnska glâvo! ) 
 gȍja 
gȍja i bȏs –ništa ne posjeduje tko (Je gȏla i bȏsa, nȉš nȋ dȍnila sȍbon.) 
 golȏž 
bȉti golȏž – sladokusac (Sȁn golȏža na čikulȁtu.) 
 gȍre 
 z gȍrega u gȍre – sve lošije (Dȅlo nan grȇ z gȍrega u gȍre.) 
 gospodâr 
 na svojȇn gospodâr – biti gazda u svojoj kući  (Kȍmoč da smo na svojȇn  
      gospodâri.) 
 gospodin 
 gospodȉn čovȉk – nitko nije ravan komu (Mȋro je sȁd gospodȉn čovȉk od kȁd je dȍbija  
     nõvo dȅlo.) 
gȏvno 
 baratȋvati z gõvnima – imati posla s lošim ljudima (Od sȕtra nȇu vȉše baratȋvati z  
gõvnima.) 
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gȏvno od čovȉka – loš čovjek (Tȍ je gȏvno od čovȉka.) 
imȁti z gõvnima pȏsla – imati posla s lošim ljudima (Bȍlje je nȅ imȁti z gõvnima  
     pȏsla.) 
ȉsti gȏvna –  preuzeti odgovornost za tuđe loše postupke (Sȁn i jâ rȁdi njȇ pojȉla  
        gȏvna.) 
uvãliti se u gȏvna – preuzeti odgovornost za tuđe loše postupke (Čûvaj se, š njȉn eš se  
       uvãliti u gȏvna!) 
 zvũi z gõvni – izvući koga iz velikih teškoća, neprilika (Čȕda pûti su ga zvũkli iz  
sramȏte i svȁki pût to zȃbi.) 
govȏriti 
 govȍriti jȕšto da se govȍri – pričati u prazno, govoriti bez veze (Nȉš to nȋ,   
govȍri jȕšto da se govȍri.) 
govȍriti kȃko se prȋstoji – govoriti po pravilima (Te mȍlin da govȍriš kȃko se prȋstoji.) 
 
govȍriti zȋdu – ne čuje tko  (Čȁ ne čȕješ, ja zȋdu govȍrin!?)                            v. zȋd 
 
grãna 
 dȏjti na zelȅnu grãnu – postići uspjeh (Š njȉma se nȉkako ne mȍre dȏjti na zelȅnu  
grãnu.) 
 grãna osûšena – nesretna osoba (Puštȉla ga je i ȏn je sȁd grãna osûšena.) 
 mȍja mâla grãna – dijete (Mȁti je rȅkla ditȅtu da je njojâ mâla grãna.) 
 nȉkad na zelȅnu grãnu – ne moći se dogovoriti s kim (Š njȏn nȉkad na zelȅnu grãnu.) 
 nȋsan ni jȃ pȃ z granȇ - vrijedim i ja nešto (Nȋšto i jȃ znȃn, nȋsan ni jȃ  pȃ z granȇ.) 
pȁsti na nȉsku grãnu – poniziti se, naći se u gorem položaju  (Smĩron se vȉde skȕpa, je  
i Đĩno š njin pâ na nȉsku grãnu.) 
grancipȏr 
zaškrpûniti kȁko grancipȏr –  pocrvenjeti  (Sȅ rabijâ, je vȋka i   zaškrpûnija  
je kȁko grancipȏr.) 
grȁnica 
nȋmati grȁnice – pretjerati (Smĩron nȋšto pĩta, nȋma grȁnice kȁd želȋ nȋšto za sȅbe.) 
znȁti svȏju grȁnicu – stati kad treba (Mâli je pȁmetan, znâ svȍju grȁnicu.) 
gȓda 
 gȓda mu se pȋše – loše će završiti tko (Drȕgima dȅla slȁbo, krẽde, vȅro mu se gȓda  
       pȋše.) 
grĩh 
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grĩh od Bȍga – promašaj (Bȉja bi tȏ grĩh od Bȍga da se ne užȅniš zâ nju.) 
smȑtni grĩh – neoprostiva pogreška (Ne uprȍstin mu nȉkad, načinȉja je smȑtni grĩh.) 
 
 grȍb 
kȁko da je z grȏba zȁša – loše izgleda tko (Ste vȉdili uve dâne Tȏnu, nȋ š njȉn nȉš  
dobrȇga, kȁko da je z grȏba zȁša.) 
 kopȁti grȍb – uništavati koga (Svȁki dân pomȁlo mu kȍpa grȍb.) 
 ne znâ za grȍb – ne zna se gdje je umro i gdje je pokopan tko (Bepȋnoven dȉdu se ne  
    znâ za grȍb, je ustâ mȑt u Nȅmačkoj.) 
nȋ se uhlâdija u grȏbu –  neposredno nakon nečije smrti (Mârio se još nȋ nȁnke  
 uhlâdija u  grȏbu, a brȁti su vȅ razbȉli taštamȅnat.) 
ponȅsti sȍbon u grȍb – do smrti čuvati tajnu (Čȁ je bȋlo te vȅčeri, ki e znȁti, svȅ su  
   ponȅsli sȍbon u grȍb.) 
ubrȁati se u grȏbu – zaprepastiti se, pokojnik to ne bi mogao podnijeti (Bȁba se, ja  
parȁn, ubrȁa u grȏbu aš su prȍdali hȉžu.) 
 zakopȁti u grȍb – uništiti koga (Sĩni su svȅ zȁpili, a stâru su zakopȁli u grȍb.)  
 gûst 
 dȍšlo je do gûstega – zakompliciralo se (Dȍšlo je do gûstega, tornȁli su svȅ ča su iz  
konȍbe ȕzeli.) 
gȕšt 
gȕšti su gȕšti – o ukusima se ne raspravlja (Ste čȕli na râdiju pjȅsmu od   
   Vitȁsovia,  se zȏve Gȕšti su, gȕšti.) 
ne dâ gȕšta – ne dati priliku da se veseli tko (Ko e ga vȁlje vrâg uzȇti, ne dân mu  
gȕšta.) 
po gȕštu - sviđati se (Uvȏ mu je trẽta žȇna, bi mu uvȋ pût mȍgla bȉti po gȕštu.) 
z gȕšton – s užitkom (Z gȕšton sȁn posȓkala tu jûhu.) 
guštȁti 
 e nȁpro guštȁti - nastradat će tko (To e je nȁpro guštȁti, je žbaljȁla.) 
 guštȁlo ga je živȏta – dovelo je do  smrti koga (Njȅga je mȏre guštȁlo živȏta.) 
nȁpro guštâ  –  visoka cijena, skupo je (U  Mirãcolu sve nȁpro guštâ.)  
gût 
čapȁti za gût  – nekoga napasti (Kãta  ga je dȏbro čapȁla za gût.) 
do gûta – potpuno (Do gûta su se zadûžili.) 
guzȉca 
bolȋ me guzȉca – ne zanima koga što (Bolȋ me guzȉca ča eš tȋ na tȏ rȅi.) 
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čûvati svȏju guzȉcu – ponašati se kao kukavica (Njȅmu je sȁmo da čûva svȏju guzȉcu.) 
da guzȉca vȉdi pûta – samo da se putuje, otputovati bez određena razloga ili cilja kamo 
(Je pȍša u Tȑst sȁmo da mu guzȉca vȉdi pûta.) 
 dȍšlo je z guzȉce u glâvu – napokon je tko shvatio što (Sȁd je i sâm vȉdija, dȍšlo mu  
je  z guzȉce u glâvu.) 
fĩna guzȉca – izbirljiva i pretjerano osjetljiva osoba (Nȇe ȏna pȏjti na nȍge, nȇe ȉsti  
ča se skȕha, to je fĩna  guzȉca.) 
glȅdati svoju guzȉcu – misliti na sebe (Da ti rȅčen drȉto, ti kâpo glȅda sȁmo svȏju  
 guzȉcu.) 
 guzȉca na svojȅn mȉstu – ispunjena je želja komu (Bȅn, sȁd si kuntȅnat, guzȉca ti je na  
svojȅn mȉstu!) 
ȉma dȍsti lȋt u guzȉci – odrastao je tko (Mȍre pensȁti ča dȅla, ȉma dȍsti lȋt u guzȉci.) 
imȁti vȅe ȍči od guzȉce – više željeti nego što može (Laškâj jȅno mȁlo, ne valjâ imȁti  
      vȅe ȍči od guzȉce! ) 
iz guzȉce u glâvu – napokon shvatiti, opametiti se (Trȉbalo je dȍsti vrȉmena da Fȕmici   
      dȏjde iz guzȉce u glâvu  da je õn nẽe uženȉti.) 
lȋzati  guzȉcu  – ulizivati se komu (Ne vȅrujen jâ tȅn čovȉku, ȏn njin sȁmo lȋže guzȉcu.) 
ne znâ di je guzȉca – neznalica (Mȋle ne znâ nȁnke di mu je guzȉca. ) 
pȁsti na guzȉcu – začuditi se, iznenaditi se, zaprepastiti se  (San vȁlje pȁla na guzȉcu  
kad mi je tȅta dȍšla prid vrâta.) 
pensȁti  na svoju guzȉcu – misliti samo na sebe i svoju korist (Ni lȋpo pensȁti  
          sȁmo na svoju guzȉcu.) 
poljûbiti u guzȉcu – ništa se ne može komu (Nȇu te poslȕšati, mȍreš me poljûbiti u  
        guzȉcu!)  
 pûhati u guzȉcu – ne moći više ništa komu, ne zanima koga  (Sad mu svi skȕpa lipo  
mȍrete pûhati u guzȉcu, on je rivâ u Sâbor.) 
 rȉvati se u guzȉcu – ulagivati se (Mȉma ȉma šõldi,  zrmãna njoj se smĩron rȉva u  
       guzȉcu.) 
 sȁd je guzȉca na mȉstu – sada je zadovoljan tko, ispunjena je želja komu (Su učȇra bȋle  
    u Kȍpru u butĩgami i sȁd njin je guzȉca na mȉstu.) 
 sȉsti na guzȉcu – sjesti punom težinom (Prikučẽra san u vȑtlu dȏbro sȉla na guzȉcu, je  
   bilo mȍkro. ) 
 stȁvi nȏs u guzȉcu – ne može komu ništa tko (Ča me brȋga, mȍreš ȁnke stȁviti nȏs u  
guzȉcu.)       v. nȏs 
škȕlja od guzȉce  - anus, čmar (Mâli je rȅka bȁbi da ga uvĩda škȕlja od guzȉce, če biti  
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     da ima gũjne. )      v. škȕlja 
škûro kako u guzȉci – potpuni mrak (Hoj uvȁmo, češ pȁsti, tõte je škûro kako u guzȉci.) 
tûči se z petȁmi u guzȉcu – dangubiti (Ko nȋmaš ča dȅlati, tûči se z petȁmi u guzȉcu.) 
 v. pȇta 
ubrnȕti guzȉcu – iznevjeriti koga (Jâ njû lȋpo pozdrȁvin, a ȏna mȅni ubȓne guzȉcu!) 
 hârta 
 hȉtiti hârte na bȁnak – otkriti svoje namjere (San mu rȅka neka dȏjde, neka rȅče ča bi  
                                stȉja od kampȁnje  i neka lipo  hȉti sve hârte na bȁnak.) 
vȑči hȃrte na bȁnak – otvoreno razgovarati (Vȑž hȃrte na bȁnak!) 
 
 
 hȋp 
vȅliki hȋpi – trudovi (Nevȉstu su segȕtra čapȁli vȅliki hȋpi, bi mȍgla vrȇda rodȉti.) 
 zȁdnji hȋp – u posljednji trenutak (U zȁdnji hȋp je rivȁla na kurijȅru za Pûlu čâ grȇ  
       priko Prodȏla.) 
hȉtati 
hȉtati pod nȍge – ponižavati koga (Nȋ lȋpo da stâru tâko hȉtaju pod nȍge, svȅ njin je  
     puštȉla. )       v. nȏga 
hȉtati se pod nȍge -  bacati se na tlo u nastojanju da se spriječi što  (Lûca se hȉtala pod  
      nȍge, nȋ stȉla pȏjti u bȏlnicu.)  
hȉtati sȍbon  - ludovati (Čȁ tȃko hȉtaš sȍbon, mirȕj jeno mȁlo.) 
hȉtati û se - proždrljivo jesti ( Ne hȉtaj û se tãko, to nȋ zdrȁvo.) 
hȉtati šmȅge – navući nekoga na što šaleći se (Gȇza dȏbro hȋta šmȅge.)    v. šmȅga 
hȉtno 
pod hȉtno – žurno (Pod hȉtno da si se jâvija u bânku, su te zvâli.) 
hȉža 
dȁti hȉži mȋra – napustiti tuđu kuću, dom (Hȍmo dȍma, dâjmo hȉži mȋra.) 
prez hȉže i hižȉšta –  bez imovine, bez ičega (Brîžni ljȗdi, sad su prez hȉže i  
     hižȉšta.) 
 ter ne gorȋ hȉža – ne treba žuriti (Čȅkaj jeno mȁlo, ter ne gorȋ hȉža.) 
to je hȉža za ũke, za ũke, ne za ljȗde – u kući nitko ne živi, prazna kuća (Pȇnte je  
rȅka da to je hȉža za ũke, za ũke, ne za ljûde. ) 
prãzna hȉža – nitko ovdje ne živi (Bȏg te očûvaj od prãzne hȉže.) 
hlâd 
držȁti se hlâda – odmarati se, kloniti se sunca (Bȍlje ti je da se držȋš hlâda, nȅgo da po  
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   sûncu grȇš za ovcȁmi.) 
ȉma strâha i od svȍjega hlâda – plašljiv je tko  (Mẽjla ȉma strâha i od svȍjega hlãda.) 
Hodȁni 
Hodȁni z krâtkima nogȁmi –frazemska rugalica, lokalizam (svi članovi obitelji bili su  
rastom niži  i kraćih nogu) 
hodȉti 
 hodȉti ȍkolo – lutati (Nȇte se frmȁti dȍma, samo grȇdu ȍkolo.) 
 hropȁc 
dobȉti hropȁc – umrijeti (Je dȍbija hropȁc, fȉnulo je, je zdahnȕja.)  
 idȅja 
 fȉksna idȅja – misao koja zaokuplja koga, ne može se osloboditi čega (Škȏla mu je  
postȁla fȉksna idȅja, ča mȍreš tȏ zamȉsliti!) 
 ȉgla 
 kȁko na ȉglah – nestrpljiv je tko (Vȅ ũru vrȉmena je mȁti na ȉglah, nȉkako da se sȋn  
tornâ dȍma.)  
 iskȁti ȉglu u sȇnu – raditi uzaludan posao; biti sitničav (Bȍga ti ne râbi iskȁti ȉglu u  
       sȇnu, čȁ nȋmaš drȕgega dȅla?) 
 tȅr ne udȋvaš ȉglu – ne treba jače svjetlo komu (Ča e ti, vrãga, jȁče svȉtlo, tȅr ne  
udĩvaš ȉglu.) 
 ȉgra 
 ȉgra mȁčke i mȉša – neravnopravna borba, poigravanje, nadmudrivanje (Nâjprȉje su   
        skȕpa pa se jȍpet pȕšte, to jȇ kȁko  ȉgra mȁčke i mȉša.) 
 ȉgra svȏju ȉgru – imati tajne planove (Pȍša je u hadezȅ, ȉgra svȏju ȉgru, ma nȋdan mu  
      ne vȅruje. ) 
 namȉstiti ȉgru – pripremiti podvalu (Njegȍvi iz polȉtike su mu namȉstili ȉgru.) 
 igrȁti 
 igrȁti na sȉgurno – ne riskirati ( e puštȉti stâro dȅlo, su mu ubeȁli da e ga uzȇti na  
     to mȉsto, a ȏn vȁjk ȉgra sȁmo na sȉgurno. ) 
 imȁti 
bȉ imȁli - trebali bi (Ȏni bȉ imȁli pȏjti u Pûlu.) 
 ȉme 
 ne znâ kâko mu je ȉme – glup je tko (Tolȉko je štupidȁst da ne znâ nȁnke kâko mu je  
ȉme.) 
 hȍdi z ȉmenon bȍjžin – otići, napustiti dom (Hȍdi, hȍdi z ȉmenon bȍjžin, emo se vĩti.) 
 pribȉti na mȓtvo ȉme – jako istući (Su bȋli pijȁni pak je pribȉja Krȋštu na mȓtvo  
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ȉme.) 
 stûi na mȓtvo ȉme  – jako istući koga (Mâli njoj nî rȅka ȉstinu pȁk ga je stȗkla na  
mȓtvo ȉme.) 
 svȁditi se na mȓtvo ȉme – jako se posvađati (Vȅ vȉše od kvarnȃr lȋt su se svȁdili na  
mȓtvo ȉme i ne kušeljȁju.) 
zdȉti ȉme – dati ime komu (Kȏ ȉme ste zdȉli toj mȃloj popišȕlji?)   
 ȉstina 
ȉstini za vȍlju – ako hoćemo pravu istinu,  zaista (Znâš čâ, ȉstini za vȍlju, večerȁs me  
nȋ vȍlja pȏjti u Balikȍvie.) 
poglȅdati ȉstini u ȍči – suočiti se s istinom (Nȅka poglȅda ȉstini u ȍči i propensâ da nȋ  
dȏbro to čȁ dȅla.) 
rȅi ȉstinu u lȋce – reći istinu komu (Kȁd su bȋli na zȁstanku, rȅkla mu je ȉstinu u lȋce.) 
 vȇra ȉstina – prava istina (To je vẽra ȉstina da su se S. i R. rastȁvili.) 
 žȋva ȉstina – prava istina (Žȋva ȉstina, vȉdila san lisȉcu i svȅ se vrtȉla ȍko dvȏra.) 
 Ivȁn 
 dȅlati po Svȅti Ivȁn – raditi u cementari u Koromačnu (Vȉše od trȅset lȋt je bãrba dȅla  
po Svȅti Ivȁn na šakamȅntu.) 
 Ivȉ 
hodȉti kȁko Ivȉ za Mâron - pratiti u stopu koga (Grêš za nȁmon kȁko Ivȉ  za  Mâron.)   
 jȁbuka 
 crlȅn kȁko jȁbuka – zdrav i jedar je tko (Nikȁd su divȍjke bȋle crlȅne kȁko jȁbuka.) 
 jȁbuka ne pȁda dalȅko od dȓva – potomci imaju osobine predaka (Nȁpro si spodobȁju,  
     pričĩžo dȅlaju, jȁbuka ne pȁda dalȅko od dȓva.) 
 mȋšati jȁbuke i krȕške – nelogično postupati (Tȏ nȋ bȁš tâko, mȁlo si pomȋša jȁbuke i  
   krȕške.) 
 jȁma 
 hȉtati kȁko u jȁmu – nikad dovoljno čega (Ča tâko ȋdeš, hȉtaš u sȅbe kȁko u jȁmu!) 
 jȁma prȅz dnȃ – ono što iziskuje stalne izdatke (Hȉža je stȁra, trȉba čȕda tȅga načinȉti,  
  to je sȁda jȁma prȅz dnȃ.) 
 jâd 
pȕknuti od jâda – ražestiti se (Nȅka pȕkne od jâda kad je tâko porȅdna.) 
 jãje 
 hlâditi jãja – ljenčariti (Po cȋle dâne sȁmo sidȋ i hlâdi jãja.) 
 hodȉti kȁko po jãji – hodati jako oprezno (Mõvi se jȅno mȁlo, grêš kȁko po jãji.) 
 spodobȁti kȁko jãje jãju –  vrlo slični (Mâli spodobâ dȉdu kȁko jãje jãju.) 
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 jâpno 
žȋvo jâpno – opasna situacija (Pȁzi da ne pȁdeš u škȕlju, tõte je žȋvo jâpno.) 
 jȁrac 
 kȅga jârca – što, zašto (Kȅga jârca dȅlaš na krȏvu?) 
 jȁsle 
 žȋviti na tȕjin jȁslami – živjeti na tuđi račun (Lȁko je njȉma špendȋvati i žȋviti na tȕjin  
 jȁslami.) 
 jazȉk  
brûsiti jazȉk – puno govoriti (Mȏja žȇna je pȍšla pȍli sûsede brusȋti jazȉk. ) 
dȍbar na jazȉku -  britak, pričljiv, elokventan, razvijenih govornih sposobnosti je tko  
(Znân da je dȏbra na jazȉku, a za to drȕgo, ne znân....) 
držȁti jazȉk za zubȋ – šutjeti (Bȍlje da mučȋš i držȋš jazȉk za zubȋ.) 
ȉma dȕg jazȉk – previše i nepotrebno govori tko (Njegȍva žȇna ȉma dȕg jazȉk.) 
ȉma jazȉk kȁko krȁva rȇp – jako brbljav (Lȗca ȉma dȕg jazȉk kȁko krȁva  rêp.) 
slȁb na jazȉku – ima slabu sposobnost govornog izražavanja tko (N. je bȋla na  
        televȉziji, nȉš pȁmetnega nȋ rȅkla, slȁba je i na jazȉku.) 
 jazȉk se zaplȉče – zapinje u govoru tko (Jazȉk mu se zaplȉta, depijû je pȍpija.) 
 jazȉk za zûbe! – šutite! (Fȉni, mûči ve jedanpût, jazȉk za zûbe!) 
 mlȃtiti jazȉkon – govoriti puno i bez smisla (Sȁmo mlãti z jazȉkon i nȉš pȁmetnega ne  
  rȅče.) 
 nȃjti zȁjednički jazȉk – dogovoriti se (Finalmȅnte da su njih dvâ nȁšli zȁjednički  
jazȉk.)  
 potȇgnuti  za jazȉk – izazvati koga da govori (Te mȍlin, nemȏj me potȅzati za jazȉk, aš  
ko pȍčnen kušeljȁti, u rȅi i čȁ ne râbi.) 
 prigrȉsti jazȉk – zašutjeti, reći i zažaliti (Nãglo je prigrȉzla jazȉk, ȁnke je prevȉše i  
 rȅkla.) 
 razvȇzani jazȉk – govoriti bez prestanka (Nȁpro mu se večerȁs razvȇza jazȉk, ve cȋlu  
    ûru kušeljâ.) 
 skrȃtiti jazȉk – poželjno je da manje govori tko (Bȉš mȍgla jwno mȁlo skrâtiti ti jazȉk?) 
 slomȉti jazik –  nerazgovijetno govoriti (Šȕ, rȇči nȋšto, nȇeš valjâ slomȉti jazȉk.)  
 svȓbi jazȉk – neće čuvati tajnu, hoće progovoriti tko  (Dȏbro je svȓbi  jazȉk, sad e svȅ  
         povȉdati, do sȁda je jȍš dȏbro zdurȁla i nȉš nȋ rȅkla.) 
ugrȉsti se za jazȉk – naglo zašutjeti (U zȁdnji hĩp se ugrȉzla za jazȉk.) 
ustȁti prȅz jazȉka – ušutjeti (Ča si ustȁla prȅz jazȉka, â?) 
vûi  za jazȉk – navesti koga da govori (Sȁd kad me vȅ vũčeš za jazȉk, u ti  
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svȅ lȋpo rȅi.) 
 zgubȉti jazȉk – zašutjeti (Mi se parâ da si zgubȉja jazȉk kad nȋmaš vȉše nȉš za rȅi. ) 
žvȅlat na jazȉku -  brz na jeziku, brzoplet (Žvȅlat je na jazȉku, to nȋ svȁki pût dȏbro.) 
jȇno 
jȇno z drugȉn – zajedno (Jȇno z drȕgin, e bȉti dȏbro i tâko je nȃjbȍlje.) 
 junȃk 
činȉti se junȃk – držati se jakim (Martȉn se činȋ junȃkon, pôša je sȃm dȉzati võz.) 
 jȕr 
 jȕr je tȃko – zaista (Jȕr je tâko, ne mȍre bȉti da mȃla ȉma vȉše od dvȁjset lȋt, san  
zapoštȁla i kȁd su se uženȉli.) 
 Jûre 
 dȍša je svȇti Jûre ne zelȅnen kȏnju – sve se zazelenjelo (Avrȉja je, korûna je zelȅna, se 
vȉdi da je dȍša svȇti Jûre na zelȅnen kȏnju.) 
 Jũre jedȁn – bedak (Jũre jedȁn, to ti nȋ râbilo načinȉti.) 
 jȕšt 
bȉti jȕšt – točan, jasan (Vȅro si jȕšt, nȋsi nȁnke mȁlo zakasnȉja.) 
jȕšto 
jȕšto tako – točno tako (To je jȕšto tãko kȁko si rȅka.)  
jȕšto vȅ – upravo (Jȕšto vȅ su pȍšli kjȁ i sad smo jȍpet ustȁli sâmi.) 
jȕtro 
nȉko jȕtro – jedno jutro prije nekoliko dana (Nȉko jȕtro san bȋla s Karolĩnon na  
kafȇlu.) 
od jȕtra do mrȃka – cijeli dan (Od jȕtra do mrãka su ljũdi nikȁd dȅlali u kampȁnji.) 
po jȕtru se dȃn poznȃ – početak ukazuje kako će se stvari razvijati, zna se kako će biti  
 (Ne fȉni to dȏbro, po jȕtru se dân poznȃ.) 
kabȃ 
pȁda kako iz kȃbla – veliki pljusak, jako kiši  (Danȁs pȁda kako iz kâbla i ne rȃbi da  
po tȅn vrȉmenu grȇte u grȃd.) 
kȁlup 
svȅ na ȉsti kȁlup – sve jednako, nemaštovito (Svȅ ti je tȏ na ȉsti kȁlup učȉnjeno.) 
kalvȃrija 
imȁti svȏju kalvȃriju – imati teške patnje (Brȋžna, ȉma i ȏna svȏju kalvâriju otkȁd je  
mûž bȍlan.) 
kancikûlo 
kancikûlo kȁko i ti – nitko (Ki e pȏjti s nȁmon? Kancikûlo kako i ti!) 
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kantrȋda  
sidȉti na dvȉ kantrȋde – 1. biti neodlučan, ne moći izabrati (Ne mȍreš tȃko  sidȉti na dvȋ  
kantrȋde.); 2. biti neiskren i dvoličan (Nikȉn ljûdima/ljûdon  nȉš 
nȋ sidȉti na dvȋ kantrȋde.) 
steplȉti kantrȉdu – ozbiljno prionuti učenju (Ko u uvȏ čȃ pȋšen fȉnuti, u morȁti nȁpro  
steplȉti kantrȉdu.) 
z jenȏn guzȉcon na dvȋ kantrȋde – ne može se biti na dva mjesta u  isto vrijeme (Znâš  
da se ne mȍre z jenȏn guzȉcon sidȉti na dvȋ kantrĩde.) 
kantûn 
držȋ trȋ kantûna od hȉže – obavljati veći dio posla u domaćinstvu i obitelji  (Žȇna držȋ  
trȋ kantûna od hȉže.) 
na svȁken kantûnu – posvuda, često (Na svȁken kantûnu je imȁ žȅnsku, a pokõjna  
 je za tȏ znȁla.) 
 stȁviti u kantûn – 1. učiniti koga ili što sporednim (Stȁvimo ti armerȏn u kantûn, tõte  
nȇe nĩnemu zapačȋvati. ); 2. kazniti koga (Nikȁd su dȉcu u škȏli  za 
kâznu stâvljali u kantûn, a to su zvãli kût.) 
 
kȁpa 
kalȁti kȁpu – odati poštovanje komu (Kalȋvan mu kȁpu za svȅ ča je učinȉja.) 
pȍd kȁpon nebȅskon – na cijelome svijetu (Svȅ ča je pod kȁpon nebȅskon, je  
dešperȉja.) 
 pȕna kȁpa svȇga – dosta je komu svega (Pȕna mi je kȁpa tȉh štupidȇc.) 
kȁplja 
do zȁdnje kȁplje kȑvi – do kraja života (Je rȅka da bi za njû dâ svȅ, da e se za njû 
   bȍriti do zȁdnje kȁplje kȑvi.) 
držȁti kȁko kȁplju - pažljivo čuvati i brinuti se o kome (Pȓvo njȉn je dȋte ȕmrlo, a  
uvȅga mȃlega držȇ kȁko kȁplju.) 
prez kȁplje kȑvi – vrlo blijed i slab je tko (Ja parȁn da je mȃla prȅz kȁplje kȑvi, si njoj  
vȉdija ubrȁz?)  
 kapȉti 
nȉš ne kapȉti – ne razumjeti ništa (Tȃ žȇna nȉš ne kapȋ.) 
 kareštȉja 
 bȉti u kareštȉji –  oskudijevati (Ljũdi u Rȁklju su odvȁjk bĩli u vȅlikoj  kareštȉji.) 
 karȍca 
čȅkati karȍcu –  odugovlačiti (Mȍvite se, čȁ čȅkate, karȍcu!?) 
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kȁša 
bȉti u ȉstoj kȁši – naći se u istoj neugodnoj situaciji (Su stȉli tȃko, sȁd su u ȉstoj kȁši.) 
skȕhati kȁšu – prirediti neugodnost komu (Tȏne je njȏj skȕha kȁšu, ni njȍj lȁko.) 
Kȃta 
krȋžati pȍli  Kȃte Čabrûnke – moć Kate Čabrunke (Bȋla san mâla kȁd me bȁba povȅla  
krȋžati rûku  pȍli Kâte Čabrȕnke, da mi zlĩči rûku.) 
 kȉte 
 mrtvȁčke kȉte – krizanteme (Za svȅ grȏbe u imati dȍsti mrtvȁčkih kȋt, unȉh mȃlih  
dupčȉi.)  
 na kȉte – tkanina u obliku cvjetova (Kad sȁn bȋla mȃla, nosȉla san kȍtulu na žûte kȉte.) 
klempesȁti 
klempesȁti ȍkolo -  hodati bez cilja (Frmȁj se jȅno mȁlo dȍma, čâ smĩron  klempesȁš  
ȍkolo.) 
klȉker 
imȁti dȏbre klȉkere –  pametan je tko (M. je nȃjbȍlji u škȏli, ȉma dȏbre klȉkere, a i dȉd  
mu je bȉja dȍbar.) 
kljûč 
držȁti pȍd kljûčon – držati u izolaciji što (Nikȁd se krȕh u Rȁklju dȑža pȍd kljũčon.) 
stȁviti pod kljûč – zaključati (Ordẽnje emo stȁviti pȍd kljûč pȁk ga nĩdan nȇe uzȇti.) 
kljȕn 
hȉtiti  u kljȕn – pojesti što (Grȇn dȍma čȃ hȉtiti u kljȕn pȁk u se tornȁti.) 
kmȅština 
dȏjti na kmȅštinu – bogato se udati/oženiti  (Cêrte bi volȉle dȏjti na njegȍvu kmȅštinu,  
       mȁ ȏn nêe krȋžu.) 
kobasȉca 
dȕga kobasȉca –  puno vremena će proći (Do ȏntar je dȕga kobasȉca.) 
kokodȃkati 
ne kokodâči – ne govori u prazno (Ne kokodâči smĩron.) 
 kȍkoš 
kad kȍkoše bȕdu pišȁle – nikada (Tornȁti eš mi lȋbar kad kȍkoše bȕdu pišȁle.) 
kȁko mȍkra kȍkoš – potišteno, snuždeno  (Kȁd si je vȉdija, je bĩla kȁko mȍkra kȍkoš.) 
pȏjti spȁti kad i kȍkoše – poći rano na spavanje (Sȉno san pȍšla spȁti kad i kȍkoše.) 
slĩpa kȍkoš nȃjde zȑno – i loš ponekad uspije (Nȋ meritâ to dȅlo, ma ȁnke  
     slĩpa kȍkoš nȃjde zȑno.) 
kolȁc 
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dobȉti kolȁc – dobiti jedinicu (Ko se ne bȕdeš vȁdija, eš dobȉti kolȁc.) 
sûh kȁko kolȁc – jako mršav (Ti mȃli je sûh kȁko kolȁc, ča nȉš ne ȋde?) 
tȁnak kako kolȁc – jako mršav (Balȍta je napĩsa da je njegȍv ȕčitelj Jȏža Rȏža iz  
      Žmȉnja bȉja tȁnak kako kolȁc.) 
 kȍlap 
 čapȁ ga je kȍlap – srčani napad,  srčani udar, umro je  (Debȍto me čapâ kȍlap kad san  
      čȕla za tu vrȁjžu legalizãciju.)  
     kȏlap od ãrije – posljedica propuha, bol u leđima (Smo spãli na prȏpuhu pak mi je  
  mũža  čapâ kȍlap od ãrije.) 
 kolȉno 
 bȉti na kolȉni – biti pokoren (Bȉja je na kolȉni prȉd njȏn i molȉja je da mu uprȍsti.) 
 devȇto kolȉno – daleka rodbina (Mȍru se, mȍru uženȉti, bȍga su devȇto kolȉno.) 
hȉtiti se na kolȉna – moliti (Ste vȉdili kâko se  na funerâlu hȉtila na kolȉna sȁmo da se       
je ušervâ. ) 
 hodȉti po kolȉni – ponižava se tko (Nȋ lȁko hodȉti po kolȉni i iskȁti pȍmo.) 
 kolȉna klȅcaju – jako se boji tko (Bȁbi su kolȉna klȅcala dok je čȅkala da fȉni  
grmȉti.) 
 nȋ mȕ ni do kolȉna – nije dorastao komu, ne može se mjeriti s kim (Sȁd se pokâzalo da  
nȋ mȕ ni do kolȉna. ) 
 pȁsti na kolȉna – pokoriti se, kleknuti pred kim (Vȁlje je pȁla na kolȉna kad mu je tȏ  
   rȅkla.) 
 prosȉti na kolȉni – ponizno moliti koga (Prosȉja je Nȇviju na kolȉni ko bi pȍšla š  
   njȉn stâti u sẽlo.) 
 z kolȉna na kolȉno – s naraštaja u naraštaj (Tu kântu su se Nȇvija i Cvȉtko  navȁdili z  
kolȉna na kolȉno, a  zȁdnji ki su je kantȇvali su bĩli Bȅli i Zẽro.) 
 kȍlo 
 pȇto kȍlo – nevažna osoba (Pûšti ga nȅka kušeljâ čȃ čȅ, ȏn je pȇto kȍlo.) 
ulovȉti se u kȍlo – udružiti se s kim (Su ga ulovȉli u kȍlo i sȁd ne znâ kâko zãjti vȁnka.) 
 uzȇti u kȍlo – pridobiti koga (Vrẽda su ga ȕzeli u kȍlo, a ȏn to nȉš ne vȉdi i ne  
       kapȋ.) 
 vodȉti kȍlo – predvodnik je tko (Svȉ ga slȕšaju, ȏn vȍdi kȍlo.) 
 kolombâr 
 igrȁti kolombâr – školica (Sprȋd škȏle dȉca ȉgraju kolombâr.) 
 mȉsec ȉma kolombâr – difuzno svjetlo (Glȇ na nȅbo, mȉsec ȉma kolombâr.) 
 kolȏr 
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 čapȁti kolȏra – pocrnjeti (S kȉn si se to namȁzala da si tâko čapȁla kolȏra?) 
 kãmbija kolõri – 1. promijeniti boju od srama (Ste vȉdili kâko je „kambijâ kolõri“ kad  
    san spomȇnula da nan je nikȋ ukrȅja dȓva u bȍški.); 2. promijeniti  
     političko uvjerenje (Svȁki pût kad su ȉzbori, ȏn je „kâmbija kolõri“.) 
premȁžen svȉn kolõri – prepreden je tko  (Njoj se zȁjno vȉdi da je premȁžena svȉn  
kolõri.)  
 kȏma 
 bȉti u kȏmi – biti u lošem stanju (Sȉn mȁlo vȉše spâla, cȋli dân sȁn pȍkle bȋla u kȏmi.) 
 komȁt 
 komȁt oko vrâta –ograničen u svemu je tko (Čâ ti je komȁt oko vrâta da se ne  mȍreš  
uženȉti zȃ nju ?) 
 komȇdija 
 dȅlati komȇdije – 1. nestašno ponašanje, prenemaganje, pretjerivanje  (Dȉca vȁjk  
dȅlaju komȇdije.); 2. stvarati pomutnju (Njojâ zãva njoj dȅla komȇdije.). 
 imȁti komȇdije – imati neprilika (Njin je pomȍga dok su bȋli mâli, sad š njȉma ȉma  
    komȇdije.) 
 komȇdija od ditȅta – nestaško (Mârk je komȇdija od ditȅta, nĩnega ne slȕša.) 
žȋva komȇdija – nestašnost, nestašno ponašanje (Paškvalȋn Videlânov je vȁjk bȉja žĩva  
  komȇdija.) 
 kȍmoč 
kȍmoč hodȉti – jedva hodati (Kȍmoč grê prȅz pȁlice.) 
 kȍmoč se ustȁti – jedva ustati (Sȁn se sȉla na trâvu i kȍmoč sȁn se ustȁla.) 
 kȍmoč škapulȁti – jedva spasiti živu glavu (Kad je dȅla u minjẽri, otȁc je kȍmoč  
     škapulâ.) 
 kȍmoč vȅ – jedva  (Kȍmoč vȅ je zvũka žȋvu glâvu.) 
 komûnski 
 kako da je komûnsko – kao da je svačije i ničije (To je komûnsko, ȏde mȍren brȁti  
  dȓva, a u  komûnskoj štẽrni mȍren uzȇti vȍdu.) 
konȁc 
 držȁti sve kȏnce u rukȁh – imati sve pod kontrolom, upravljati situacijom  (Bȕdi prȅz  
strâha, brȁt držȉ svȅ kȏnce u rukȁh.) 
 na kȏncu kȏnca – na kraju (Na kȏncu kȏnca zrmâni su dȍbili svȕ kmȅštinu.) 
 ni kȏnca ni krȁja – beskrajno, beskonačno (Hȍmo dȍma, tȏte nȋ ni kȏnca ni krȁja.) 
polovȉti svȅ kȏnce – shvatiti o čemu se radi, razumjeti, povezati (Vrȇda je polovȉja svȅ  
kȏnce.) 
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 vȉsiti na kȏncu – biti blizu mogućnosti propadanja (Živȍt mu je vȉsija na kȏncu.) 
 kȏntra 
 dâvati kȏntru – suprotstavljati se komu (Ste ga vȉdili, ȍcu dâje kȏntru! ) 
 kȏnj 
bȉti na kȏnju – biti u dobrim prilikama, uspješno nešto odraditi (Su fȉnȕli škȏlu, sȁd su   
na kõnju.) 
 darȍvanen kȏnju ne glȅdaj u zûbe – poklonu ne treba prigovarati (Ča biš stȉla, nȋ gran  
kȍša lȋp ti facȏ, ma darȍvanen kȏnju ne glȅdaj u zûbe.) 
 ȉma kȏnja za tȑku – ima se čime pohvaliti tko (Ča je parâ da mi nĩmamo kȏnja za  
tȑku.) 
 kolȉko ȉma kȍnji – konjska snaga (Kolȉko kȍnji ȉma ti Tȏmo Vȋnkovič? ) 
 pȁsti s kȏnja na tovȁra – dospjeti u lošiji položaj  (Nȃjprȉje je bȉja dirȅktor, a pȍkle je  
   ustâ prez dȅla pak je lipo pâ s kȏnja na tovȁra, drȕgo nȋ  
   meritâ.) 
 svȁki  svȏga kȏnja fâli – svatko hvali ono što je njegovo (Lȋpe su njegȍve ȕlike, on  
parâ da takȍvih nȋ nadalȅko, ma još je takȍvih, ko čȅš i lȉpših, a svȁki  svȏga  
kȏnja fâli.) 
 kȏpe 
 ȁša kȏp – neznatno, ništa (Sȁn dȍbila od njȉh ȁša kȏp, nȉš vȉše od tȅga.) 
 dobȉti kȏpe – ništa  (Nȉš nȋ učinȉja, dȍbija je kȏpe.) 
 jȃ u kȏpe, tȋ u špâde – ja jedno, ti drugo (Mi se ne kapȋmo, jȃ u kȏpe, tȋ u  
špâde.) 
ni kȏpe, ni špȃde – nejasno, neodređeno (Njȅmu ne znȃš ni kȏpe, ni špȃde.) 
 kȍrak 
 držȁti kȍrak – ni u čemu ne zaostaje tko (Bȉserka dȏbro držȋ kȍrak u svȇmu.) 
 na pȓven kȍraku – na početku (Na pȓven kȍraku hi je čȅkala nevȍlja.) 
 učinȉti pȓvi kȍrak – započeti što (Ljûba je učinȉla pȓvi kȍrak, pȍkle je svȉma bilo  
       lȁglje.) 
 zgubȉti kȍrak – zaostao je tko (Zgubȉla je kȍrak, vȉše hi nȋ mȍgla nâjti pȁk se tornȁla  
      dȍma.) 
 korȇnje 
 puštȉti korȇnje – udomaćiti se (Su ozdâvna ȏde i dȏbro su puštȉli svȏje korȇnje.) 
 korȉst 
bȉti od korȉsti – služiti, pomagati komu (Nȅka dȏjdu, te nan bȉti od korȉsti i te nan  
 pomȍi  dȅlati.) 
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nȋ korȉsti – uzaludno (Nȋ korȉsti njȅmu nȉš govȏriti.) 
 nȉš korȉsti – nitkov (Nȉkad nȋs vȉdila takȍvega nȉš korȉsti kako ča je ȏn.) 
 kosȉti 
 kosȉti živȏte – odnositi živote, pogibati (Rȁt i vȏjska vȁjk kosȇ živȏte.) 
 kȏst 
 hȉtiti kȏst – dati komu malo čime ga se ne može zadovoljiti  (Drȁgan mu je hȉtija  
kȏst, ma nȋ bȉja kuntȅnat.) 
 ȉma kȏst u trbȕhu – ne želi se sagnuti tko (Ča ȉmaš kȏst u trbȕhu da nȇeš dȉgnuti tu  
hãrtu?) 
kȏst u gûtu – jako smeta komu  (Kako da mu je kȏst ustȁla u gûtu pa ne želȋ vȉše nȉš  
rȅi. ) 
kȍsti nas nȇte bolȉti – kosti nas nete boliti (Za pedesȇt lît kȍsti nas nête bolȉti.) 
 kȍsti se ubrȁaju u grȏbu – pokojnik bi se začudio i bio nezadovoljan nečijim  
  postupkom  (Bȁbi se kȍsti ubrȁaju u grȏbu jer su prȍdali hȉžu.) 
 primȉstiti kȍsti – zakopati u drugi grob koga (Bȁbi i dȉdu su primȉstili kȍsti iz stârega  
   grȏblja na nȏvo.) 
 probȋjati do kȍsti – velika hladnoća (Jâka bȕra probȋja do kȍsti.) 
 puštȉti kȍsti – stradati, umrijeti (Puštȉja je svoje kȍsti na mȏru.) 
 sãma kȏst i kȍža – jako mršav (Ste vȉdili Jȁkova, sãma kȏst i kȍža je od njȅga.) 
 stâre kȍsti – stara osoba (Sȋnko mȏj, to su stâre kȍsti.) 
 uglodȁti do kȍsti – sve su im uzeli, osiromašiti koga (Su hȉ uglodȁli do kȍsti, nȉš vȉše  
nȋmaju.) 
 kȍš 
 stâvljati u ȉsti kȍš – poistovjetiti koga s kim (Nemȏj Bȅpu i Martȉna stâvljati u ȉsti kȍš.) 
 kȍtula 
 tȅi za kȍtulon – osvajati žene (Kad je bȉja mlȁži, sȁmo je tȅka za kȍtulon.) 
kõza 
  kõza bezȁčka –  glupa je  (Ti rȅčen da ȏna nȋ drȕgo nȅgo kõza bezȁčka.) 
 nȋsu mu svȅ kõze na brȍju – nije pri zdravoj pameti tko (Nȋsu mu svȅ kõze na brȍju,  
    vȉdiš čâ dȅla od sȅbe.) 
 kȍža  
 imȁti debȅlu kȍžu – biti bez  srama i neosjetljiv (Nȉš tȏ njȅmu nȋ ko ga težâki mȍle, ȏn   
ȉma debȅlu kȍžu.) 
 provȁti na svojȏj kȍži – iskusiti nešto (Čȕda tȅga san jâ provȁla na svojȏj kȍži.) 
 ne mȍre iz tȇ kȍže – nema izlaza, nema drugog izbora (Brȋžna njegȍva žȇna, ne mȍre  
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iz tȇ kȍže, morâ ga trpȉti.)  
 zmočȉti se do gȏle kȍže – smočiti se (Danȁs san bȋla za ovcȁmi, sȁn se zmočȉla do  
gȏle kȍže. ) 
krȁj 
krȁj svȋta –  smak svijeta (Vrẽda je krȁj svȋta, tolȉko ȍgnji, vodȇ i pȏtresa po svȋtu.)  
kȑpati krȁj s krȁjon – oskudijevati (Žȋve jâko tȇško, kȑpaju krȁj s krȁjon.) 
na krȁj svȋta – jako daleko (Nȁnke da je pȍša na krȁj svȋta da ga jȍš nȋ dȍma.) 
nȋ krȁj svȋta – nije to jako strašno (Ne baciljâj, nȋ krȁj svȋta.) 
ni na krȁj pȁmeti – i ne pomišlja na nešto (Ni na krȁj pȁmeti mi nȋ bȋlo tâko nȋšto.) 
pȏjti do krȁja – dovršiti započeto bez obzira na posljedice (Znâš da u uvȋ pût pȏjti do  
krȁja i dȁti ga na sûd.) 
 stȁti na krȁj – svladatati koga, što (Ča da ja tȅbi ne stȁnen na krȁj?!) 
vȑi se u krȁj – vjenčati se; oženiti se (Vȑgli su se u krȁj, sȁd te stãti sâmi. ) 
vûi se prȅz krȁja – jako sporo hoda tko (Mõvi se, prȅz krȁja se vûčeš!) 
zâjti na krȁj – svladati, obuzdati koga (Š njȉn se ne mȍre zâjti na krȁj.) 
zvũi dȅblji krȁj – proći lošije od drugih (Svȁki pût ȏn zvûče dȅblji krȁj. ) 
krȁva 
kako da ga je krȁva polȋzala – ima zalizanu kosu tko (Kakȍvi su ti danȁs lȃsi, kako da  
te je krȁva polȋzala.) 
krȁva nȋ prikȉnula vrât na ležẽi – bez rada nema rezultata (Trȅni se jeno  
mȁlo, bȍga nȁnke krȁva nȋ prikȉnula vrât na ležẽi.) 
krȇlo 
podrȉzati krȇla – ograničiti u nekoj radnji koga, smanjiti slobodu komu (Bȅn e mu 
sȁda žȇna podrȉzati krȇla.) 
krepȁti 
krepȁti, ma nȅ molȁti – ni pod kojim uvjetom ne odustati (Prȉje ȅmo krepȁti, nȅgo  
molȁti.) 
za krepȁti – jako smiješno, čudno (Smȍ se smȋjali za krepȁti.) 
krȅšiti 
ne krȅše, ni ne rȅše – ne napreduju (Pomidõri ne krȅše, ni ne rȅše.) 
 krijãncija 
imȁti krijãnciju – obzir, pristojnost (Tĩ mladȉ ȉma krijãnciju kȕntra starȉjima.) 
navȁditi krijãncije – disciplinirati koga (Bȁba je rȅkla da e  hi bȅn ȏna navȁditi  
krijãncije.) 
prȅz krijãncije – nepristojan je tko (Ti mâli je prȅz krijãncije.) 
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z krijãncijon – s poštovanjem (Z vȅlikon krijãncijon su nikȁda pozdrãvljali pȏpa,  
mȇdiga i ȕčitelja.) 
 krȋlo 
 dobȉti krȋla – ohrabriti se, zanositi se, dobiti poticaj (Pȍkle su bĩli u Mȅriki, su dȍbili  
krȋla.) 
 držȁti u krȋlu – krilo, skut  (Mȁti držȋ dȋte u krȋlu.) 
 narȇsla su krȋla – ohrabrio se tko  (Narȇsla su mu krȋla pȍkle mu je rȇkla da ga vȍli.) 
 sȉsti u krȋlo – sjesti na koljena (Sȁd mi lȋpo sȉdi u krȋlo, u ti pripovȋdati o svȅten Jûri  
   na zelȅnen kȏnju.) 
krȋž 
glȅdati u krȋž – biti razrok (Mâli glȅda jeno mȁlo u krȋž, te mu dȁti očȃle.) 
imȁti svȏj krȋž – trpjeti, živjeti sa svojim problemima (Ȉma ôna svôj krȋž,  
mûž njôj  je ȕlego u pȍstelji.) 
 krȋž bȍjži – pozivanje bojže milosti (Krȋž bȍjži s tȍbon!) 
nȇe krȋžu – približiti se, pristati (Cêrte bi volȉle dôjti na kmȅštinu, mȁ on nêe  
       krȋžu.) 
 stȁviti krȋž – 1. zaboraviti (Ja san stȁvila krȋž ča se njȅga tȋče.); 2. potpisati se (Bȁbo,  
tȏte stȁvi krȋž pa emo hârtu ponȅsti u bânku.) 
 krȋža 
 bolȇ krȋža – bol u leđima (Nȋšto me je zabolȉlo u krȋži.) 
pȕcaju krȉža – umor od  teška  rada (Vȅ nikolȉko dȃn njȍj pȕcaju krîža, nȁpro je bolȇ,  
e  morȁti pȏjti h mȇdigu.) 
 krȍcula 
 da Bȏg dȃ bi krȍcula dopȁla unȅga ki jãju znã pûta – neka zatreba štaka onomu tko  
laže (Kad su tȅti  Dȇli rȅkli da je ukrȅla jãje, ȏna se domȉslila i  rȅkla  da Bȏg da  
krȍcula dopȁla unȅga ki jãju znã pûta.) 
 krȍv 
 krȍv nȁd glavȏn – kuća, stan, dom (Sȁda su dȏbro, ȉmaju krȍv nȁd glavȏn.) 
 nȋmati krȏva – nemati gdje živjeti (Čȕda ljûdi po svȋtu nĩma krȏva. ) 
 pȍd jenȉn krȏvon spȁti – zajedno živjeti (Sȁd valjâ jȍpet spȇ pȍd jenȉn krȏvon.) 
 prȋmiti pod krȍv – pružiti gostoprimstvo (Kad je  otȁc dȍša u Itâliju, tȅta Fûma ga je  
     prȋmila pod krȍv.) 
 
kȑpa 
blȋd kȁko i kȑpa – jako blijed u licu (U zȁdnje vrȋme je blȋd kȁko i kȑpa.) 
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kȑpa slanȋne – komad slanine (Slanȋna se razrȉže na četȉri kȑpe.) 
kûpiti nȏve kȑpe – kupiti odjeću (San si kûpila nȋšto nȏvih kȓp. ) 
na kȑpe – manje površine različite boje dlake na životinji (Mȇjla je svȁ na bȋle i cȓne  
    kȑpe, a Kȁla  nȋ na kȑpe. ) 
pȏjti u kȑpe – otići na spavanje (Mi se jâko spȋ, grȇn zâjno u kȑpe.) 
ȕdren z mȍkron kȑpon po glȃvi – lud, blesav (Mȁlo je ȕdren z mȍkron kȑpon po  
glȃvi, ča van se parȃ? ) 
kȑst 
držȁti na kȓstu – biti kum na krštenju (To je šântula kȃ te je držȁla na kȓstu.) 
kršȁn 
bi rȅka kršȁn – čovjek bi rekao (Bi rȅka kršȁn da ôdeka nȋ nȉš dobrêga.) 
zakopȁti kršȁna – uništiti čovjeka (Su zakopȁli kršȁna, ruvinȁli su ga.) 
krȕh 
bȉti na krȕhu i vȏdi – oskudno se hraniti (Nikȁd su ljûdi nȃjvȉše bȋli na krȕhu i vȏdi.) 
bȏrba za kȍru krȕha – borba za egzistenciju (Bȏrba za kȍru krȕha je vȁjk bȋla tȇška.) 
bȍriti se za krȕh – zarađivati za život (Pȍšli su u Mȅriku bȍriti se za krȕh.) 
dȁti krȕha – pomoći nekome, nahraniti gladnog (U Rȁklju su kãve čȕda od njȉh dȃle  
krȕha.) 
dȁti za kûs krȕha – prodati jako jeftino (Zȅmlju su dâli za kûs krȕha.) 
dȅlati za kȍru krȕha – vrlo malo zarađivati (U kâvami su dȅlali za kȍru krȕha.) 
dȍbar kȁko krȕh – dobra srca; jako dobar čovjek (Rĩtki su takȍvi, dȍbar je kȁko krȕh.) 
imȁti krȕh u rukȁmi – zarađivati, biti zaposlen, živjeti od svoga rada, osposobiti se za  
samostalan život (Dȉca ȉmaju krȕh u rukȁmi, žȋve dȏbro.) 
kȍrica krȕha – osnovno za život (Dȍsti njin je kȍrica krȕha, vȉše njin ne râbi.) 
krȕh naš svakidȁnji – hrana (Krȕh naš svakidȁnji, kȍ ga je bȋlo, ko nȅ, smo postȉli,  
napȋsa je Balȍta.) 
krȕh z sȅdan kȏr – teško zarađeno, mukotrpan život (Na mȏru je krȕh z sȅdan kȏr.) 
naȉja se bȋlega krȕha – izobijestio se (Naȉja se bȋlega krȕha pak više ne znȁ ča dȅla.) 
ne pȋtan ga krȕha – nisam ovisan o njemu (Vȉruj ti mȅni da ja ga ne pȋtan krȕha.) 
nȋ tȏte krȕha – nema tu budućnosti (Hȍmo žȋviti kjȁ, nȋ tȏte poli nȁs krȕha.) 
sȉti krȕha i kȁše – siti, nisu gladni (Kad su bȋli mâli, nisu bȋli sȉti ni krȕha ni kȁše.) 
uzȇti krȕh iz ustȋ – lišiti zarade (Su ga poslȁli dȍma z dȅla, ȕzeli su mu krȕh iz ustȋ.) 
krȕna 
bi mu pȁla krȕna z glavȇ – izbjegava nešto učiniti tko (Čȁ bi mu pȁla krȕna z glavȇ da  
        uzȋda ti zȋd.) 
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nȇe mu pȁsti krȕna z glavȇ – neće komu  nedostajati ništa od njegova ugleda ako što  
napravi (Ko ȉde skopȁti jȍš ta dvȃ rȇda brajȃd, vȅro mu 
nȇe pȁsti krȕna z glavȇ.) 
krȕška 
nȋ pâ z krȕške – nije naivan tko (Ča parȁš, mâli, ja nȋsan pâ z krȕške!) 
pȁsti kako zrȉla krȕška – nespretno pasti (San pȁla iz stolȉce kako zrȉla krȕška.) 
mȋšati krȕške i jȁbuke – neodređeno, nejasno (Si ti mȁlo pomȋša krȕške i jȁbuke, ȃ?) 
 kȓv 
bȉti u kȓvi – 1. prirođeno je komu što  (U kȓvi mu je tȅi za žẽnskami.); 2. biti u  
srodstvu (Ne mȍru se uženȉti jer su si u kȓvi.); 3. ozlijedio se tko  (Je pâ  
   z motȏra i svȉ je bȉja u kȓvi.) 
do zȁdnje kȁplje kȑvi – boriti se do smrti (Do zȁdnje kȁplje kȑvi e se bȍriti za svȏju  
kmȅštinu.)                                                            v. kaplja 
kȓv nȋ vȏda – svoj svoga pomaže, do njega drži (Zrmâni su njin pȓvi dȏšli, znȃš da kȓv  
nȋ vȏda.) 
 kȓv se sledȉla u žȉlah – 1. smrzava se tko, hladno je  komu (Tolȉko mi je zma da mi  
se kȓv sledȉla u žȉlah.); 2. užasnuo se tko (Kad san vȉdila da je pȍša na 
krȍv, kȓv mi se sledȉla u žȉlah.) 
napȉti se kȑvi – prijetiti komu  (Bȅn eš vȋti kad ti se nȁpijen kȑvi!) 
od kȑvi i mȇsa – ima ljudske osobine, čovjek sa svojim slabostima (To je čovȉk, sȁmo  
je od kȑvi i mȇsa.) 
pišȁti kȓv – jako se mučiti (Pišȁla san kȓv dok san fȉnula tu škȏlu.) 
pȉti kȓv  – dosađivati komu (Kȁko da mu pîje kȓv, ne dâ mu mȋra.) 
pȏjti u kȓv – steći naviku (Pȍšlo mi je u kȓv da se nȃjprȉje jâvin poli sȅkrve kad dȏjden  
        dȍma iz dȅla.) 
prolȋvati kȓv – podnositi žrtve, ginuti (Čȕda se kȑvi prȍlilo uvȅga rȁta.) 
pûštati kȓv – mučiti se (To ti jȅ kȁko da pûštaš kȓv.) 
sledȉla se kȓv u žȉlah – veliki strah, užas, prestravljenost (Ti dân me bȋlo strâh da mi  
se  sledȉla  kȓv u žȉlah.) 
to mu jȅ u kȑvi – urođeno je komu što (U kȑvi mu je krȅsti i dȅlati slȁbo.) 
tȍ je kȓv – biti u srodstvu (Bȍga tȍ je kȓv, nȇte si zamȉriti.) 
udrȉla je kȓv u glâvu – uzrujao se tko (Tolȉko je bȉja nervȏž da mu je kȓv udrȉla u  
glâvu.) 
vrâg mu kȓv polȍka – kletva (Vrâg mu kȓv polȍka, ukrȅja nan je svȁ raspȋljena dȓva u  
bȍški.) 
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vrȁjža kȓv – kletva (Vrȁjža kȓv, frmâj se jȅno mȁlo.) 
kȕco 
stâti kȕco – biti miran, šutjeti (Stȁn' kȕco, bȕdi prâvi!) 
kȕga 
smȓdi kako kȕga – velik smrad (Nȋšto su hȉtili u bȁju, vȍnja, smȓdi kako kȕga.) 
kȕhan 
nȉ kȕhan, nȉ pečȅn – nedefiniran, nepotpun je tko (Ne znân ča bin rȅkla za njȅga, nȉ  
kȕhan, nȉ pečȅn!) 
kumpanȉja 
kumpanȉja bȇla – društvo, družina, pejorativno ( (To je prȃva kumpanȉja bȇla.) 
od kumpanȉje – društven, koji voli društvo (To je čovȉk od kumpanȉje, svȁku nedȉlju  
grȇ u oštarȉju i ȉgra na hârte.) 
za kumpanȉju se i pȍp uženȉja – društvu i običajima se treba prilagoditi (Dȏjdi večerȁs  
poli nas na sȕpu, za kumpanȉju se i pȍp uženȉja.) 
kumpãrša 
bȉti za kumpãršu – biti samo za ukras (Nȉš od svȇga tȅga, to je sȁmo za kumpãršu.) 
kumpȋr 
svĩri po kumpĩri – ništa ne radi tko (Po cȋle dâne sȁmo svĩri po kumpĩri i nȉš ne dȅla.) 
kuntȇnstvo 
mȁterino kuntȇnstvo – radost, dijete, sreća (Ȁnica Škrȏkina je svoga sȋna zvâla  
mȁterino kuntȇnstvo i sȁd ga i svȉ drȕgi tâko zȏvu.) 
kurȁj 
dâj si kurȁja – uzvik smjelosti, hrabrosti, bodrenja (Dȍbar dân, ča grê to dȅlo? Ȁla,  
dȁjte si kurȁja!) 
 kũrba 
 kũrba od čovȉka – loš čovjek (To je prãva kũrba od čovȉka.) 
kurijȇra 
vrȁjža hi je kurijȇra dovȅzla uvȁmo – bolje da su ostali gdje su bili (Nȁnke da hi je  
vrȁjža kurijȇra svȅ dovȅzla uvȁmo. ) 
 kûs 
 dȁti za kûs krȕha – prodati jako jeftino (Zȅmlju su dâli za kûs krȕha.) 
 dȅlati za kûs krȕha – raditi za malu naknadu (Na žurnãdah su dȅlali za kûs krȕha. ) 
 kûs od čovȉka – lijepa vanjština muške osobe (To je kûs čovȉka, jȁ!) 
 kûs od žẽnske – lijepa pojava ženske osobe, lijepa žena (Pasȁla je priko plȁce, ki kûs  
od žẽnske je tȏ!) 
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 niki kûs – dio nekog mehanizma (Pokvârija mi se niki kûs na vitûri.) 
 od kûsa – pozamašan je tko, tjelesna građa  (To dȋte je vȅro od kûsa.) 
kušeljȁti 
kušeljȁti kako navijȅn – prebrzo govoriti (Ki e ga čapȁti, kušeljâ kako navijȅn.) 
kušeljȁti polâšu – tiho govoriti (Kušeljâj polâšu, mâla je jȕšto zȁspala.) 
kušeljȁti po nȁšu – govoriti da svi razumiju, govoriti materinjim jezikom (Ȏni u  
       Mȅriki umȇ kušeljȁti po nȁšu.) 
kušeljȁti štrâmbo – krivo govoriti, govoriti naopako (Nȉkad jene drȉte, sȁmo kušeljȁ  
       štrâmbo.) 
kušeljȁti znâpako – krivo govoriti (Ni ga lȋpo čȕti, svȅ kušeljâ znâpako.) 
kužĩna 
mâli od kužĩne – osoba koja je svima na usluzi (Svȅ poslȕša, ȏn je kako mâli od  
   kužĩne.) 
kvȉt 
sad smo kvȉt – izravnatih računa (Tornȁla san ti šõlde, sad smo kvȉt!) 
Labȋština 
brȅk je pȍša na Labȋštinu – riješio se psa tko (Kadȉ  je nȁš brȅk? Pȍša je na Labȋštinu.) 
lȁhat 
pokâzati lȁhat – grubo odbiti kakav zahtjev ili ponudu (San vȉdila kad je Mȋho pokâza  
lȁhat Mikȕli.) 
lȁjati 
ne lâj – previše govori tko (Mȗči, ne lâj tolȉko.) 
lâni 
svȁko lâni bȍlje – ono što je prošlo, bilo je dobro (Vȁjk je tâko, svȁko lâni je bȍlje!) 
lâsi 
dȉžu se lâsi na glâvi – zaprepašten je tko (Kad ga je vȉdila kȃko vȍzi, vȁlje su njoj se  
dȉgli  lâsi na glâvi.) 
dȍk lâsi ne bȕdu sûri – do beskraja (Ôna e ga čȅkati svȅ dȍk njȍj lâsi ne bȕdu sũri.) 
navijȅni lȃsi – fizura (Lȉpče njoj je kad ȉma navijȅne lȃse nȅgo da su njȍj  
raspasteljȃni.) 
(s)potȅzati za lâse – napasti koga vukući ga za kosu  (Svȕ je jȇ spotȅzala za lâse.) 
lavȋške 
dȉzati u lavȋške –visoko dizati noge (Nȍge dȉže u lavȋške.) 
lȁzno 
imȁti lȁzno – imati vremena (Dȉca ȉmaju lȁzno urȇsti.) 
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je lȁzna – ima vremena (Je lȁzna, jȇ, ȅmo bȅn…) 
nȋ lȁzna – nema više vremena tko (Mȏvi se s tin pȋsanjen i štȍcanjen, nȋ vȉše lȁzna.) 
lâž 
u lâži su krȁtke nȍge – tko laže, ne stigne daleko; laž se ne može dugo prikrivati  
(Sȁmo nȅka ȏn lȁže, fȉnuti e i tȏ, u lâži su krȁtke nȍge. ) 
ulovȉti u lâži – dokaz da laže tko (Sȁn ga ulovȉla u lâži, mi je rȅka da nȋ nȉš  
pȉja, a pijȁn je. ) 
lȇd 
bȉti na lȇdu – biti udaljen s posla (Je i ȏn u poduzȇu sȁda na lȇdu.) 
lȇd prolĩva – jako hladno, niske temperature  (Tolȉko je zĩma, lȇd prolĩva.) 
navũi na tȁnki lȇd – prijevarom dovesti koga u neugodnu situaciju (Lȁko su ga  
navũkli na tȁnki lȇd.) 
probȉti lȇd – prvi učiniti što (Bȉja je poli njȇ dȍma, probȉja je lȇd i sad e biti lȁko za  
       drȕgi pût.) 
lȋce 
pljȕknuti u lȋce – otvoreno uvrijediti koga (Pljȕknula mu je u lȋce i pãrtila.) 
lȋk 
nȉ za lȋk – nema uopće (Nĩmamo rakȉje nȉ za lȋk, u je morȁti jeno mȁlo kupȋti.) 
limûn 
žût kako limûn – bolesno blijed (Su ga frmȁli u špȋtalu, je bȉja žût kako  
limûn.) 
lȋpo 
lȋpo vȁs je vĩti – sramite se (Ma čȁ to je za dȅlati, vȅro vȁs je lȋpo vĩti.) 
lisȉca 
šȅgav kako lisȉca - jako lukav (Šȅgav je ȏn, kako lisȉca.) 
lȉšo 
pasȁti lȉšo – proći bez posljedica; dobro proći, nekažnjeno (Uvȉ pût je pasȃ lȉšo.) 
ustȁti na lȉšo – ostati bez ičega (Kȁd su se dlili, starȉji brȁt nȋ nȉš dȍbija, ustȁ je na  
lȉšo.) 
lȉto 
bȉti u nikin lȉtima – star, vremešan (Je i Ređȋna ve u nikin litȉma.) 
cȋlo lȉto – puno vremena (Cȋlo lȉto nȋ pȁda dȁž.) 
čȅkati bȍlje lȉto – nepotrebno odgađati što (Morâmo zbȋliti hȉžu, ma čȅkamo bȍlje  
    lȉto, mi se parâ.) 
da ȉman unâ lȉta i uvȕ pȁmet – za stjecanje iskustva treba vrijeme (Drugâče bin danȁs                                                                                                                            
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  učinȉla da ȉman unâ lȉta i uvû pȁmet.) 
dȏbro nȍsi lȉta -  dobro izgleda za svoje godine tko (Brânko dȏbro nȍsi svȍja lȉta.)   
 do tȁmo je lȉto dân – ima još puno vremena (Se  pensȁju uženȉti, ma do tȁmo je lȉto  
 dân.) 
 drȕgo lȉto – iduće godine (Drȕgo lȉto emo puštȉti još dvȉ jȁnjice.) 
 imȁti dȍsti lȋt u guzȉci – odrastao je tko (Bȍga ȉma dȍsti lȋt u guzȉci, ča njoj  jȃ trȉban  
prontȋvati i šumprešȋvati rȍbu.) 
imȁti kakȍvo lȉto – star (Kega vrâga dȅla od sȅbe, bȍga ȉma kakȍvo lȉto.) 
Ȉsusova lȉta – trideset i tri godine (Jušto ȉman Ȉsusova lȉta.) 
jedanpût u stȍ lȋt – vrlo rijetko (Debȍto nȉkad ne dȏjde poli nȁs, fȍrši jedanpût u stȍ  
        lȋt.) 
lȉta pasȋvaju – prolaze godine, vrijeme prolazi (Ma ča ve ti dȉca ȉmaju tolȉko lȋt? 
Jȁ, lȉta pasȋvaju...) 
lȉto dân – jedna godina (Lȉto dân je pasȁlo da od susȇde šȋ nȋ bȋla dȍma.) 
pûsto lȉto – ljeto je najljepše godišnje doba (Neka pasâ ta zĩma, pûsto lȉto, još je do  
      njȅga. ) 
svȁkega prȋstupnega lȉta – rijetko ili nikada (Pȅno svȁkega prȋstupnega lȉta nevȉsta  
     dȏjde poli njȉh u Rȁkalj.) 
u nȃjbȍljin lȉtima – na vrhuncu života (Čȁ biš stȉja, u nȃjbȍljin si lȉtima, jȍš mȍreš  
    nâjti kakȍvu žẽnsku.) 
lȋvo 
hȉtati na lȋvo – nestabilan, gubi ravnotežu tko (Jeno mȁlo grȇ po bȏku i hȉta na lȋvo.) 
lonȁc 
svȁken lȏncu pokrovȁc – uplitati se u svačije poslove (Bȅn i ȏna je svȁken lȏncu  
     pokrovȁc, za svȁku stvâr ȉma nȋšto za rȅi.) 
svȁki lonȁc nâjde pokrovȁc – svatko nađe svoj par (Odvȁjk se znâ da svȁki lonȁc nâjde  
   svõj pokrovȁc.) 
svȅ je tȏ iz pričȋžega lȏnca – nema razlike (Ta polȉtika, ma svȅ je tȏ iz pričȋžega  
  lȏnca.) 
z jenȅga lȏnca ȉsti – biti u jednakoj životnoj situaciji (Bȍga su iz jenȅ famȅje i z jenȅga  
lȏnca ȋdu.) 
lopȁta 
na lopȁte – mnogo (Na lopȁte je tȁmo bȋlo hrâne.) 
lõza 
jȇna lõza – biti isti rod (Svȉ su iz jenȅ lõze, u Martȋnčovi su nikȁda svȉ skȕpa stâli. ) 
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vûi lȍzu – potjecati od koga, biti čiji potomak (Romȁno Bȏlkovi po bȁbi i dȉdu vûče  
lõzu iz Rȁklja.) 
Lûca 
sȕze svȇte Lûce – liječe vid, zaštitinica očiju (Na Skitȁči su sȕze svȇte Lûce, ta vȏda je  
dȏbra za ȍči.) 
lûd 
bȍga si lûd – uistinu je lud tko (Bȍga si lûd kad sȁda grȇš na bârku.) 
kako lûd – 1. pretjerano vikati (Zȁšto vȋčeš kako lȗd?); 2. glasno se smijati se (Kako  
lȗdi smo se učȇra smȋjali kad je Rȋna bȋla poli Foškȇre.) 3.brzo voziti  
(Je pasâ na motȏru kako lûd.) 
lûna 
dȍšla je lûna – hirovito se vlada tko, oneraspoložio se tko (A bȅn, bȅn, to nȋ nȉš  
nȏvega, dȍšla je lûna.) 
 imȁti lȗnu – biti loše volje (Cȋli dȃn ȉma lȗnu, a nȋdan ne znȃ zȁšto.) 
na lûne – ponašati se čudno; biti lošega raspoloženja (Je i ȏna na lûne.) 
lȕpo 
ȉsti kako lȕpo -  biti proždrljiv (Kako da nȉkad nȉ  ȉja, îde kako lȕpo.) 
ljȕbav 
za svȕ ljȕbav svȋta – ni za što (Za svȕ ljȕbav  svȋta ja ne grȇn kjȁ iz Rȁklja. ) 
ljûdi 
ljũdi i ljũdi – mnoštvo ljudi (Na funerâlu je bilo ljũdi i ljũdi.) 
pȏjti mrȅž ljũde – pojaviti se u javnosti (Je vrȋme da pȏjdeš mrȅž ljũde.) 
takȍve je ljũde bȍlje zgubȉti nȅgo nâjti – treba se kloniti loših ljudi (Vȅro takȍve ljũde  
kako ča su ȏni dvâ je bȍlje zgubȉti nȅgo nâjti. ) 
vȉše ljũdi vȉše znâ – svatko ima neko svoje saznanje (Mȋho i Tȍja su  rȅkli da je kunfȋn  
vȉše gȍri, poslȕšajmo hȉ, vȉše ljũdi vȉše znâ.) 
 mȁ 
ma kȅ – ni u kojem slučaju, nikako (Grȇš i ti sȕtra u Žmȉnj na samȁnj? Ma kȅ, ne  
rivân.) 
 mâčak 
kûpiti mâčka u vrȉi – kupiti naslijepo; ući u posao nasumce, bez plana (San kûpila  
kumpȋr za sȉme, nȉš nȋ nȉklo, e biti da san kûpila mâčka u 
vrȉi.) 
stâri mâčak – iskusan čovjek (Ne bȏj se, Rȕdi je stâri mâčak.) 
vȇži tȏ mâčku za rȇp – ništa od toga, ne može se ostvariti što (Rȋko je rȅka da e nan  
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dȏjti pomȍi uzȋdati zȋd, ma vȇži tȏ mâčku za rȇp ča je to rȅka.) 
vũi se kako krepãna mȁčka – sporo se kretati, hodati bezvoljno (Ča se  vûčeš kako  
krepãna mȁčka, mȏvi se.) 
mãgla 
domȋšljati se kako krȍz mãglu – nejasno se sjećati  (Kako krȍz mãglu se  
domȋšljan tete Fûme Štampȉškovke.) 
lovȉti mãglu – bježati, pobjeći  (Je vrẽda ulovȉja mãglu da ga ne ulȍve.) 
prodâvati mãglu – varati, lagati, obmanjivati koga  (Ča jȍš ne vȉdite da nan polȉtičari  
sȁmo prodâju mãglu.) 
mâjka 
mȁjko mȍja mȉla dȍbra – začuđenost (Mȁjko mȍja mȉla dȍbra kȃko si se šporkâ!) 
mȉla mâjka – to je još dobro, moglo bi biti i gore (Zȏra je prȅma njȏj mȉla mâjka.) 
ni za mȁjku bȍjžu – nikako (Ni za mȁjku bȍjžu ne nȍs mi cukȅti, ȉman hȉ kolȉko eš.) 
pijȁn kako mâjka – potpuno pijan (Mȃte je sȉno bija pijȁn kako mâjka.) 
makarûn 
mĩse se makarûni – prljavština (Mĩse mi se makarûni po živȏtu od grĩnte i šporkȉce.) 
učinȉti makarûna – nadjačati koga (Se domȋšljate kâko je Suzãna od Flâvije  od  
unȅga mâlega iz Rĩke načinȉla makarûna.) 
mȁkina 
kako na mȁkinu – vrlo brzo (Frȉgaš krȍštule kako na mȁkinu, ti grȇ tȏ. ) 
mâla 
hȉti nȁprid svȁka mâla – dobro će doći (Nȁbrli smo špȁrug i dȉbljega radȉča,  
     hȉti nȁprid svȁka mâla.) 
 sakrabȍjska mâla – nestašna mala (Pȅtrovi je niki dân rȅka „sakrabȍjska mâla“.) 
Mâra i Ivȉ 
hodȉti kako Ivȉ za Mâron - pratiti u stopu koga (Grêš za nȁmon kako Ivȉ  za  
          Mâron.) 
pȏrka Mâre – kletva, neće biti tako (Pȏrka Mâre, vȅro me ne ulȍviš.) 
mȁrica 
cna mȁrica – mrtvačka kola (Pasȁla je Nȉves iz Marčãne s cnon mȁricon, su dovȅzli  
Mȁriju.) 
Marȉja 
drȉvena Marȉja – ukočeno i nepomično stajati (Dȑven si kako i drȉvena Marȉja.) 
Mãrs 
kako da je pâ z Mȁrsa – ne razumije, zbunjen je tko (Pȋtaš ga kȁd e bȁba dȏjti iz  
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špitâla, ne znâ, kako da je pâ z Mȁrsa.) 
 Martȉn 
Martȉn u Zâgreb, Martȉn iz Zâgreba – uzalud i bez plana putovati kamo (Sȁd si provâ i  
tȁmo pȏjti, Martȉn u Zâgreb, Martȉn iz Zâgreba. 
zâjti e gȏli Martȉn – nije se ozbiljno ozlijedio (Šȕ, ne plȁči, e ti gȏli Martȉn zâjti 
tȕda vãnka. ) 
mâst 
premȁžen svȉn mâstima – prepreden  (Premȁžena je svȉn mâstima, nemȏj je slȕšati.) 
vȁditi  mâst – gnjaviti koga (Smȋron mu vȁdi mȃst, ne dȃ mu mȋra.) 
mȁša 
čȕti mȁšu – doživjeti verbalni napad, izgrditi koga (Kȁd se je tornȃ pijȁn dȍma, je čűja   
mȁšu.) 
dȁti mȁšu – verbalno napasti koga (Danȁs mu  je vȅro dȃ mȁšu,  su hi dȏbro zmȁšili  
   jedȁn drȕgemu)  
matemȁtika 
vȉša matemȁtika – previše komplicirano za koga (To je njȅmu  vȉša matemȁtika.)  
mȁti 
dȁti mȁteri dȋte – u pravim rukama (Nȋ drȕge nȅgo dȁti mȁteri dȋte.) 
kako od mȁtere rȍjen –  gol (Hodȉja je po čȅsti, blândov, kako od mȁtere rȍjen.) 
mȁti je mȁti – nitko se ne može mjeriti s majkom (Nȋdan ne mȏre za dȉcu tolȉko  
učinȉti, mȁti je mȁti.) 
pȏjti si mȁter ženȉti – otpraviti koga (Hȍj si mȁter ženȉti, ne tȋči špȁfer, eš se spȅi.) 
prȍda bi svoju mȁter – nepošten je i bezosjećajan tko (Prȍda bi i svoju mȁter ki bi ga  
puštȉja.) 
vrȁjža ga je mȁti zlȇgla – kletva (Ma je lȋp, vrȁjža ga je mȁti zlȇgla.) 
mȇd 
 tȇče mȇd i mlȋko – živi tko u izobilju (Ča parâš da u Mȅriki tȇče mȇd i mlȋko.) 
 Mȅrika 
 nâjti Mȅriku – naći bolji život (Su nȁšli Mȅriku dȍma, dȍma.) 
 to je Mȅrika, jȁ – blagostanje (Kad su njin svȇga dȍnili na bȁnak,Tȏne je rȅka da to  
je Mȅrika, jȁ, ne tȁmo.) 
 mȇso 
 debȅlo mȇso – stražnjica (Je pȁla na debȅlo mȇso.) 
 dȉblje mȇso – izraslina ne dijelu tijela (Kako niko dȉblje mȇso njoj se načinȉlo na rûki.) 
 mȅtar 
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 dȍbar mȅtar – više od metra dužine (Dȍbar mȅtar dȑvi su dovȅzli dȍma na trȁhtoru.) 
dȍsti te mu bȉti dvȁ mȅtra zemljȇ – na smrt će se svesti pohlepa komu (Stȉja bi čȕda  
tȅga imȁti, ma te i njȅmu biti dȍsti dvȁ mȅtra zemljȇ.) 
 mȅtar i cvȁncik – niska rasta je tko (Nika žẽnska  je bila visȍka mȅtar i cvȁncik.) 
mȅtla 
nȍva mȅtla dȏbro mȇte – svaki početak je dobar (Nevȉsta nȋ nȅgo dȍšla, bi se stȉla  
pokãzati,  nȍva mȅtla dȏbro mȇte.) 
 Mȉcka 
stančunĩvati kako kȕma Mȉcka – nadugo i naširoko objašnjavati (Kȕma Mȉcka je vȁjk  
stančunĩvala na dȕgo i na širȍko.)  
mȉga 
mȉga (ne mȉga) da sȁn – sumnjičavost, nisam valjda  (Mȉga da sȃn štȕpido da u to pȏj   
kûpiti. Ne mȉga da san mu verȍva.) 
miljûn 
mâli miljûn – bezbroj (Mâli miljûn žȇlj bi stȉla imȁti.) 
mȉle 
svȅ mȉle tûžne – nevoljko, jedva (Svȅ mȉle tûžne se dȉga i pȍša dȍma.) 
tornȁti mȉlo za drâgo -  ne ostati dužan (Kapȁca je ȏna tornȁti mȉlo za drâgo, eš bȅn  
vȋti.) 
 mȉlo 
 dȅlati mȉlo – buditi sažaljenje u komu (Ta dȉca mi dȇlaju mȉlo.) 
dobȉti mȉlo za drȃgo – dobiti zasluženo (Dȍbila je mȉlo za drȃgo.) 
mȉlost 
puštȉti na mȉlost i nȅmilost – ostaviti bespomoćnim koga (Marȉja je nȁšla drȕgega  
čovȉka i pârtila , a  dȉcu je puštȉla na mȉlost i nȅmilost.) 
mȋr 
dâj mȋra – smiri se ( Frmȃj se, dâj mȋra!) 
iz čȉstega mȋra – iznenada (Iz čȉstega mȋra je pȍčeja klȇti i gȓdo njoj kušeljȁti.) 
ne dȁti mȋra – uznemiravati (Ne dâ mȋra, smȋron gre sȉmo – tȁmo.) 
nȋma mȋra – ne može se smiriti tko (Nȋma mȋra ni po nȏi, ni po dânu.) 
puštȉti na mȋru – ne uznemiriti, ostaviti na miru koga (Hȍj kjȁ od mȅne, pûš me na  
   mȋru.) 
puštȉti u mȋru bȍjžen – u potpunom miru (Sȁd u te puštȉti u mȋru bȍjžen, grȇn kjȁ.) 
rȁdi mȋra u hȉži – izbjegnuti svađu (Rȁdi mȋra u hȉži nȋsan njoj nȉš rȅkla.) 
stâti na mȋru – biti miran (Stȁni na mȋru, ja u rastȇgnuti rȍbu, tȅbe bolȋ rûka. ) 
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mȉra 
na mȉru – po mjeri, kako treba (Sȁd san pȍpija gȍt vĩna i sȁd mi je svȅ na mȉru.) 
nâjti mȉru – biti umjeren (Trȉba nâjti mȉru u svȇmu.) 
ne znȁti mȉru – previše (Svȁšta gȓdo mu je rȅka, ne znȃ za mȉru.) 
pasȁti svȁku mȉru – pretjerati (Vȍzi stȏ na ûru, pasâ je svȁku mȉru.) 
prȉko svȁke mȉre – pretjerano (To ča dȅla, to je prȉko svȁke mȉre.) 
uzȇti mȉru – izmjeriti kod krojača (Grȇn poli šãrte nȅka mi ȕzme mȉru za stȃn.) 
mirãkuli 
dȅlati mirãkule – praviti budalaštine  (To su mirãkule s ton dicȍn, čȁ se  
   skȕha, nête ȉsti.) 
mȉsto 
bȉti na mȉstu – kako treba, u pravim okvirima (Svȅ je na mȉstu i kȃko rȃbi.) 
nȋ mȉsta – nije dobrodošao tko gdje (Vȉše nȋ mȉsta u kurijẽri, ne mȍreš pȏjti u Zȃgreb.) 
pȏjti na jȅno mȉsto – ići na zahod (Skužȁjte, morȃn pȏjti na jȅno mȉsto.) 
stȁviti na mȉsto – pokazati komu kamo pripada (Mlȃda e je bȅn stȁviti na mȉsto.) 
ustȁti na mȉstu mȑt – naglo umrijeti, poginuti (Jȁkov  je u  ustȁ na mȉstu mȑt.) 
znȁti di je mȉsto – ispravno procijeniti svoj položaj (Nȋ njoj čȕda râbilo, vrȇda je 
vȉdila di njoj je mȉsto.) 
mȋza 
ležȁti na mȋzi – na odru (Pokȏjni ležȋ na mȋzi u kȁsi.) 
mlȉko 
bȉja kako mlȋko – jako bijel (Nȍge su ti bȋle kako mlȋko.) 
kafȇ z mlȋkon – bijela kava (Bȉš  pȍpija kafȇ z mlȋkon?) 
stȋše mlȋko – žuri mu se, nestrpljiv je tko (Kȁmo prȅšiš, kako da te stȋše mlȋko. ) 
mȁterino mlȋko – nezamjenjiva vrijednost (Ni gȃ do mȁterinega mlȋka i ljȕbavi.) 
zadȃje  na mlȋko – mlad, neiskusan je tko  (Nȅka mučȋ, mlȃd je, jȍš zadȃje na mlȋko.) 
mȏd 
bȉti na mȏd – ugoditi komu (Ki e svȉma bȉti  na mȏd.) 
učinȉti nȋšto na mȏd – ugoditi komu (Jedanpût mȍreš i ti mȅni učinȉti nȋšto na mȏd.) 
 mȏda 
 bȉti u mȏdi – moderan (Šldi su vȁjka u mȏdi, mi se parȃ da to kantȃ  Pȋsak.) 
 tȉrati mȏdu – praćenje modnih trendova  (Žȇna mu dȏbro tȉra mȏdu.) 
zȁjti z mȏde – zastarjeti (Te bragȅše su uzdȃvna zȁšle z mȏde.) 
mȏj 
tȏ mȏja nȋ –  ne tiče se koga što; ne želi tko da ima veze s kime, čime  (Ne mȋšajte me  
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u tu komȇdiju, tȏ mȏja nȋ.) 
molȁti 
molȃj mȁlo – popusti (Molȃj mȁlo, prevȉše dȅlaš.) 
mȏre 
fâli mȏre, dȑž se krȁja – drugima preporučuje kraj, a sam je na moru (Sȁn  ti rȅka, fâli  
 mȏre dȑž se krȁja, ma ja u svejȇno pȏjti navigȁti.)  
solȉti mȏre – raditi uzaludan posao (Solȉti mȏre eli hȉtati sȏ u mȏre, ne valjȃ to tȃko  
dȅlati.)  
tûi se z mȏren – boriti se s nevremenom (Rȉbari se šȅmpre morȁju tȕi z mȏren.) 
mȍt 
dȅlati mȍte – davati znakove; upozoravati diskretno koga na što (Kad ȉgraju na hãrte,  
vȁjk si dȅlaju mȍte da hi drȕgi ne vȉde i si namigȋvaju.) 
imȁti mȍta – spretan je tko (Mȃla vȅro ȉma mȍta za čûvati ȏvce.) 
mȍzak 
isprȁti mȍzak – puniti mozak glupostima komu (Svȉma nan ispȉru mȍzak, nȅka pȕr  
bȕdemo čȃ štupidastȉji.) 
nȋmati mȍzga – glup (Vrȁgu mȑve ȏna nȋma mȍzga.) 
probȉti mȍzak – dojaditi (Mûčite jeno mȁlo, ste mi probȉli mȍzak.) 
puštȉti mȍzak na pȁšu – opustiti se (Nȉš se ne vȁdi, puštȉja je mȍzak na  pȁšu.) 
 u zdrȁv mȍzak – dodijavati, izluđivati koga (Nikȋ dvȃ na televĩziji ljûde svȁšta  
kojunĩvaju i to se zȏve u zdrȁv mȍzak.) 
mȑtav 
kako da se ustȃ od mȓtvih – loše izgleda tko (Izglȇda kako da se ustȃ od mȓtvih.) 
mȑtav hlȃdan – ravnodušan (Dok je tȏ govorȋja, bȉja je mȑtav hlȃdan.) 
prȉko mȅne mȑtvega – nikako (Sȃmo prȉko mȅne mȑtvega mȍrete pȁsati priko te vȃle.) 
mrtvȁc 
čûvati mrtvȁca – bdjeti u kući umrlog (Mrtvȁc se nikȁd čûva po dvȋ nȍi u hȉži.) 
žȋvi mrtvȁc – bolesna osoba (Ste vȉdili da je Žȇljko žȋvi mrtvȁc.) 
mrtvȅn 
biti mrtvȅn - obamro je tko (Pȍkle ča sȁn pȍpija lȉtru, sȁn bȉja mrtvȅn.) 
mȓtvi 
dȉgnuti se iz mȓtvih – oporaviti se (Se vȉdi da mu je bȍlje, sȁd je kȁko da se dȉga iz  
    mȓtvih.) 
mȑva 
vrȁgu mȑve – ništa (Vrȁgu mȑve nȋsan danȁs jȍš nȉš ȉla.) 
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mučȁti 
je bȍlje da mučȋn – način iskazivanja drukčijeg mišljenja (Je bȍlje da nȉš ne govȏrin,  
bȍlje mi je da mučȋn.) 
mučȋ kako zȁliven – šuti, ne progovara riječ (Ste ga vȉdili, mȕča je kako zȁliven.) 
mudãnti 
posrȁti se u mudãnte – jako se prestrašiti (Od strȃha se vȁlje pȍsra u mudãnte.) 
 mȕha 
imȁti mȕhe u glȃvi – biti nerazuman (Ljûbo ȉma mȕhe u glȃvi.) 
kako mȕha na gȏvno – ljepiti se za što (Se čapĩva za bȍcu kako mȕha na gȏvno.) 
kako mȕha prȅz glavȇ – zbunjeno, bezglavo (Grȇš sȉmo tȁmo, kȁko mȕha prȅz glavȇ.)  
mȕka 
bȅz pȏ mȕke – lako (Bȅz pȏ mȕke san se tȏ navȁdila.) 
bȉti na mȕkah – 1. opsjednut brigama; (Ne znȃ ča bi učinȉla, je na mȕkah.) 2. porađati  
  se (Vȅ dvȋ ûre nevȉsta je na mȕkah u rȍdilištu.) 
imȁti mȕke – imati brige, s naporom (Vȅ nikolȉko dȃn ȉman š njȉn mȕke) 
mȕka Ȉsusova – velika muka (Danȁs san pȁla na živȍt, je bȋla to mȕka Ȉsusova.) 
mȕka židȍvska – velika muka (To su mȕke židȍvske ča ja ȉman.) 
mȕku mȕčiti – jako se mučiti (Je mȕku mȕčija dȍk je skȍpa svȅ ȕlike.) 
prikrãene su mu mȕke – preminuo je tko (Su i njȅmu sȁda prikrãene svȅ mȕke.) 
žȋva mȕka – velika nevolja (Je bȋla žȋva mȕka dok smȍ znȅsli svȅ lȋbre. ) 
mũnjen 
mũnjen sto grȃdi – lud je tko (Unȋ čovȉk je mũnjen stȏ grâdi) 
mûž 
postȁti mûži – sazrijeti (Su vrẽda ti mladȉi postȁli mûži.) 
 
nabodȅn 
bȉti nabodȅn – mrzovoljan (Smîron je nabodȅn.) 
nabȍt 
nabȍt dôjti – istovremeno stići (Nabȍt su dȍšli noȁs dȍma.) 
nabȍt kušeljȁti – istovremeno pričati (Nabȍt kušeljȁju pa se hi nȉš ne kapî.) 
nȃda 
zgubȉti svȁku nȃdu – prestati se nadati (Smȍ zgubȉli svȁku nȃdu da e se tornȁti  
dȍma.) 
naftalîn 
zvȁditi iz naftalîna – oživljavati (Nȁnke da ste tȇ slȉke zvȁdili iz naftalîna.) 
namurȃn 
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bȉti namurȃn(a) – zaljubljen je tko (Fȕmica se namurȁla u Mȃtu.) 
naprhljȉv 
bȉti naprhljȉv – osjetljiv na bolest je tko (Odkȁd su ga vȑgli u važȉlo, naprhljȉv jȇ za  
svȁku mȃlu.)  
 nȁprid 
 hȉtiti nȁprid – napreduje tko (Ti šldi su nas hȉtili nȁprid.) 
 ne mȍi nȁprid – teško živi tko (Ne mȍremo vȉše nȁprid.) 
 nȁručaj 
 hȉtiti se u nȁručaj – zagrliti koga (Kad ga je vȉdila, hȉtila mu se u nȁručaj.) 
 narûčen 
 kako narûčen – u pravome trenutku (Si mi dȍša kako narûčen, trȉban te nîšto pîtati.) 
 nasȃditi (se) 
 ča si se tôteka nasȃdija – stajati gdje ne treba, smetati komu, postaviti se na mjesto  
   gdje smeta komu (Ča si se tôte nasȃdija, dȅlaš mi hlȃd.) 
 nasȃditi kȍkoš – staviti pod kvočku jaja da se izlegu pilići (Kȍkoš  je kȍcala, san je  
 nasȃdila i stȁvila devetnȃjst jãji šȍto. ) 
 nȁše 
 dôjti na nȁše – prihvatiti mišljenje (Si dȍša i tȋ na nȁše.) 
natrapȁti 
natrapȁti na nikega – slučajno naići na koga (Hodȉli su za Papne pak su natrapȁli na  
Šinjornu.) 
nȁvar 
imȁti nȁvar – paziti, pripaziti, imati usputni nadzor (Ȉmaj nȁvar to dîte da ne pȁde.) 
navijȅn 
kušeljȁ kako navijȅn – govori bez prestanka tko (Jȅ kušeljȁla kako navijȅna.) 
rȃdio je navijȅno – radio je uključeno (Su navȉli rȃdijo do krȁja.) 
navûi 
navûi nȃ se – pridonijeti bolesti (Ne pojîdaj se tolȉko, eš čȃ navûi nȃ se.) 
nȁzad 
hȉtiti nȁzad – unazaditi (Bȍlest hi je hȉtila nȁzad.) 
nebêsa 
dȉzati u nebêsa – previše koga hvaliti (Šȇr su vȁjk dȉzali u nebêsa.) 
nȅbo 
bȉti u sȇdmen nȅbu – biti presretan (Bȉja sȁn u sȇdmen nȅbu kad san je vȉdija.) 
bolî nȅbo – boli nepce u usnoj šupljini (Me bȍli nȅbo ve trêti dȃn.) 
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čȅka da mu pȁde z nȅba – čeka sve gotovo tko (Čȁ čȅkaš da ti srȉa pȁde z nȅba?) 
kako da e nȅbo pȁsti – past će velika kiša, pljusak (Zaškȗrilo se  kȁko da e nȅbo  
pȁsti, e bȉti gȓdo vrîme.) 
kako nȅbo i zȇmlja – potpuno različiti (Kolȉko mi se parâ, ȏni dvâ su kako nȅbo i  
zȇmlja, ȏna je prâva, a ȏn je, da ti prȁvo rȅčen, porȅdan.) 
nȅbo plȁče - velika žalost (I nȅbo plȁče za njȉma.) 
ni na nȅbu, ni na zȇmlji – u neizvjesnosti; neodređeno (Nȉkad ne znâš ča e strĩna  
   učinȉti, ȏna nȋ ni na nȅbu, ni na zȇmlji.) 
nî pȁlo z nȅba – nije se iznenada pojavilo (Svȅ ča san stvȍrija, nȋ pȁlo z nȅba. ) 
nȉš ne pȁda z nȅba – za nešto postići treba se truditi (To san sȃm načinija, nȉš ne pȁda  
      z nȅba.) 
ȍrko nȅbo – psovka (Ȍrko nȅbo, ča si tȍ učinȉja?) 
pod vȅdrin nȅbon – na otvorenom (Sȕ spȃli pod vȅdrin nȅbon.) 
privrnȕti i nȅbo i zȅmlju – 1. pokušati sve za postići što (Rȃfo e privrnȕti i nȅbo i  
zȅmlju za učinȉti ča je napensȃ.) 2. posvuda tražiti  
izgubljeno  (Privrnȕla san nȅbo i zȅmlju, a bȉčve nȉderi  
ne mȍren nȁjti.) 
nȋdan 
nȋdan žȋv – nitko (Nȋdan žȋv nȉ dȍša poli njȇ, nȁnke nȋ meritȁla da djdu.) 
nȉš 
dȁti za nȉš – besplatno, pokloniti (Ȏn njoj je dȓva dovȅza za nȉš.) 
dȅlati za nȉš – raditi bez nadnice (Dȅla vȅro za nȉš.) 
nȋmati nȉš – ništa (Nȋman nȉš od tȅga.) 
nȉš ne dȅlati – ljenčariti (Po cle dȃne nȉš ne dȅla, sȁmo spî i ȋde.) 
nȉš ne kapȉti – ne razumjeti ništa (Ta žȇna nȉš ne kapȉ.) 
nȉš od njȅga – nesposoban i lijen (Ne bȕde nȉš od njega!) 
nȉš za tȏ – ne smeta (Nȉš za tȏ čȁ nȋsi rivȁla dȏjti.) 
nȏ 
nȏ i dȃn – neprestano (Nȏ i dȃn je plȁka za mȁteron.) 
pȁla je nȏ – zamračilo se (Vrẽda je pȁla nȏ.) 
prȉko nȍi – odjednom (Prȉko nȍi se ubolȉla.) 
nȏga 
bȉti na nogȁmi – ne biti u krevetu (Sȁn vȅ od sȅdan ûr na nogȁmi.) 
bȉti z jenȏn nogȏn u grȏbu – nemoćan je tko (Je i stȃri z jenȏn nogȏn u grȏbu.) 
bižȁti kolȉko nȍge nȍse – jako brzo trčati (Je bȉža kolȉko ga nȍge nȍse.) 
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dȁti z nogȏn u guzȉcu – grubo potjerati koga (Znȃ sȁn jȃ ljudȏn,  kȉma san  
    zapovȃda, dȁti z nogȏn u guzȉcu!) 
dȉga se na nȍge – oporavio se tko  (Su parȁli da e utȁc umrȋti, ma se dȉga na nȍge.) 
dobȉti nȍge – ukrasti, biti ukraden (Pršȕt  je dȍbija nȍge.) 
dobȉti nogu – potjerati koga (Su se puštȉli prid mȉsec dȃn, mu je dȃla nȍgu.)  
ȉma lȁke nȍge –  brz je u hodanju tko (Fûma ȉma lȁke nȍge.) 
ȉma nȍge kako bȍjži petešȉ – jako mršave noge (Ȉma nȍge kȁko bȍjži petešȉ, je  
nȁpro sȗh.) 
kȋ nȋma glȃvu ȉma nȍge – snošenje posljedice zaborava (Zȃbila sȁn kûpiti cȕkar, kȋ  
       nȋma glȃvu, ȉma nȍge.) 
kolȉko ga nȍge nȍse – najbrže što može  (Bȉža je kolȉko ga nȍge nȍse.) 
kȍmoč stȃti na nogȁmi – jedva stoji od umora tko (Kȍmoč stojȋš na nogȁmi, hȍdi  
        spȁti.) 
motȁti se pod nogȁmi – smetati (Mȃli jãnjci mi se sȁmo mȍtaju pod nogȁmi.) 
na bȏsu nȍgu – bos (Na bȏsu nȍgu san ubȕla postȏle.) 
nȍge klȅcaju – uplašio se tko (Nȍge su mi klȅcale, vȉše nȋsan mȍgla hodȉti.) 
nȍge su mi se prisȉkle – jako se uplašio tko (Kad san čȕla da je ȕmra, nȍge su mi se  
prisȉkle.) 
od mȃlih nȏg – odmalena (Od mȃlih nȏg nȍsi očȃle.) 
otpȁle su nȍge –  jako je umoran tko (Danȁs su mi vȅro otpȁle nȍge od trûda.) 
pod nogȁmi – na tlu (Nemȏj ȉsti tȏ ča je bȋlo pod nogȁmi.) 
protȇgnuti nȍge – dignuo se nakon sjedenja tko (Čȕda san sidȉla, grȇn mȁlo protȇgnuti  
     nȍge.) 
pût pod nȍge – kreće je na put pješke tko (Trȉba sȁd pût pod nȍge pa zgȏru iz Lûke.) 
stȁti na svȍje nȍge – osamostalio se tko (Mlȃdi su stȁli na svȍje nȍge.) 
tũi se z nogȁmi u guzȉcu – činiti nemoguće (Ča biš dȅla? Bȍga tûči se z nogȁmi u  
         guzȉcu.) 
ustȁti se na lȋvu nȍgu – bez razloga biti neraspoložen od samoga jutra (Ma ča ti je, si  
se ustȁla na lȋvu nȍgu?) 
vũi nȍge – teško hodati, tromo hodati (Bȅpo vûče nȍge, ga bolȇ.) 
žȋviti na visȍkoj nȏgi – živjeti bogato  (Bȁba je imȁla talijȁnsku pȇnziju pa su živȋli na  
        visȏkoj nȏgi.) 
nȍhat 
nȉ kolȉko je cȓnega pod nȍhton – jako malo, nimalo (Nȉš njȉn ne dȃn, nȉ kolȉko je  
     cȓnega pod nȍhton.) 
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nȏs 
čapȁti po nȏsu – dobiti pljusku (Je dȏbro čapȃ po nȏsu.) 
dȁti po nȏsu – pljusnuti (Nȉkad nȋsan svȍjoj dȉci dȃla po nȏsu.) 
dȉgnuti nȏs – naljutiti se, uobraziti se (Sȁn njoj rȅkla da bi bîlo lîpo da dȏjde kadkȏli,
  ma je dȉgla nȏs nâ me. Nâjlȁgnje je dȉgnuti nȏs.) 
imȁti nȏs – predvidjeti, znati procijeniti, naslutiti (Ȉmaš nȏs za tû stvȃr.) 
ne vȋti dȁlje od nȍsa – biti ograničen u zapažanjima (Ne vȉdi dȁlje od nȍsa, to je vȇri  
štȕpido.) 
potȅzati za nȏs – nekoga zavaravati (Nȋ tȏ ȉstina, ča me potȅžeš za nȏs?) 
prȉd nȍson – jako blizu (Čȃ ȉščeš pašȃdu, bȍga prid nȍson ti je.) 
sprȋd nȍsa –  nalazi se pred nekim što (Sprȋd nȍsa su njoj  
ukrȅli vȃližu dok je čȅkala kurijȇru.) 
stȃvljati pod nȏs - predbacivati (Ča mi to smĩron stȃvljaš pod nȏs?) 
ubȉsiti nȏs –  uvrijeđen je tko (Kad  njoj je rȅkla nȋšto gdo  za unȕku, zȃjno je ubȉsila  
nȏs.) 
vûi za nȏs – varati, lagati (Kolȉko vȉdin, ti me vûčeš za nȏs!) 
zabȃdati nȏs di ne rȃbi – miješa se u tuđe stvari (Vȁjk  zabȃda nȏs di ne rȃbi. ) 
zabȍsti nȏs u guzȉcu – nemoj se miješati, gledaj svoja posla (Znȃš čȃ, zabȏdi lȉpo  
nȏs u guzȉcu.) 
zatvorȉti prid nȍson – zatvoriti upravo pred nečiji dolazak (Vrȃta njoj je zatvorȉla prȉd  
nȍson.) 
nȏž 
pȏjti pod nȏž – ide na operaciju tko (Grȇn drȕgu šetimȃnu pod nȏž, ȉman kamȇnce na  
bubrȉgi.) 
 ȍblak 
zvonȋ na ȍblake – sprečavanje grmljavine (Se čȕje da zvonȋ na ȍblake, fȍrši ne bȕde  
      grmȉlo.)  
ȍbraz 
ȉma čȉst ȍbraz – pošten je tko (Mȍreš pȏjti kȁmo eš, ȉmaš čȉst ȍbraz. ) 
ȉma ȍbraza – usuditi se (Nȋ imȁla ȍbraza dȏjti u ponedȉljak na funerȃ.) 
ȍbruč 
ȉma ȍbruč na pnsah – punašno, debeljuškasto dijete  (To dȋte ȉma lȋpe ȍbruče na  
pnsah.) 
 ocȁt 
 pȏjti na ocȁt – poseniliti (Bȁrba Bȅpo iz Monfalkȏna je bȉja pȍša na ocȁt,  
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nȋnega nȋ poznȃ.) 
ȍganj 
bȉti u ȍgnju – ima visoku temperaturu tko (Svȕ nȏ san ležȁla u gnju, imȁla san fẽbru  
prȉko kvarnȃr.) 
žȋvi ȍganj – temperamentna osoba (Ta divȏjka je žȋvi ȍganj.) 
 
ȍko 
bȏde ȍči – smeta, nešto se ističe lošim dojmom (Vȅro me bȏde u ȍči ta žȉca ku su  
     stȁvili na zȋd.) 
 ča mu ȍči vȉde, to mu rȗke nȃčine – vješt u radu (Svȅ ča mu ȍči vȉde, njegȍve rȗke e  
    načinȉti.) 
čȗvati kako ȍči u glȃvi – pažljivo čuvati (Čȗvaj to dȋte kako ȍči u glȃvi.) 
dȏbro utvorȉti ȍči – obratiti pozornost (Dȏbro utvȏri ȍči pak eš vȋti ki ti ne želȉ  
     dȏbro.) 
dȏjti prȉd ȍči – shvatiti (Ča ti nȉkad nȋ dȍšlo prid ȍči da njȉn trȉba pomȍi?) 
držȁti na ȍku – kontrolirati koga (Dȓži na ȍku to dȋte!) 
glȅdati spod ȍka – gledati  s nepovjerenjem i sumnjičavo (Ča me glȅdaš tȃko spȍd  
    ȍka? ) 
glȅdati u ȍči – suočiti se  (Rȇči mi čȃ ȉmaš za rȅi i glȅdaj me u ȍči.) 
hȉtiti ȍko – zainteresirati se, željeti se dokopati nečega (Rȁdovan je hȉtija ȍko na  
zrmãnu Mȉlenu.) 
imȁti ȍko – razumije se u što tko (Bẽrto je vȅro imȃ ȍko za štȁbelo načinȉti portûne.) 
ko me ȍči ne kojunȋvaju – ako dobro vidim (Ko me ȍči ne kojunȋvaju, su tȏ ȏni dvȃ  
bȋli skȕpa na kafȇlu? ) 
kȍmoč glȅdati na ȍči – jako se spava komu (Grȇn spȁti, kȍmoč glȅdan na ȍči.) 
mȁzati ȍči – varati koga (Nemȏj mi mȁzati ȍči, tȏ nȋ tȃko.) 
na lȋpe ȍči – tek tako, bez ikakvih kriterija (Dȍbila je dȅlo na lȋpe ȍči.) 
ne vȅruje svojin ȍčima – ne moći vjerovati (Ne mȍren vȅrovati svȍjin ȍčima ča je  
ubũkla.) 
 ȍči od kumpȋra – mjesto klijanja krumpira (Ti kumpȋr ne nȉkne, ȉma mȁlo očȋ.) 
od ȍka – otprilike (Od ȍka uvȃ bȁčva bi mȍgla držȁti jedȁn tȍlitar.) 
ȍka ne mȍre sklopȉti – ne može zaspati tko (Mȍja pȕnica ni spȃla od oslobođenja,  
svaku no da ȍka ne mȍre sklopȉti, ma ča bȉš rȅka na tȏ?!) 
sklopȉti ȍči – umrijeti (Štȅfan je segȕtra sklopȉja ȍči, Bȏg ga pomȉluj.) 
tȓnj u ȍku – velika smetnja (Mȃrio mu je vȅro tȓnj u ȍku.) 
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tȕje ȍko – tuđinac (Tȕjen ȍku nȉkad ne pokȃži da ti je tȇško.) 
u četȉra ȍka – nasamo (Čȅkaj, nȕ, u četȉra ȍka bin ti nȋšto rȅkla.) 
ubȉti ȍko – nakratko zaspati (Grȇn mȁlo ubȉti ȍko.) 
ubrȁati ȍči – čuditi se (Ča vrȃga ubrȁaš ȍči?) 
utvorȉti ȍči – pomoći  da uoči suštinu tko (Da bi utvorȉla ȍči, bi zãjno vȉdila da  
         je ȏn  nȉš korȉsti.) 
zapȇti za ȍko – zainteresirati se za koga (Divȍjka je nȁpro lîpa, mu je zãjno zapȁla za  
ȍko.) 
zaprȋti ȍči – praviti se da ne vidi (Mĩrna je vȁjk zapȉrala ȍči kad bi njoj kȋ rȅka za  
mȃlu.) 
zatvȁrati ȍči – izbjegavati (Nȋ dȏbro zatvȁrati ȍči prid svȁkin problȇmon.) 
zavȓnuti z očȋ – pao je u nesvijest tko (Je pȃ dȍli i zavrnȕja z očȋ.) 
zažmiriti na jeno ȍko – namjerno nešto propustiti (Zažmȋrija je na jeno ȍko pa hi je  
puštȉja unûtri prez da plȃte.) 
zvȁditi si ȍči – oštro se verbalno sukobiti (Niki dȃn su si Kȃta i Zȏra debȍto zvȁdile  
ȍči svȁšta si govȏrei.) 
oltȃr 
bi oltȃr pȃ na njȅga – ne ide se na misu komu (Ne grȇ ȏna na mȁšu, bi oltȃr pȃ nȃ nju.) 
dovȅsti prid oltȃr – oženiti (Ja san čȕla da e je ȏn dovȅsti prȉd oltâr u angȕštu.) 
lȋzati oltȃr – pretjerati u religioznosti (Svȁki dȃn lȋžu oltȃr.) 
ȏvca 
čûvati ȏvce – ne može se tko  uspoređivati s kim; nismo par ni u čemu  (Mi nȋsmo  
skȕpa  ȏvce  čũvali.) 
 nȋsu svȅ ȏvce na brȍju -  neuračunljiv je tko (Nȋsu ni njȅmu svȅ ȏvce na brȍju.) 
pajȏli 
pȏjti pȍd pajȏle - umrijeti (Sȁd je i stȃri pȍša pod pajȏle.) 
pȁmet 
da ti pȁmet stȁne – da ne povjeruješ (Na fȅšti je bȋlo lȋpo da ti pȁmet stȁne.) 
di mi je bȋla pȁmet – zašto nisam razmišljao, bio sam nerazuman (Di mi je bȋla pȁmet  
da san se tȃko mlȃd uženȉja!) 
imȁti hi stȍ na pamȇti – imati puno briga i obaveza (Zȃbila san zvȁti tȅtu u Švȅcku,  
ȉman hi stȍ na pamȇti.) 
kȁko da je pȍpija svȕ pȁmet svȋta – kao da je najpametniji tko (Se prȁvi pȁmetan, kako  
da je pȍpija svȕ pȁmet svȋta.) 
navȁditi se pȁmeti  – urazumiti se, opametiti se (Nȅka se lȉpo navȁdi pȁmeti.) 
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ni na krȁj pȁmeti – i ne pomišljati na takvo što  (Nȉ na krȁj pȁmeti nȋsan propensȁla  
nȉš gȓdega.) 
pȁmet u glȃvu – razmisli o svom ponašanju, opameti se  (Mĩle, pȃmet u glȃvu, ȉmaš  
dȍsti lȋt.) 
pȁsti na pȁmet – sjetio se (Segȕtra mi je pȁlo na pȁmet da bin mȍgla prontȁti bĩlu  
manȅstru.) 
pȏjti kjȁ s pameȏn – izgubiti razum (Dĩno je pȍša kjȁ s pameȏn.) 
solȉti pȁmet – nepotrebno nametati svoje, mudrovati (Drȃgo svȉma solȉ pȁmet.) 
vȁnka pȁmeti – besmisleno (Je vȁnka svȁke pȁmeti da uvȃko kȁsno grȇš ribȃriti. ) 
pȃpak 
stȇgnuti pȁpke   - umrijeti   (Stȃri je segȕtra stêga pâpke.) 
papȁr 
dȁti pȃpra – prestrašiti (Bȅn je Kȃta njȅmu dâla pȃpra.) 
pȃr 
drȕgi pȃr postȍli – nešto sasvim drugo (Tȏ ča si rȅka, to je drȕgi pȃr postȍli.) 
nȃjti svȏga pȃra – naći sebi ravnog (Svȁki nȃjde svȏga pȃra.) 
nȋma pȃra – neusporediv (Pȁtrik na dȁleko nȋma pȃra.) 
parȃda 
dȅlo nȋ parȃda – posao nije svečanost (Ste mȍgli znȁti da dȅlo nȋ parȃda.) 
pȁrat 
dobȉti svȏj pȁrat – 1. dobiti ono što mi pripada (Ja san od svȏga ȍca dȍbila svȏj  
pȁrat zemljȇ.) 2. zasluženo nekoga izgrditi (Vȅruj ti mȅni da je dȍbila  
svȏj pȁrat.) 
ni mu krȋv pȁrat – ni u čemu nije zakinut tko (Kûs kampȁnje vȉše nȅgo ča je tukȃ, si  
je ȕzela, ni njȍj bȉja krȋv pȁrat.) 
 parȁti 
 ča ti se parȁ – što misliš (Ča ti se parȁ, su mi dȏbre uvȇ zelȇne koltrne u kužȋni?) 
 me pȃr – čini mi se (Me pȃr da je to bȋla bȁba poli nȁs segȕtra, ma smȍ spȃli.) 
mi se pȃr –čini mi se (Mi se pȃr da san ga učêra vȉdila u butȋgi.) 
 mi se parȃ – čini mi se, mislim da (Mi se parȃ da je nȉ dȍma.) 
 pensȋr 
 vȑi se u pensȋr – zamisliti se (Ki je bȍlan se zȃjno vȑže u pensȋr.)  
peštȁti 
peštȁti po pričȋžen – uvijek isto ponavlja (Vȁjk peštȁ po pričĩžen.) 
 peštȁti po svȏju – ne odustajati (Smȋron peštȁ po svȏju.) 
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 pȇta 
 bȉti za petȁmi – slijediti, progoniti koga (Su mu bȋli za petȁmi, stȅšo je ȕša.) 
dȁti pȇtami vȉtra – pobjeći (Dâ je pêtami vȉtra da nȉ pasȁ menȗt.)  
 gorȉ pod petȁmi – biti nestrpljiv (Mu nȁpro gorȉ pod petȁmi.) 
 pȇtak 
cȑni pȇtak – ružan dan s nesrećama (To je za njȉh bȉja cȑni pȇtak.) 
pȇtak i svȇtak – radni dan i blagdan (Vȁjk dȅlaju, i pȇtkon i svȇtkon. ) 
rȉtki pȇtki – rijetko (To su rtki pẽtki kad hi mȍreš vti u sẽlu.) 
 Pȇtar 
 kljûči svȅtega Pȅtra – upravljati (Nȁnke da si svȅti Pȅtar da ȉmaš tolȉko kljũči. ) 
 nȁnke svȇti Pȅtar ne nȃjde – nemoguće je naći što (Nȁnke svȇti Pȅtar ne nȃjde tȇ  
kljûče.) 
pȅteh 
pȅteh je skȍka z prȁga za jȅnu pẽdu – dan se produljio (Sûseda, dȃn je dȕži kolȉko je  
pȅteh skȍka s prȁga. Fȍrši jȅnu pȇdu.) 
uplȅsti pȅtehu mudãnte – prvi ručni rad koji je djevojka napravila (Ča si uplȅla, pȅtehu  
mudãnte?) 
z pȓvi pȅtehi – zarana (Z pȓvi pȅtehi su nikȁda hodȉli na žurnãde.) 
pȇza 
na pȇzu od zlâta –  skupo (Danȁs je domâe lje na pȇzu od zlâta.)  
pijacȇr 
pijacȇr ga je vȋti – divota ga je vidjeti, lijepo izgleda (Pijacȇr je vĩti to dȋte, drȅk mu  
        bȕdi.)   
učinȉti pijacȇr – raditi uslugu komu (eš mi učinȉti jedan pijacȇr, bȉš mi posûdila stȏ  
kûn?) 
pȉpa 
napȕniti pȉpu – dosaditi komu (Mûči jȅno mȁlo, si mi napȕnija pȉpu.) 
ȍrka pȉpa – izraz čuđenja (Ȍrka pȉpa, zȁšto si prȍsuja te rȋže!) 
pizdohrȁn 
bȉti pizdohrȁn – živjeti kod žene, priženja je tko (Pȍša je stȃti poli ženȇ, sȁd je  
pizdohrȁn.) 
plȁca 
mȍre pȏjti na svȁku plȁcu – zaslužuje, dostojan je ići bilo gdje tko (Štȁbeja je, mȍre  
pȏjti na svȁku plȁcu. ) 
plȃa 
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potȇgnuti plȃu – dobio je plaću tko (Si potȇga plȃu uvȋ mȉsec?) 
plȃtiti 
kȋ to mȍre plȃtiti – neprocjenjiva vrijednost (Mȁ kȋ takȍvu lipȏtu mȍre plȃtiti!) 
plȅa 
pȁsti na tȕja plȅa – prebaciti na drugoga što (Sȁd su dȉca pȁla na tȕja plȅa, su njin hȉ  
ȕzeli na sûdu.) 
plȍča 
pokvȃrena plȍča – ponavljati uvijek jedno te isto (Smȋron kušeljȃ pričȋžo, kako  
pokvȃrena plȍča.) 
ubrnȕti plȍču – promijeniti mišljenje (Njȉn je mȁlo trȉbalo pȁk da vrẽda ubnu plȍču.) 
 
pȏdrug 
ûru pȏdrugu – sat i još pola  drugoga sata (Su me javizȁli da bi dȍšli za ûru pȏdrugu.) 
pȏjam 
nȋma pȏjma o pȏjmu – ništa ne zna tko (Ti čovȉk nȋma pȏjma o pȏjmu.) 
ubȉti u pȏjam – neočekivana reakcija (Sȁd si me ubȉla u pȏjam kad si mi rȇkla da  
morȃn sve najdanpût plȃtiti.) 
pȍp 
pȏjti poli perõjskega pȏpa - potražiti pomoć (Ûzmi unû  cȓnu kőkoš pa hőj pőli  
perõjskega pôpa, nȅka mőli, ma nemȏj nĩnemu to povȉdati aš se nêe ponȅsti.) 
 porkarȉja 
 porkarȉja od čovȉka – pokvarenjak (To je porkarȉja od čovȉka.) 
posȁ 
bȉti u pȏslu – zaokupljen je poslom tko (Sȁn u vȅliken pȏslu, ȉmamo pȋr.) 
glȇdati svȏja pȏsla – ne miješati se u tuđe stvari (Bȍlje njoj je da glȇda svȏja pȏsla, nȅ  
tȕja.) 
imȁti pȏsla – biti u dodiru, imati neugodnosti (Š njȉn ȉmaš  pȏsla, ne fȉniš dȏbro.) 
nȅ imȁti pȏsla  – odmaknuti se od koga (Bȍlje mu je nȅ imȁti pȍsla š njȉma  
dvȁmi.) 
 nȋsu čȉsta pȏsla – mutno (Imȁti tolȉko vitûr, hȋž i šõldi, nȋsu čȉsta pȏsla. ) 
pȍstelja 
bȉti na smrtnȍj pȍstelji – umire tko (Bȁba je bȋla na smrtnȍj pȍstelji.) 
bȉti vȇzan za pȍstelju – nepokretan je tko (Stȃri Ivȁn je čȕda lȋt bȉja vȇzan za pȍstelju.) 
hȉtiti se na pȍstelju – krako se odmara tko (Svȁki dȃn se jeno mȁlo  hȉti na pȍstelju.) 
pȍstelja ga je preȕzela – dugo već leži tko (Spȋ do pȏdne, ga je pȍstelja preȕzela.) 
potrȉba 
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 u potrȉbi – nedostaje komu što (Kad smo bȋli u potrȉbi, od ženȇ rȏd nan je pomȍga.) 
prȁg 
pomȅsti sprȋd svojȇga prȁga – ne miješati se u tuđe poslove (Najprȉje pomȇti sprȋd  
svojȇga prȁga, pȍkle kušeljâj za drȕge.) 
prȁg e na glâvu pȁsti – zazire od nečega tko (Ne grȇ u crȋkvu, bi mu prȁg na glâvu  
pâ.) 
prâh 
hȉtiti prâh u ȍči – obmanuti koga (Stâren sȁmo hȉtaju prâh u ȍči.) 
prasȁc 
debȅja kako prasȁc – jako debeo ( Je debȅja kako prasȁc.) 
ȉsti kako prasȁc – nepristojno jesti (Čȃ ȋdeš kako  prasȁc!) 
špȍrak kako prasȁc – jako prljav (Di si bȉja da si tâko špȍrak kako prasȁc?) 
prâvda 
krojȉti prâvdu – suditi (A bȅn, di smo dȍšli kad nȁn takȍvi krojȇ prâvdu.) 
na prâvdi od Bȍga – bezrazložno (Nȅka bȕde tâko, na prâvdi od Bȍga.) 
 prȁvo 
dȁti za prȁvo – odobravati, prikloniti se komu (Nȋ meritâ, a ȏna mu je dâla za prȁvo, a  
 mȁ...) 
imȁti prȁvo – biti u pravu  (Jȁ, ȉmaš prȁvo, pasȁla su dvâ lȉta da san bȋla u bõlnici.) 
prȁvo ti bȕdi – u pravu si, istina je (Prȁvo ti bȕdi, dȓži si ȁnke tu munȋdu.) 
preârija 
dȉzati preârija – stvarati nered, raznositi, uništavati (Cȋlu kȁmaru je dȉgla preârija.) 
prȅša 
imȁti prȅšu – žuriti (Mȍren ja sȁd djti na rêd, mi je prȅša?) 
vrȁjža prȅša – ne žuri, što si tako nestrpljiv (Vrȁjža prȅša, frmâj se jeno mȁlo.) 
prȋča 
prȋča za mâlu dȉcu – izmišljotina (Niš ne vȅrujen, to je prȋča za mâlu dȉcu.) 
prȋča za sȅbe – nešto različito u negativnom značenju  (Svi znâmo da je ȏna prȋča za  
sȅbe.) 
prȋčan ti prȋču – neistinito (Nȉš od njȅga, on je sȁmo prȋčan ti prȋču.) 
pûsta prȋča – samo riječi, nema ništa od toga (Od njȅga su samo pûste prȋče.) 
pričȋž 
bȉti pričȋž – nalikovati komu (Mȃla je pričĩža mȁti.) 
peštȁti po pričĩžen – uvijek isto ponavljati (Vȁjk peštâ po pričĩžen.) 
ustȁti pričȋž – nije se promijenio tko  (Svȁ ta lȉta ustȁla je pričĩža.) 
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prȋčupe 
dȅlati prȋčupe – glupirati se (Smȋron dȅla prîčupe od sȅbe.) 
primarigĩvati 
primarigĩvati da je tâko – pretpostavka, sumnja (San primarigĩvala da je to tâko, da  
nȇe dȏjti na funerâ. ) 
pripoznȁti 
pripoznȁti   nȋšto – uvažiti što (Kršȁn bi trȉba pripoznȁti kad mu nikȋ dȏbro načȉni.) 
prȏljev 
dȍsadan kako prȏljev – jako dosadan (Mȅni je ȏn dȍsadan kako prȏljev.)   
pȑsa 
bȕsati se u pȑsa – uvjeravati koga u što (Ôde se nȋdan ne užȃ bȕsati  u pȑsa.) 
 pȑst 
glȅdati kroz pȑste – ponašati se popustljivo (Njȅmu smȋron glȅdaju kroz pȑste radi  
ȍca.) 
imȁti pȑste  – biti umiješan u što; imati udio u nekoj nečasnoj radnji (Za svȅ čȁ  
      je kašnȉje bĩlo, ne bȏj se, ȏna je imȁla pȑste u svȇmu.) 
dȁti po pȑsti – izgrditi koga (u ti dȁti po pȑsti ko bȕdeš tȋca špȁfer.) 
hodȉti po pȑsti – šuljati se (San hodȉla po pȑsti da se mâla ne zbûdi. ) 
ȉma dȕge pȑste – krasti (Ȉma dȕge pȑste, samo glȅda ča bi ukrȅja.) 
ȉma u mâlen pȑstu –  znati temeljito što (Ti mlȁdi je štȕt, ȉma svȅ u mâlen pȑstu.) 
 kako z pȑston u guzȉcu – promašaj (Si ugȃna kako z pȑston u guzȉcu.) 
mȍre se zbrojȉti na pȑste jene rukȇ – malo (Mȁlo je ljûdi bilo na mȁši, su se mȍgli  
zbrojȉti na pȑste jenȇ rukȇ.) 
ne vȉdi pȑst prȉd nȍson – ništa ne vidjeti, mrak (Ne vȉdi se pȑst prid nȍson od tȇ  
mȃgle.) 
uprȋti pȑston  – optužiti, narugati se (Smȋron njin je nȋšto krȋva i smȋron upȉru  
pȑston û nju.) 
vrtȉti oko mâlega pȑsta – poigravati se s kim (Od pȓvega dâna, od kȁd su se uženȉli,  
   ȏna njȅga vrtȋ oko mâlega pȑsta.) 
za pȑste polĩzati – jako je ukusno (Šũgo je bȋlo za pȑste polĩzati.) 
prutenȉca 
trȇpati kako i prutenȉca – drhtati od straha i zime (Bȁba je trȇpala kako prutenȉca.) 
pržûn 
rendȕžiti u pržûn – strpati u zatvor koga (Je meritâ, su ga rendȕžili u pržûn.) 
 pȕh 
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 zȁspa je kako pȕh – čvrsto zaspati (Mâli je zȁspa kako pȕh.) 
 pȕnja 
 dȁti pȕnju – udariti pesnicom (San mu dâ jenu pȕnju da je vȁlje pâ dȍli.) 
punjȁva 
pokrȉti se kolȉko je punjȁva dȕga – prilagođavati se svojim mogućnostima 
   (Kršȁn se morȁ pokrȉti kolȉko je punjȁva dȕga, ne mȍre se vȉše  
    od tȅga.) 
pȕr 
pȕr je tâko – uistinu je tako, jamačno  (Pȕr je tâko bȋlo na Vliju Ivȁnje, da se škõflje  
od jãji hȉtalo u ȍganj ki se po njȉvah i vȑtlih pâlija.) 
pȕška 
bȍjža pȕška – grom (Bȍjža pȕška je na Bolovânu bȋla ubȉla Slȁvicu od Kâte Šȏldine  
kad je hodȉla z ovcȁmi dȍma.) 
kako iz pȕške – odmah reći što (Kako iz pȕške vȁjk je prȍnat nȋšto rȅi.) 
puštȉti 
pȕšmo kjȁ – ostavimo, zaboravimo, idemo dalje (Pȕšmo kjȁ ča je bȋlo, hȍmo nȁprid.) 
pût 
bȉti na pûtu – 1. napušten je tko (Sȁd su dȉca na pûtu otkȁd su starȉji ȕmrli.); 2. smetati  
komu (Mâkni se da pasân, si mȉ na pûtu.) 
dȋte je na pûtu – trudna je (Te se morȁti zâkoniti, dȋte je na pûtu.) , v. dȋte 
dȍbar pût – sretan put (Dȍbar pût vȁn želȋmo.) 
dovȅsti na prâvi pût – dobro odgojiti i uputiti u život (Starȉji su ga dovȅli na prâvi  
pût.) 
gubȉ se po pûti – lutati (Ča se gubȋš po pûti?) 
krȋžni pût – patnja (Svȁki ȉma svȏj krȋžni pût.) 
maknȕti se s pûta – popustiti (Mâkni mi se s pûta, sȁn ti rȅkla.) 
na dobrȇn pûtu – ići prema pravome rješenju (Još mȁlo pensâj, si na dobrȇn pûtu pa  
eš fȉnuti tu dȍmau zȁdau z matemȁtike.) 
nanȅsa ga je pût – naišao je slučajno (Kȉrina je pût nanȅsa u Rȁkalj i je rȅka da e  
jȍpet dȏjti.) 
pȏjti na zȁdnji pût – umrijeti (Prȉd šetimânu dân je i Štȇlio pȍša na zȁdnji pût.) 
pȏjti svojȋn pûten – postupati prema svom nahođenju (Grȇn ja svojȋn pûten, a vi  
dȅlajte ča gȍd ete.) 
pȏjti s pûta – zastraniti (Sȋn njin je pȍša s pûta i čapȁ se nȉkakove kumpanȉje.) 
pokâzati pût – 1. uputiti u život (Starȉji su mu lȋpo pokâzali pût.) 2. potjerati koga (Su  
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mu pokâzali pût i zãjno je pȍša kjȁ od njȉh.) 
pût pod nȍge – krenuti na put (Pût pod nȍge, morâmo pȏjti dȍma.) 
slĩpen pût kâzati – besmislen posao (Dȅlan za nȉš, kako da slĩpen pût kâžen.) 
stȁti na pût– smetati, spriječiti, onemogućavati (Mȁti mu je stȁla na pût da se  
          ne užȅni.) 
zmȉriti pût – pasti pijan (Sũri je niki dân dȏbro zmȉrija pût.) 
račûn 
čȉsti račûni, dȕga ljȕbav – neće biti nesuglasica; neraščiščeni poslovi mogu narušiti  
prijateljstvo (Kũme, eko ti nȁzad šõlde, čȉsti račûni, dȕga 
ljȕbav.) 
na tȕji račûn – na tuđu štetu (Lȁko je ȉsti i pȉti na tȕji račûn.) 
pokvâriti račûne – pokvariti planove, osjetiti čije namjere (Mȋro želȉ uzȇti pȁrat,  
        pokvârija njin je račûne.) 
račûn prez oštâra – plan bez pokrića, planiranje bez osnove (To su račûni prȅz oštâra.) 
stâri račûni – neriješeni problemi (Mrȅž njȉma su stâri račûni.) 
vodȉti račûna – brnuti se (Vȏdi račûna da se na vrȋme upȉšeš poli mȅdiga.) 
za kȋ račûn – zbog čega (Za kȋ račûn biš pȍšla poli njȉh?) 
žȋvi na tȕji račûn – biti uzdržavan, iskorištavati koga (Ȏn cȋli živȍt žȋvi na tȕji račûn.) 
rȁme 
hȉtiti priko rȁmena – zanemariti (Hȉti to priko rȁmena.) 
rȁna 
nosȉti rȁnu – ono što se ne može preboljeti (Cȋli živȍt je nosȉla rȁnu na sȑcu.) 
po rȁne Bȍga – izraz čuđenja (Po rȁne Bȍga, kȁmo si mi ȕša?) 
utvorȉti stâru rȁnu – otvoriti bolne uspomene (Svȅ te nesrȉe vȁjk njoj utvȍre stâru  
rȁnu.) 
žĩva rȁna – bol iz prošlosti (Mȁti je vȁjk nosȉla brȁta kako žĩvu rȁnu.)  
rȅi 
bi rȅi – znači (Bi rȅi da je tȃko.) 
bi rȅka kršȁn - rekao bi čovjek (Bi rȅka kršȁn da su čâ učinȉli.) 
bȉmo rȅkli – kažemo (Bȉmo rȅkli po nȁšu.) 
ča bi rȅi - zbog čega (Ča bi rȅi da nêeš dȏjti na fȅštu?) 
dâj si rȅi – budi razuman (Dâj si rȅi, hȍdi tȋ poli njȇ.) 
imȁti za rȅi – podastrijeti (Sad ȉman i jâ vȁn nȋšto za rȅi.) 
rȅi kakȍvu – dopuniti tuđe riječi (Sad bin jȃ vȁn rȅkla kakȍvu, ȃ?) 
rȇd 
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dovȅsti u rȇd – srediti (Vrȋme je da se dovȇdeš u rȇd.) 
navȁditi  rȇda – disciplinirati (Bȅn u ti jȃ dȁti i navȁditi te rȇda.)  
remȇngo 
pȏjti remȇngo – propasti (Je i sȗsed pȍša remȇngo.) 
reoplȁn 
vȉdi se z reoplȁna – vrlo je uočljivo (Vȉdi se z reoplȁna da slpe nârod.) 
rȇp 
dȁti po rȇpu – kazniti, istući koga  ( Njȉma u jȃ bȅn  dȁti po rȇpu ko bȕdu čâ pȑčkali  
zâ  nju.) 
kȏnjski rȇp – frizura (Lȋpo je dȉgla lâse u kȏnjski rȇp.) 
nȉ za glâvu, nȉ za rȇp – neodređeno (Ne mȍreš je čapȁti nȉ za glâvu, nȉ za rȇp.),  
v. glava 
stȁti na rȇp – doskočiti, spriječiti (Stȉja je uzȅti dîte sȍbon, ma mu je vrêda stȁla na  
     rêp.) 
rezẽrva 
na rezẽrvi – biti na kraju (Trȁhtor je bȉja na rezẽrvi z nȁfton pak se lipo, vȍzei sȇno iz  
Krnȉce, frmȃ na Vrhovȋni jer je  potȇga zrȃk.) 
rȉba 
kako rȉba na sûhen – osjećati se neugodno (Nȉ mi ugȍdno, sȁn kako rȉba na sûhen.) 
rȉba rȉbi grȋze rȇp – međusobno uništavanje (Kumpâre, ste znȁli da rȉba rȉbi vȁjk grȋze  
rȇp?) 
rȉba smȓdi od glavȇ – nevolje dolaze od onih koji su na vlasti ili zapovijedaju (To je  
odvȁjk tâko, rȉba smȓdi od glavȇ.) 
sȉtna rȉba – nevažan (Ulovȉli su sȉtne rȉbe, unȋ glâvni nȉkad ne dȏjdu na rȇd.) 
rigvârd 
imȁti rigvȃda – biti obazriv (Mȃla Kȃrla ȉma rigvãrda.) 
prȅz rigvȃrda – bezobziran (Uvȋ mlȃdi danȁs nȋmaju nȁnke mȁlo rigvȃrda za stȁrije.) 
rȍba 
 lȋpa rȍba – nešto negativno (Ȃ, lȋpa rȍba je to sȁda.) 
rȍba od – otprilike (Bi mȍga bȉti...rȍba od tresȇtak lt, mȁlo vȉše, tte nikȃdi...) 
rȍba za h mȁši – blagdanska roba (Nikȁd su ljûdi imȁli pȍsebnu rȍbu za h mȁši.) 
 rȍba za štrapȁc – prnje, stara odjeća (Čȅkaj da se pribûčen u rȍbu za štrapȁc.) 
 vrȁjža rȍba – psovka (Vrȁjža rȍba, dȏjdi uvȁmo.) 
 rȏd 
bȉti od mȅkega rȍda – blagi, nisu svadljivi (Prȃvi su svȉ, ȏni su od mȅkega rȍda.) 
 ne vȋti svȏga rȍda – kletva, zaklinjanje u rod (Ne vȉdija svȏga rȍda ko ti lȁžen.) 
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 rȏg  
 škûro kako u rȏgu – potpuni mrak (Je bȋlo škûro kako u rȏgu kad san se tornȋva z  
         grancipȏri.) 
 rȍgi 
 imȁti rȍge – prevareni muž (Mûž sȁda ȉma rȍge, ga je privȁrila.) 
kȃzati rȍge – rugati se komu, negodovati i protiviti se (Za njȉn je kȃza rȍge, bîlo ga je  
gȓdo vti.) 
kȃzati rȍge iz žȇpa – šutjeti, a u mislima iskazivati protivljenje (Govõri mi jȇno, a iz  
žȇpa mi kȃže rȍge. ) 
 pûhati vȏlu u rȍge – provjeriti nečiju snagu (Pûši vȏlu u rȍge nȅka mu se nadricȁju.) 
 škûro kako u rȏgu – potpuni mrak (Po tȅn pûtu je bȋlo škûro kako u rȏgu.) 
ulovȉti vȏla za rȍge – veliko dobitak, uspjeh (Sȁd parȃ da je ulovȉja vȏla za rȍge.) 
rȍk 
u rekȍrdnen rȍku – veoma brzo (U rekȍrdnen rȍku je dȍšla kročerȍša.) 
rožafijȏr 
bȉti rožafijȏr – biti ljepši (Ti si rožafijȏr prȅma njȇmu.) 
rûb 
bȉti na rûbu sûz – biti u stanju prije plača (Sȁn zȁjno vȉdila da je na rûbu sûz.) 
bȉti na rȕbu žĩvci – uzrujan (Bȅpo je vȉše pût na rûbu žĩvci, to je bȍlest.) 
 rubȉna 
 rubȉna ȍko vrȃta vȉsi– nerazvijen, mlad je tko  (Još mu rubȉna ȍko vrȃta vȉsi.) 
rûka 
bȉti načȉnjen na svȍju rûku (fozu) – biti na svoj način, po svojoj volji (Š njȍn se kršȁn  
nȉš ne mȍre dogovȏriti, učȋnjena je na svȍju fõzu.) 
bȉti nȁruku – odgovara mi (Sȁd mi je nȁruku dȏjti poli tȅbe.) 
bȉti u dobrȉh rukah – biti na sigurnom, u sigurnim uvjetima (Mȃla je vȅro u dobrȉh  
rukȁh.) 
dȁti dȍbru rûku – dati djeci božićni i novogodišnji dar (Nikȁd su dȉca za dȍbru rûku  
dobvala   mêndule, orȉhe, smȍkve, a danȁs bi svȉ stȉli sȁmo šõlde.) 
 dȁti jȅnu rûku – priskočiti u pomoć u nekom poslu (Dȃj mi jȅnu rûku, u prȉje fȉnuti.) 
dȁti rûku – pružiti pomirenje, pomoći (Sȇstra njin j pȓva dȃla rûku pȍkle tolȉko  
vrȉmena.) 
dȅsna rûka – oslonac, glavna pomoć (Ti mȃli je njȉma dȅsna rûka.) 
dȉgnuti rûku  –  usuditi se istući starijeg od sebe (Je dȉga rûke na ȍca, znȃš.) 
dȉgnuti rûku na sȅbe – pokušati ili učiniti samoubojstvo (Marȉja  je dȉgla rûku  
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na sȅbe, ča njoj je bȋlo, nȋdan ne znȃ. ) 
dȏjti na rûku – postupati u nečiju korist, pogodovati, pridonijeti uspjehu (Smȍ njȉn  
dȍšli na rûku, mȁ ȏni su to zȃbili.) 
dȏjti  prȃznih rûk – ništa ne donijeti (Su dȍšli prȃznih rûk, a mi tȃko nȉkad ne dȅlamo.) 
dȏjti u prȃve rûke – doći na pravo mjesto, provjeriti što pouzdanoj osobi (Ta bičiklȅta  
je sȁda dȍšla vȅro u prȃve rûke.) 
drȉta rûka – precizan u gađanju (U Bȁrbanu su tȅkli na prstȇnac, a uvȋ ča je zadȉja,  
ȉma nȁpro drȉtu rûku.) 
držȁti rûke u žȇpu – ništa ne raditi (Sȃmo držȉ rûke u žȇpu i nȉš ne dȅla.) 
držȁti u svojȉn rukȁh – gospodariti (Grubȉka je svȅ držȁla u svojȉn rukȁh.) 
grȇ od rukȇ – uspijeva  (Vȅro sȁn kuntȇnta, grȇdu mi te krȍštule od rukȇ.) 
imȁti čȉste rûke –  pošten, ispravan (Bȕdi sȉguran, ȏn ȉma čȉste rûke.) 
imȁti dvȋ lȋve rûke –  nespretan, nespretno obavljati posao (Ma čȁ  ȉmaš dvȋ lȋve rûke,  
 svȅ ti pȁda, kȁko da ȉmaš dvȋ lȋve rûke.) 
imȁti pȕne rûke pȏsla – biti jako zaposlen, obavljati nešto rukama (U zȁdnje vrȋme  
ȉman pûne rûke pȏsla.) 
imȁti tȇšku rûku – navika snažnog udaranja (Imȁla je tȇšku rûku, dȉcu je nȁpro bolȉlo  
kad bi hi bȉla pljȅsnula.) 
imȁti vȇžene rûke – nemati slobodu odlučivanja (Ne mȏren nȉš, rûke su mi vȇžene.) 
imȁti zlȃtne rûke –  sposobnost, vještina (Vȅruj ti mȅni, ȏna ȉma zlȃtne rûke.) 
iz drȕge rukȇ – neizravno (Iz drȕge rukȇ san kûpila vetrĩnu.) 
iz pȓve rukȇ – izravno (Iz pȓve rukȇ ti mȍren nȋšto rȅi.) 
lȋva rûka, dȅsni žȅp – ukrasti (Svȉ znȃmo da je ȏn lȋva rûka, dȅsni žȅp.) 
krȋžati se z lȋvon rukȏn – nešto sasvim neočekivano (Kad su skȕpa dȍšli, bȁba se  
krȋžala z lȋvon rukȏn.) 
mȕška rûka – znak prisutnosti marljiva muškarca (Se vȉdi da je u tȏj bȍški bȋla mȕška  
rûka.) 
nosȉti na rukȁh – pretjerano nekome ugađati  (Marĩno je njû nosȉja na rukȁh.) 
od rûk do rûk – zajednička aktivnost (Od rûk do rûk su dȉzali i nosȉli stȋne.) 
pȁsti u rûke – doći pod nečiju vlast (Ȉstra je bȉla pȁla pod Itȃliju.) 
puštȉti iz rûk – izgubiti kontrolu nad čime (Puštȉla je iz rûk svȕ famȅju.) 
rûku na sȑce – iskreno (Rûku na sȑce, morȃn ti nȋšto rȅi.) 
rûke h sȅbi – uzdrži se od fizičkog napada (Rûke h sȅbi, da me nȋsi tȁka.) 
stȁviti rûku u ȍganj  – jamčiti da je nešto istina (Stȁvila bin rûku u ȍganj da je jȕšto ȏn  
ukrȅja mrȉžu i špȁg.) 
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u jȅnu rûku - s jedne strane (U jȅnu rûku ȉmaš prȁvo.) 
uprȁti rûke – skinuti sa sebe odgovornost, ograđivati se (Ja u uprȁti rûke od svȇga  
tȅga.) 
vȑi rûke  – fizički udariti koga (Ni mu bȋlo tȇško vȑi rûke na ȍca.) 
z gȏlima rukȁmi – bez ikakva oružja, sam svojom snagom (Z gȏlima rukȁmi se vȑga  
na dȉbljega prȃsca ki mu je dȍša na pût.) 
zȁdnja rûka – završna obrada (Bĩlimo kužĩnu i smȍ dȃli zȁdnju rûku.) 
za pȑvu rûku – za prvo vrijeme (Za pȑvu rûku e nan bȉti dȏbra i tȃ kȁmara.) 
zmȇžditi z rukȏn – zgnječiti (Zmȇždi z rukȏn to jãje i hȉti kȍru po vȑtlu, tȃko se kršȁn  
brȃni od štrȋg.) 
žẽnska ruka – znak prisutnosti vrijedne žene (Se vȉdi da je u hȉžu dȍšla žẽnska rûka.) 
rukȃv 
potȅzati za rukȃv – ustrajati u nekom zahtjevu (Smȋron ga potȅže za rukȃv i ne dȃ mu  
mȋra.) 
ustȁti krȃtkih rukȃvi – izigran (Kad je pȍša š njȉma u dĩl, je parȃ da e svȅ bȉti kako  
 trȉba, ma je ustȃ krȁtkih rukȃvi.) 
 zavrnȕti rukȃve – prionuti na posao (Ko emo fȉnuti danȁs skopȁti kumpȋr, zavȓnimo  
rukȃve.) 
Rȕs 
 dȍšli su Rȕsi – dobiti menstruaciju (Bȁba je rȅkla da su dȍšli Rȕsi, a ja tȏ nȋsan  
kapȉla.) 
 jȇ hȉ kako Rȕsi – ima ih mnogo (U Rȁklju je čȕda turȉsti, jȇ hȉ kako Rȕsi.) 
 sȁjla 
 smȍtan kako sȁjla – udaren (Bȏro je jeno mȁlo čȕdan, je smȍtan kako sȁjla.) 
 salãta 
 dobȉti salãtu – ukoriti koga (Od tȅte Mȉme iz Zȃgreba je mȏj otȁc vȉše pȕt dȍbija  
salãtu.) 
 načinȉti na salãtu – začiniti (Načinȉti ȅmo na salãtu pomidȏre i kogȕmare.) 
 sȁn 
 kako krȍz sȁn – nejasno, nesvjesno (Kȁko krȍz sȁn sȃn čȕla kȁd si noȁs dȍša dȍma.) 
lȁkega snȃ – lako se budi (u se ustȁti u pȇt ûr, ja san lȁkega snȃ.) 
 nȅ imȁti snȃ – imati brige (Odkȁd je mȁti u bȏlnici, mȃla nȋma snâ.) 
 nȉ u snȕ – nikako (Nȉ u snȕ ne grȇn poli njȉh krȍz tu bȍšku.. ) 
 tȑdega snȃ – teško se budi (Tȅško da u se prȅz ûre zbûditi, ja san tȑdega snȁ.) 
 zgubȉti sȁn – otežano spavanje (Nikolȉko pûti noȁs sȁn zgubȉla sȁn.) 
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 sȃt 
 u sȉtne sȃte – kasno u noći (Noȁs je dȍša dȍma u sȉtne sȃte.) 
 Savičȅnta 
 pȏjti po vȍlju u Savičȅntu – dobiti volju (Kô te nȋ vőlja to učinȉti, lĩpo hőj po vőlju  
vȁlje u Savičȅntu.) 
sȇlo 
 čȅkati večȅru iz sȇla – nikada  (Bȍlje da sâm fȉni to dȅlo nȅgo da čȅka večȅru iz sêla.) 
 pȓvi od sȇla kako Kokošȉca – Kokošȉca je bȉja pȓvi od sȇla, je stȃ na Sîrnii i  
njegȍva hȉža je na vȓhu, pȓva, kȁd dôjdeš u Rȁkalj.) 
špȁnsko sȇlo – nešto nepoznato (Ne znȃn jȃ šȉti, to je za mȅne špȁnsko sȇlo, a dvȋ  
mȁkine ȉmamo dȍma.) 
sȉdro 
dȉgnuti sȉdro – pobjeći, napustiti (Tȏne i Ȁnica su se trȉbali zâkoniti, mȁ on je  
vrêd dȉga sȉdro i ȕša u Nȅmačku.) 
 sikȉra 
 magȁri sikȉre pȁdale z nȅba – makar bilo i nevrijeme (Sȕtra u dȏjti u Rȁkalj magȁri  
sikȉre pȁdale z nȅba, je rȅka Frãnko. ) 
 pȁla je sikȉra u med – imati sreće, okolnosti su mu išle naruku (Je i njȅmu pȁla sikȉra u  
mȇd otkȁd se uženȉja za Martȋnu.) 
 sȉla 
 tȕja sȉla – okupator (Tȕja sȉla je nikȁd dȋlila ljûde pa su se mȍgli vȋti sȁmo krȍz žȉcu.) 
 sȉme 
 nȁnke za sȉme – potpuno je izostao urod (Ne bȕde uvȍ lȉto kumpȋra nȁnke za sȉme.) 
 puštȉti za sȉme – sačuvati (Bȉmo uvȋ kumpȋr puštȉli za sȉme da ne kupȕjemo drȕgu  
       kvalitȃ.) 
 sȉme mu se zatȑlo – kletva (Nȅka mu se sȉme zatȁre, drȕgo  ne meritȁ.) 
 ustȁti za sȉme – ostati neoženjen ili neudata (U Rȁklju hi je čȕda ki su ustȁli za sȉme.) 
 sĩnko 
 sĩnko mȏj mȉli – želim te uvjeriti; da ne povjeruješ (Sȉnko mȏj mȉli, kolȉko je tȁmo  
bȋlo  tȅga za ȉsti i pȉti!) 
siromȁški 
po siromȁšku – oskudno (Se žȋvi pȍmalo, po siromȁšku.) 
sȉt 
ki sȉt, ki lȁčan – bolje i lošije proći u nekoj situaciji (Na krȁju e bȉti: ki sȉt, ki lȁčan!) 
sȉt lȁčnemu ne vȅruje – teško se staviti u položaj drugoga (Nȉkad nȋ sȉt lȁčnemu  
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   verȍva.) 
skũža 
svȁka skũža ȉma svȏga mûža – opravdava se za učinjeno tko (Nȋsi rivȃ, nȋsi bȉja na tȗ  
bȃndu pȁk mi nȋsi kûpija medežȉju, svȁka skũža ȉma svȍga  
mûža.)  
slȁbo 
dȅlati svȁko slȁbo – pakostiti (Žȅne ke su bȋle štrȋge su dȅlale po sȇlu svȁko slȁbo.) 
načinȉti slȁbo – stvorilo  je mučninu komu što (Smȍ  ȉli crnogõrke i su mi načinȉle  
slȁbo, bȍlje da hi vȉše ne ȋn.) 
ne grȇ slȁbo – dobro je (Mi je drȃgo da ne grȇ slȃbo, da ste dȏbro.) 
nȋ slȁbega poznȁti – dobro je (Ti nȋ nȉš slȁbega poznȁti.) 
slȁbo kȁd – rijetko (Slȁbo kȁd rivȃmo u grȃd.) 
slȁbo kȋ – malo koji (Slȁbo kȋ  njoj je plȃtija zvonarȉju, bȍga nȅka grȅ dȅlati.) 
slȁbo učinȉti – činiti zlo komu (Kapȁca je svȁko slȁbo učinȉti.) 
stȃti slȁbo – biti teže bolestan (Zȏra stojȋ slȁbo, sȁd je poli šerȇ u Zȃgrebu.) 
tȉn hȕje – utoliko gore (Tȉn hȕje ko ne pȏjdeš mȇdigu.) 
slȁma 
kȁko slȁma – neukusno jelo (Kȁko slȁma su uvȋ fažolȅti. ) 
mlãtiti prȃznu slȁmu – bez smisla pričati (Mlãti prȃznu slȁmu, nȉš od tȅga.) 
slȁma u glâvi – nije pametan, praznoglav (Nȁnke da ȉma slȁmu u glâvi da nȉš ne mȍre  
  zapoštȁti.)  
slȉkati 
mȍreš se slȉkati – neostvarivo; ništa od toga; neće biti tako (Mȍreš se slȉkati, bičiklȅtu  
ti ȏn sȉgurno ne tornȃ nȁzad.) 
slȋp 
ustȁti slȋp – nepismen, zatucan (Mȍre ȏn pȏjti kȁmo god ȅ, ma je ustâ slȋp.) 
 
slûžen 
eš bȉti slûžen – bit će ti dobro uzvraćeno, bit će prenesena pozdravna poruka (Vero u  
je pozdrȁviti, eš bȉti slûžena.) 
smȋh 
bižȋ smȋh – nsmijava se tko (Na tȏ mi je jȃko bȉža smȋh.) 
nȋ do smȋha – stvar je ozbiljna (Nȁnke mȁlo mi nȋ do smȋha, ȉman strȃha za njȉh.) 
popišȁti se od smȋha – jako se smijati (Popišȁla san se od smȋha kad san je vȉdila  
na motȏru.) 
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prȁsnuti u smȋh – glasno se nasmijati (Nȋsan ozdȃvna nikȇga  čȕla da je  tȃko prȁsnuja  
u smȋh.) 
pȕknuti od smȋha – veoma smiješno; glasno se smijati  (Učêra sȁn pȕkla od smȋha kad  
se unȋ mâli iz Krnȉce maškarâ u žȅnsku.) 
 smȑt 
 kako smȑt na gȍdišnjen ȍdmoru – izmučen (Lučȁno izglȇda kako smȑt na gȍdišnjen  
ȍdmoru.) 
 na smȑt mi se spȋ – jako mi se spava (Grȇn zȃjno u pȍstelju, na smȑt mi se spȋ.) 
 poslȁti u smȑt – biti odgovoran za nečiju smrt (Nikȋ ga je poslȃ u smȑt, nȉkad pȍkle se  
nȉš nȋ znȁlo.) 
 snȋg 
 bȉja kako snȋg – jako bijel, čist (Nȍge su ti bȋle kako snȋg.) 
 lȁnjski snȋg – prošlost, nepovratnost (Sȁn mȍga, sȁn, i tȅi, ma to je lȁnjski snȋg.) 
 snȍp 
 pȁsti kako snȏpi – više osoba je palo (Svȉ do jenȅga su pȁli kako snȏpi.) 
 sȏ 
 hȉtati sȏ u mȏre – nepotrebno trošiti (Ne rȃbi njin hȉtati sȏ u mȏre, to je  prevȉše.) 
 nȋma sȍli u glȃvi – ne rasuđuje (Nȋma ȏn nȁnke mȁlo sȍli u glȃvi kad se tȃko gubȋ po  
sȇlu.) 
sȏ na rȁni  – mučiti koga teškim uspomenama  (Te mȍlin, ne stâvljaj mi sȏ na  
rȁnu.) 
 stȁviti sȍli na rȇp – uzaludno hvatanje ili nadmudrivanje, ne može mu ništa tko  
(Mȍreš zẽcu stȁviti sȍli na rȇp pȁk eš ga ulovȉti.) 
 spȃs 
 ni mu bȋlo spãsa – nema pomoći komu (Ni mu bȋlo spãsa, je noȁs ȕmra.) 
 spȇža 
 hȉtiti se u spȇžu – trošak, izdatak (Su se z nȏvon vitûron hȉtili u spȇžu.) 
 mȃle spȇže – iziskuje male troškove (Stȃra je mȃle spȇže, nȉš ne špendva.) 
 splȍšan 
 bȉti splȍšan – nije izbirljiv (Ti mȃli je nȁpro splȍšan, svȅ pojȋde ča se skȕha..) 
spodobȁti 
nikȇmu spodobȁti – nalikovati komu (Mȃli spodobâ dȉdu, vri je dȉd, ȁnke grȇ kako  
ȏn.) 
spûž 
vûi se kako spûž –  sporo hoda tko  (Mõvi se, ča se vûčeš kako spûž!) 
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srȃm 
prȅz srȃma i prȅz strȃha – drsko (Prȅz srȃma i prȅz strȃha je dȍša poli tȉh ljûdi kako  
da nȉš nȋ bȋlo.) 
srȃm te bȋlo – srami se (Srȃm te bȋlo, ča si tȏ učinȉja!) 
umrȋti od srȃma- jako se sramiti (Ja bin ȕmrla od srȃma da njȉn tȃko rȅčen.) 
srȃnje 
ȉsto srȃnje – jednako loše (Kȃko gȍd ubrnȇš, ȉsto je tȍ srȃnje.) 
vȅliko srȃnje – loša situacija (Sȁd je dȍšlo  vȅliko srȃnje, vȅro od nȉčesa.) 
srȁti 
srȁti kvȁke – pričati besmislice (Fȉni, ne sȇri kvȁke!) 
srȁti na tȁnko – oskudijevati (Kȁd špendȃ plȁu, e srȁti na tȁnko.) 
sȑce 
imȁti mȅko sȑce – biti samilostan (Kȁko ča je tȅta Nȃda imȁla mȅko sȑce, ne znȃn ki je  
tȃko imȃ.) 
imȁti širȍko sȑce – dobar, srdačan (Marȉja je vȁjk za svȅ njȉh imȁla širȍko sȑce.) 
kolȉko ti sȑce želȉ – koliko želiš (Bin ti dȃ mȇndul, hȉ ȉman kolȉko ti sȑce želȉ.) 
ležȁti na sȑcu – jako je stalo (Ve ozdȃvna njoj ȏn ležȉ na sȑcu.) 
nȋmati sȑca – nemati razumijevanja za koga (Nȋ imȁla sȑca za nȋnega.) 
prȅz sȑca – bezosjećajan (Nȇe ti uprostȉti, ȏna je prȅz sȑca.) 
prirȇsti sȑcu – zavolio je  koga  tko (Martȋna mu je prirȇsla sȑcu.) 
rȗku na sȑce – iskreno govoreći (Rȗku na sȑce, bȍlje da njin dȃš šlde nȅgo čȃ drȕgo.) 
slomȉti sȑce – povrijediti nečije osjećaje (Mu je slomȉla sȑce, sad je sȁmo dȍma, brȋžan  
i sȃm.) 
sȑce je skočȉlo u pȇte – jako  se prestrašio tko (Si me prȅnuja, sȑce mi je skočȉlo u  
pȇte.) 
 sȑce na mȉstu – ispunjena želja (Sȁd njoj je sȑce na mȉstu kad su se uženȉli.) 
stȉslo me sȑce – osjećaj tjeskobe, tuge (Vȁlje me stȉslo sȑce kad san čȕla da ȉma vȅliku  
fẽbru.) 
ubeȁti sȑce – zavjetovati se (Mladȉ je mlȃdoj ubeȃ sȑce.) 
uzȉmati h sȑcu – ozbiljno shvatiti, jako osjetiti (Nemȏj to uzȉmati h sȑcu.) 
sria 
imȁti vȉše srȉe nȅgo pȁmeti – uspjeti zahvaljujući više slučaju i sreći nego svojim  
   zaslugama (Lȋpo mu je, ȉma vȉše srȉe nȅgo pȁmeti.) 
 kȁmo srȉe – da je bar tako bilo (Kȁmo srȉe da se nȋsu uženȉli. ) 
lampȁti od srȉe –  jako sretan je tko (Mȃrko je danȁs vȉdija Marȉju, svȉ lampȃ od  
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srȉe.) 
na svȕ srȉu – srećom (Na svȕ srȉu je svȅ fȉnulo dȏbro.) 
srȉa u nesrȉi – u neugodnoj situaciji  ugodno je što; ispalo je dobro, sretan završetak 
    (Srȉa u nesrȉi da nȋ bȋlo gȍre i da je sȁda žȋv.) 
srȋda 
ča jȇ po srȋdi – o čemu se točno radi (Ča jȇ po srȋdi da si tȃko dešperȃna? 
čȉsta srȋda – pepelnica, početak korizme (Na čȉstu srȋdu se kȕha slȃnac.) 
stančunvati 
stančunvati na dȕgo i na širȍko kako kȕma Mȉcka – objašnjavati (Kȕma Mȉcka je  
znȁla stančunĩvati na dȕgo i na širȍko.) v. Micka 
stãro 
bȉti po stãru – uvijek isto; ista situacija; isto stanje (Je čȃ nȍvega poli vȁs, eli ste svȉ 
po stãru?) 
stãti 
pȗšti stãti – sigurno, naravno, neka  (Pûšti stãti, dȏbro e nȁn dȏjti tâ lušijȇra.) 
stȋna 
od stinȇ – bezosjećajan (Kako da je mȁti bȋla od stinȇ, ni je stȉla nȁzad dȍma z  
ditȅton ko se prȉje ne užȅni.) 
pȁla je stȋna z sȑca – osjetio je olakšanje (Pȁla mu je stȋna z sȑca kad je čȕja da je brȁt  
žȋv.) 
tȓd kako stȋna – tvrd je tko (U Rȁklju su ljȗdi bȋli tȓdi kako stȋna.) 
žȋva stȋna – čvrst čovjek  (Kȁd njȅga ȉmaš prid sȍbon, kȁko da vȉdiš žĩvu stĩnu.) 
stȉti 
kȁko kȍli ȅš – ne trebaš (Ne bȉn pȍšla danȁs s tȍbon u grâd. Kȁko kȍli ȅš.) 
lȁko ȅmo – bezbrižno (Ti si mȁlo učȉnjen na „lȁko ȅmo“.) 
stȏ 
ȍrko stȏ – kletva (Ȍrko stȏ, čȁ dȅlaš pod pȍsteljon?) 
stolȉca 
sidȉti na dvȉ stolȉce – dvoličan,  licemjeran (Bȍga ga poznȃmo, odvȁjk sidȉ na dvȉ  
stolȉce.) 
steplȉti stolȉcu – učiti (Bi bȋlo vrȋme da stȅpliš stolȉcu i pȏjdeš nȁ ti ȉspit.) 
strȃh 
nȋ strȃha – nema sumnje (Nȋ strȃha da se  nȇe snȃjti na nȍven dȅlu.) 
pȕn strȃha – jako zabrinut (Sȁn pȕna strȃha kȃko e ta bȍlest fȉnuti.) 
strȃh i trȅpet – veliki strah (Ta učitȅljica je bȋla strȃh i trȅpet.) 
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strȃh ȉma vȅlike ȍči – strah čini situaciju još strašnijom (Snko mȏj, fȍrši nȋ tȃmo bȋlo  
  nȋnega, ma znȃmo da strȃh ȉma vȅlike ȍči.) 
strȃh je vrȃgu brȁt – strah nije bezazlena stvar (I bȍlje ti je da si se tornȃ dȍma, strȃh  
je vrȃgu brȁt.) 
strȃh u kȍsti – veliki strah (Bȕdi prȃvi, u ti ja stȁviti strȃh u kȍsti.) 
umrȉti od strȃha – jako se bojati (Sȁn učȇra ȕmrla od strȃha kȃko je mȃli iz Bolovȃna  
pasȃ na motȏru.) 
 strȃn 
 pȏjti na strȃn – obaviti veliku nuždu (Jȕšto je pȍša na strȃn, zȏvi ga mȁlo kašnȉje.) 
strȃna 
dȏbra strȃna – ono što je pozitivno na komu ili čemu (Od besȉde je, to je njegȍva  
dȏbra strȃna.) 
drȕga strȃna medȁlje – nešto sasvim suprotno (Hȍmo sȁda čȕti i drȕgu strȃnu  
medȁlje.) 
držȁti se po strȃni – kloniti se čega, ne miješati se u što (Ste vȉdili kȃko se ȏna držȉ po  
strȃni, nȉš ne govȏri i, bȉmo rȅkli, ne izjašnjȃva se.) 
strȋla 
strȋla û te hȉtila – grom te ubio, kletva (Strȋla û te hȉtila, kad si tȃko porȅdan!) 
strȍj 
stȁviti u strȍj – dovesti u red koga (Mȃli, u te jȃ stȁviti u strȍj!) 
stvȃr 
dȅlati unȇ stvȃri – voditi ljubav  (Ni hȋ nȉderi, su sȉgurno pȍšli dȅlati unȇ stvȃri.) 
 dobȉti stvȃri – dobiti mjesečnicu (Ne mȍren pȏjti na mȏre jer san dȍbila stvȃri.) 
gȍtova stvȃr – završilo je (Ne mȍre se vȉše nȉš učiniti, to je sȁd gȍtova stvȃr.) 
tȏ nȋ mȃla stvȃr – to je važno (Tȏ nȋ mȃla stvȃr da je svȅ plȃtija. ) 
upȑskati stvȃr – sve pokvariti (Ča si nȁnke dȍša, upȑska si stvȃr.) 
uzȇti stvȃri u svȏje rȗke – preuzeti situaciju (Nȃrod  je ȕzeja stvȃr u svȏje rȗke.) 
stvȍren 
bȉti stvȍren – sposoban je tko (Vȉruj mi, stvȍren je za tȏ dȅlo.) 
sȗd 
potȅzati se po sȗdu – biti  stranka u sudskim sporovima (Takȍvu jȍš nȋsmo vȉdili,  
smȋron se potȅže po sȗdu.) 
sȗh 
sȗha kȑpa na dnȕ mȏra – nešto nemoguće (To da eš pȏjti u Amȅriku  je kako sȗha  
kȑpa na dnȕ mȏra.) 
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 sũho 
ustȁti na sũho – ostati bez novaca (Nȉš sȁda nȇemo kupovȁti, ustȁli smo na sũho.) 
sûnce 
čapȁti mȁlo sûnca – izaći nakratko na sunce (Grêmo do Kalavȏjne čapȁti mȁlo snca.) 
čȉst kako sûnce – častan, bez greške  (Njȅga ûzmi za kũma, ȏn je čȉst kako sûnce.) 
na sûnce s tȉn – iznijeti nešto na vidjelo (Kad si vȅ pȍčela o tȅn kušeljȁti, na sûnce s  
tȉn.) 
zȕbato sûnce – sunce koje ne grije; sunce zimi (U antȏšnjaku je vȁjk zȕbato sûnce.) 
sunčeistȍk 
za sunčeistȍka – u zoru (Jȍš za sunceistȍka su gonȉli blãgo u  pȁšu.) 
sunčezȃhod 
za sunčezȃhoda – u vrijeme zalaska (Vȅ za sunčezâhoda su pârtili zgõron.) 
sȕza 
čȉst kako sȕza – besprijekoran (Štȁbeja je i čȉst kako sȕza.) 
gȕtati sȕze – zadržavati suze (Brȋžna, gȕtala je sȕze kad je hodȉla kjȁ.) 
ne puštȉti sȕzu – ne zaplakati (Ni puštȉla sȕzu za mûžon.) 
ronȉti gõrke sȕze – gorko zaplakati (Ronȉla je gõrke sȕze kad je pȍša z drȕgon  
divȍjkon.) 
smȋjati se do sûz – jako se smijati (Sȉno smo se smȋjali do sûz kad smo vȉdili Sûrega,  
Krȋštu i Drȁgana od Zȏre na fȋlmu.) 
sȕze svȇte Lûce – ljekovita izvorska voda iz Skitače na Labinštini (Smo bȋli na Skitȁči  
i nȁšli sȕze svȇte Lûce.) 
svȁt 
stȃri svȁt – najistaknutiji svat određenom ulogom (Na svȁken pȋru zȏvu jȕšto njȅga  
nȅka bȕde stȃri svȁt.) 
 svetȉca 
činȉti se svetȉcon – praviti se nedužnom (Vȉdila san je učra, činȉla se svetȉcon, kȁko  
      da jâ ne znȃn kȃ je i čȃ je.) 
 za Svetȉcu – na Malu Gospu (Za Svetȉcu odvȁjk kȕhamo kȁpuz.) 
svȋa 
drȉt kako svȋa – ravan čovjek (Tȕdorovi su bȋli visȍki i drȉti kȁko svȋa.) 
držȁti svȋu – pratiti dvoje; pratiti nekoga kada to ne treba; dežurati kada nije potrebno  
(Di su dvâ, ne râbi trêti, ča biš njȉn dȑža svîu?) 
se ugȃsija kȁko i svȋa – umrijeti bez patnje (Bȁba je imȁla devedesȅt lȋt kad se  
ugȃsila kako i svȋa.) 
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svirȁla 
svȋriti u ȉstu svirȁlu – slagati se s  kim (U zȁdnje vrȋme ȏni svȋre u ȉstu svirȁlu.) 
svȋt 
dȏjti na svȋt – roditi se (Segȕtra je na svȋt dȍšla jena mȃla .) 
kȁmo grȇ ti svȋt – što se događa (Ja ne znȃn kȁmo grȅ ti svȋt.) 
klȃtiti po svȋtu – lutati (Se i ȏn naklȃtija po svȋtu.) 
krȁj svȋta – smak svijeta (Stȅ vȉdili kȃ je teplȋnja, to je krȁj svȋta.) 
nȋ prȉko svȋta – nije daleko (Bȉš mi pȍšla u butȋgu nȋšto kȗpiti, nȋ prȉko svȋta?) 
nȉš na svȋtu – baš ništa (Nȉš na svȋtu nȋ dȍbija od starȉjih.) 
pȏjti po svȋtu – otputovati (Bȃrba Nȃne je pȍša po svȋtu.) 
pȏjti na drȕgi svȋt  - umrijeti (Bȏg ga pomȉluj, pȍša je na drȕgi svȋt.) 
svȁ vȏjska svȋta – svi ljudi na svijetu (Da dȏjde svȁ vȏjska svȋta, nȇu pjti kjȁ.) 
svȋt se ubrȁa –  pozlilo je komu (Kȁd se vrtȉla, svȉ svȋt njoj se ubrnȕja.) 
vȉditi svȋta – proputovati mnoge krajeve (Kȁd je  navigȃ, vidȉja je svȋta.) 
za nȉš na svȋtu – nipošto (Za nȉš na svȋtu nȇ bin dȃla mȃlu Nẽru. ) 
za svȅ na svȋtu – ni u kojem slučaju, nipošto (Za svȅ na svȋtu nȇ bin dȃla uvȇ brȇke.) 
svȏj 
dȏjti na svȏje – sve se sredilo (Tornȁli su mu šõlde, sȁd je dȍša na svȏje.) 
nȋ svȏj – otkačen (Nȋ svȏj ni ȏn  svȁki dȃn. ) 
svȁki znȃ svȏju – svatko najbolje zna kako mu je (Tȋ mȅne ne kapȋš, svȁki najbȍlje  
znȃ svȏju.) 
svȏji na svojȅn – u svojoj kući (Mi smo ȏde svȏji na svojȅn ozdȃvna.) 
šajȅta 
kȁko šajȅta – jako brzo (Je tȅka kȁko šajȅta.) 
kȁko šajȅta z vȅdrega nȅba – potpuno iznenađenje (Je dotȅka kȁko šajȅta z vȅdrega  
nȅba.) 
šajȅta ȗ te hȉtila – kletva (Šajȅta ȗ te hȉtila, pȗšti me na mȋru!) 
šãnsa 
nȇma šãnse – ni u kojem slučaju (Nȇma šãnse da sȕtra pjden u Pûlu.) 
šantaȃna 
tũi šantaȃnu – gladovati (Stȃri je ȕmra, vȉše nȋ šldi i sȁd e tũi šantaȃnu.) 
šenȁc 
kȁd se lȁčan šenȁc najȋ – siromah zaboravlja da je bio gladan; zaboraviti kako je bilo  
(Sȁd su kȁko lȁčni šȇnci ki su se najȉli, su zabȋli da su svȁki dȃn bȋli lȁčni.) 
šȇrijo 
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držȁti se šȇrijo – praviti se ozbiljnim (Čȁ se tȃko držȋš šȇrijo?) 
za šȇrijo – za ozbiljno (Za šȇrijo san ti tȏ rȅkla, ȏni se žȅne.) 
šȇsta 
nȋ na šȇsti – nije normalan (Vȉdila sȁn zȃjno da ȏn nȋ na šȇsti.) 
 šȅmule 
 pȏjti u šȅmule – poseniliti (Zasvȉn je pȍša u šȅmule.) 
 škarancȉja 
 škarancȉja te stȉsla – kletva, nedaće i bolest te stisle, kletva (Škarancȉja te stȉsla, čȁ si  
pȍša tȏte pȃliti ȍganj!) 
 škȅrac 
 dȅlati škȅrac – pozliti, šteti komu što (Fažȏ mi vȁjk načȉni škȅrac u štȕmigu.) 
 mȉga škẽrci – ozbiljne stvari (Mȉga škẽrci s tȍbon!) 
 ubrnȕti na škȅrac – okrenuti na šalu (Smȍ nȉku vȅčer morȁli ubrnȕti na škȅrac jer bi se  
ȏni dvȃ bȋli vrȇda poprȅhtali i svȁdili. ) 
 za škȅrac – za šalu (To san rȅkla za škȅrac, ne zasprȃvlje.) 
 škȉfo 
 dȅlati škȉfo – ići na živce (Dȅlaš mi škȉfo, fȉni!) 
škȏla 
fȉnuti vȅlike škȏle – obrazovana osoba (Čovȉk je fȉnuja vȅlike škȏle.) 
grȇ  škȏla – dobro uči tko (Mȃli, ti grȇ škȏla?) 
to mi je škȏla – to  je dobra pouka komu (To e njȉn bȉti škȏla za drȕgi pȗt.) 
škȓb 
nȋma škȓbi – ne brinuti (Nȋmaj škȓbi za tȏ, mȍreš mȋrno spȁti.) 
stȃti prȅz škȓbi – biti siguran, ne brinuti se (Stȁn' prȅz škȓbi, ȏni te iz Pȗle donȅsti svȅ  
   čȁ rȃbi.) 
škȑban 
bȉti škȑban – brižljiv, pažljiv (Odvȁjk je škȑban za svȍju famȅju.) 
škrȋpac 
dȏjti u škrȋpac – doći u težak položaj (Sȃm sȅbe je dovȅja u škrȋpac, mȍga je pensȁti.) 
škrnjȍfula 
dȁti škrnjȍfulu – čvrknuti (Sȁd u ti dȁti jȅnu škrnjȍfulu po glȃvi pȁk eš me slȕšati.) 
Škrȏko 
kušeljȁti kako Škrȏko/čakulon kako i Škroko – onaj tko nadugo i naširoko priča (Ti hi  
znâš povȋdati, kušeljȃš kȁko i pokjni Škrôko.) 
škȕlja 
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na škȕlje – rupičast (Bȉčve su ti na škȕlje.) 
škȕlja od guzȉce – čmar, anus (Mȁlega ujȋda škȕlja od guzȉce, ȉma gũjne. ) 
zȁdnja škȕlja na svirȁli – nevažan je tko (Njȉma je stȃra zȁdnja škȕlja na  
      svirȁli, ne baciljȁju zȃ nju.) 
škuribãnda 
pȏjti u škuribãndu – završiti u mraku s nekim (Da hi nîdan ne vȉdi, pȍšli su u 
    škuribãndu.) 
škȗr 
od škûrega do škûrega – cjelodnevno (Nikȁd su dȅlali u kȃvi od škȗrega  do škȗrega.) 
škȗro kako u rȏgu – mrak (Vȃni je škȗro  kȁko u rȏgu, pirikulȏžo je hodȉti sȃm po  
čȅsti.) 
škvȁra 
vãnka škvȁre – 1. nije pod pravim kutom (Ti zȋd je vãnka škvȁre.); 2. biti izvan  
okvira, bez reda (Njȅga nȋ za uzȇti sȍbon, nȋ sȉguran, ȏn je vȁjk vãnka 
škvȁre i bȍlje da ustȁne dȍma.) 
vȑi  u škvȁru – dovesti u red nekoga (Trȉba ga vȑi u škvȁru, ne mȍre se š njin vȉše 
   vlȃdati.) 
šmȅga 
hȉtati šmȅge – pričati doskočice, davati primjedbe (Gȇza vȁjk hȉta nȉke dȏbre šmȅge.) 
šldi 
čȗvati šlde za cȓne dȃne – štedjeti za slučaj potrebe (Je dȏbro mȁlo čȗvati šlde za  
cȓne dȃne, nȉkad ne znȃš ča e tukȁti kršȁna.) 
držȁti šlde u bȉčvi –skrivati novac, čuvati novac kod kuće (Stȃra držȋ šlde u bȉčvi i  
nȋnemu nȉš ne dȃ.) 
hȉtati šlde – nepotrebno trošiti (To je rȅi hȉtati šlde tȁmo di ne rȃbi.) 
hrȃniti šlde pod štramȁc – sakriti, čuvati novac kod kuće (San čȕla da je hrȃnija  
šlde pod štramȁc.) 
krȃtak z šldima – nemati dovoljno novca (Svȁki mȉsec sȁn krȃtka z šldima. ) 
ležȁti na šldi – imati mnogo novca (Sȉnko mȏj mȉli, ležȇ na šldi.) 
potȗi šlde – potrošiti novac (Šlde je potȗka na žẽnske. ) 
spȁti na šldi – biti bogat (Lȁko njȉma, ȏni spȇ na šldi.) 
stȁviti šlde z bȃnde – štedjeti (Dȏbro je svȁki mȉsec stȁviti mȁlo šldi z bȃnde.) 
stȅsti kakȍvo šldo – zaraditi novac (Sȁn pȍša na dȅlo ko bȉn stȅpa kakȍvo šldo.) 
šldi  do krȏva – imati puno novaca (Si vȉdija ku vitȗru vȍzi Rȁdovan, ȉma šldi  
do krȏva.) 
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šldi se štȓču – novac se brzo troši (Lȁko e se špendȁti, šldi se štȓču.) 
šldi su mu u paljarȉci – čuva novac kod kuće, a ne u banci (Stȁvija je šlde u  
paljarȉcu da nȋdan ne znȃ za njȉma.) 
špȃrati šlde – štedjeti (Nȉkud ne grȇn, špȃran šlde.) 
tȅi za šldima – zarađivati (Andrȅj smron tȇče za šldima, po cȋle dȃne ga nȋ dȍma.) 
ubrȁati šlde – ulagati (To je mãjstor kȋ znȃ ubrȁati šõlde.) 
vrȁgu šlda od nȉkud – bez ikakvih prihoda (Jȁ ne znȃn kȃko žȋve, nȋmaju vrȁgu šlda  
od nȉkud.) 
špȃg 
drȉto kȁko po špȃgu – ići ravno, bez skretanja (Hȍj sȁmo nȁprid, drȉto kȁko po  
špȃgu.) 
kȁko po špȃgu – bez ikakvih poteškoća (Vȅro smo lȁko raspȋlili dȓva, kȁko po špȃgu.) 
stȁviti špȃg ȍko vrȃta – objesiti se (Si je stȁvija špȃg ȍko vrȃta, se  
domȋšljate tȅga? ) 
špȃg ȍko vrȃta – biti u velikim teškoćama (Jȃko mi je tȇško, ĩman špȃg ȍko vrȃta.) 
štajûn 
svȅ po štajûnu – sve u svoje vrijeme (Kûme, svȅ grȇ po štajûnu, tȃko i uvȏ sȇno.) 
štikadȅnte 
tȁnak kȁko štikadȅnte – poput čačkalice (Mȃla je tȁnka kȁko štikadȅnte.) 
štõrija 
vȁjk pričĩža štõrija – uvijek ista priča (Š njȉn je vȁjk pričĩža štõrija, nêe se  
      gambijȁti.)  
 stȃra štõrija – nešto već svima poznato (To je stȃra štõrija, svȉ znȃmo da su se ozdȃvna  
rastȁvili, a jȍpet grȇdu jedȁn poli drȕgega i dȅlaju štupidȅce..) 
štrȁđa 
dȅlati štrȁđe – stvarati nered (Njojȋ sîn dȅla sãme štrȁđe, ne fȉni tȏ dȏbro.) 
štȕmig 
dȉže se štȕmig – povraćati, gaditi se (Na takȍve ljũde mi se dȉže štȕmig. Sȁn pojȉla  
  nšto ča mi je učinȉlo slȁbo, vȁlje mi se dȉga štȕmig.) 
 ȉma štȕmig – nije sklon gađenju (Bȍga ȉma i ȏn štȕmig kad e tȏ ȉsti.) 
 na prȃzan štȕmig – gladan, natašte (Ne hȍj na dȅlo na prȃzan štȕmig, pojȋ nȋšto.) 
 prȉko štȕmiga – gaditi se komu što (Prȉko štȕmiga mi je tȏ nȁnke glȅdati.) 
 škȅrac u štȕmigu – mučnina u želucu (Sȁn pojȉla crnogõrke, načinlȉe su mi škȅrac u  
štȕmigu.) 
štȕt 
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bȉti štȕt – pametan (Se zãjno vȉdi da je štȕto to dĩte.) 
štȕt kȁko Pȃzda – pametan kao Pazda (Ti si štȕt kȁko Pâzda, se je  
      domȋšljaš?) 
šûpalj 
iz šûpljega u prȃzno – uludo nešto činiti (Smȋron šõlde primȋštan iz šȕpljega u prȃzno.) 
šȕška 
svȁka šȕška – bilo tko (Ča parȃte da svȁka šȕška mȍre dȅlati u škȏli.) 
šȕšta 
nȋsan na šȕštu – ne mogu tako brzo postupiti ili reagirati (Ma čȁ van je, parȃte da san  
na šȕštu, ne mȍren zãjno tolȉko tȅga regulȁti.) 
šušûr 
dȅlati šušûr – galamiti (Zgȏr ȉmaju dȉca škȏlu, dȅlaju šušȕr, a dȍli je mêdig. Jȍped,  
dȉca su dȉca...) 
 taknȕti 
taknȕti di rȃbi – reći ono najosjetljivije (Ȋve mu je to rȅka i tȁka ga jȕšto di rȃbi.) 
tapȅt 
nãjti se na tapȅtu – biti predmetom nečijih kritika (Svȁko tolȉko se niki ȕčitelj nãjde na  
tapȅtu.) 
 tȉč 
ne fȁli mu ni od tȉa mlȋka – ima sve što poželi (I prevȉše ȉmaju, ne fȁli njȉn nȉ od tȉa  
mlȋka.) 
 ȍrko tȉ – kletva u obraćanju djetetu (Ȍrko tȉ, čȁ si tȏ fabrikȃ, si se popišȃ?) 
pȏ tȉa - pȏ mȉša – šišmiš (Noȁs, dȍk san pȋsala, pȏ tȉa – pȏ mȉša mi je zletȉlo kroz  
         barkûn u hȉžu.) 
 tȋlo 
 mȑtvo tȋlo – mrtvac; nemoćan je tko; biti u nesvjesti; (Kȁko mȑtvo tȋlo je pȃ dȍli.) 
 svȅto tȋlo – hostija (Sȁn se učȇra pričȇstila, svȅto tȋlo bi bȋlo tȋlo Ȉsusovo.) 
 tȉrati 
 tȉrati svȏje – biti tvrdoglav (Ne mȍreš mu nȉš dokȃzati, vȁjk tȉra sȁmo svȏje.) 
 tlâk  
 dȉzati  tlâk – uzrujati (Sȉno mi je dȉga tlâk kad je rȅka da mu râbi jȍš šõldi.) 
 tȍčka 
 i tȍčka – i gotovo (Tȏte nȋ čȃ vȉše za rȅi, i tȍčka! ) 
 Tȍma 
nevĩrni Tȍma – sumnjičav čovjek (Dȋn da ga je puštȉla, mȁ ti si nevĩrni Tȍma, nȉš mi  
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ne vȅruješ.) 
 tȍp 
 zaspȁti kȁko tȍp – čvrsto zaspati (Ma san zâspala kâko tȍp, nȋsan čȕla grmȉti.) 
 tȏteka 
 tȏteka san te čȅka – bio sam u pravu (E, tȏteka san te čȅka, si vȉdija da nȋ tâko!) 
 tovȁr 
 dȅlati kȁko tovȁr – raditi naporno (Po cîle dâne stâri dȅla kȁko i  tovȁr.) 
 kȁko bȍjži tovȁr – jako dobra osoba (Takȍvega nȋ blȋzu, on je kȁko bȍjži tovȁr, svȉ ga  
vȍle.) 
 tovȁr se na  Űčki sledȉja –  jako hladno je komu (Ti je zĩma kȁko da se tovȁr na Űčki  
         sledȉja.) 
tovȁr ti glâvu nȍsi –  glup (Nȉš ne pensâš, tovȁr ti glâvu nȍsi.) 
trdoglȁv kȁko tovȁr – jako tvrdoglav (Još se nȋsi navȁdija tu abecȇdu, trdoglȁv si kako  
tovȁr!) 
 trbȕh 
 bolȋ trbȕh od smȋha – glasno se smijati (Prikučȇra me bolȉja trbȕh od smȋha kad je  
  pripovȋda pod ladȍnjon.) 
 imȁti trbȕh – biti trudna (Marȉja ȉma trbȕh, bi imȁla u novȇmbru rodȉti.) 
 pȏjti z trbȕhon za krȕhon – otići u svijet u potrazi za poslom (Svi Puntȅrkini sĩni su  
pȍšli z trbȕhon za krȕhon, sȁmo Ȋve je ustâ dȍma.) 
 z trbȕhon do zubȋ – visoki stupanj trudnoće (Z trbȕhon do zubȋ je sȉla u vitûru i pârtila  
      kjȁ.) 
 tdo   
držȁti tdo – ne popuštati (Stâra držȋ tdo, ȏna zapovîda.) 
 trentaȕno  
 čapȁlo ga je trentaȕno –  nepredvidivo se promijenio u ponašanju (Danȁska je dȍšla  
kročerȍša pȏ nj,  čapȁlo ga je trentaȕno, je pȍša na vȓh krȏva od hȉže.) 
 trȅpavica 
 postȁviti se na trȅpavice – nemoguće je nešto postići (Nȁnke da se postȁviš na  
       trȅpavice, šȏlde ti ne dân.) 
 tȓnj 
bȉti na tȓnji – nestrpljiv je tko  (Dȉca su rȅkla da te dȏjti dȍma u ȍsan ûr, sȁd hi još nȋ i  
vȅro smo na tȓnji dȍk ne rivȁju.) 
 sidȉti kȁko na tȓnji – nervozno čekati (Sidȉn kako na tȓnji, čȅkan da mi se jâve iz  
         špitâla.)          
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 tȓnj u ȍku – velika smetnja (Sûsed njin je tȓnj u ȍku.) 
  
trȍšak 
 hȉtiti se u trȍšak – imati velike izdatke (Z hȉžon smo se hȉtili u trȍšak, ne znân kȃko  
     emo svȅ nȁnke plâtiti.) 
 trûbiti 
 čȁ trûbiš – gubljenje vremena (Čȁ trûbiš, ne grȇš čȃ dȅlati?) 
 
 tukȁti 
kȃko tukâ – kako treba (Lȋpo si rȅkla, kȃko tukâ.) 
 ubȉti 
 da me ȕbiješ – nikako, ni u kojem slučaju (Da me ȕbiješ ne mȍren se domȉsliti kako se  
zvâla učitȅljica u Bužarȏlovoj škȏli. Fȍrši Emȋlia...) 
 ubeânje 
 pûsta ubeânja – obećanje koje se neće ostvariti (Tȏ ča njoj je rȅka, ma to su njegȍva  
   pûsta ubeânja.) 
 ubȕčen 
na plȁho ubȕčen – neprimjereno odjeven (Pše jȃka bȕra, a ȏna je na plȁho ubȕčena.) 
učȇra 
 nȋ od učȇra – imati životno iskustvo, ne biti naivan ( Čȁ   parȁš, nȋsan jȃ od učra?) 
 
 Űčka 
tovȁr se na  Űčki sledȉja –  jako hladno ( Ti je zĩma kȁko da se tovȁr na Űčki sledȉja.)  
v. tovar 
Űčka ȉma kȁpu – vrh Učke je u oblacima, bit će kiše (Ste vȉdili kakȍvu je kȁpu učȇra  
Űčka imȁla? ) 
 vȉdi se z Űčke – jasno je (Bȍga se z Űčke vȉdi da je jȍpet zbȁbna.) 
 ȕdica 
 hȉtiti ȕdicu – pokušati pridobiti koga za sebe (Je hȉtija ȕdicu, a njȅmu  je mȁlo bȋlo  
        potrȉba.) 
 ufišacijȏn 
ȉma ufišacijȏn – opsjednut je  (Od lâni ȉma ufišacijȏn da e njoj nikȋ uzȇti šȏlde.) 
ȕho 
 čȕti na svȍje ȕši – osobno nešto čuti, uvjeriti se u što (Bȍga sȁn na svȍje ȕši čȕla da te  
       nȁšega pȏpa primȉstiti iz Rȁklja u Bȁrban.) 
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 dȏjti do ušȋ – doznati (Nan je dȍšlo do ušȋ da bi zȁprli škȏlu.) 
 gȍri ȕši – uzvik ohrabrenja i poticaja (Se domȋšljate unȇ pjȅsme od Frȁnci Blȁškovia,  
Gȍri ȕši, Vinetû?) 
 imȁti klȇmpave ȕši -  (Je rȅka da  ima klȇmpave ȕši i da e põjti na operâciju.) 
 jedȁn drȕgemu do ušȋ – jedan manji od drugoga, među njima je mala razlika po  
godinama  (U famȅji ȉmaju čȕda   dicȇ, svȅ su jedȁn drȕgemu do  
ušȋ.) 
na jȇno ȕho unûtra, na drȕgo vãnka – ne mariti za ono o čemu se priča i što se čuje  
(Njȍj je svejȇno ča e kȋ rȅi, na jeno ȕho unûtra, na drȕgo vãnka.) 
 napȕniti ȕši – pokušati uvjeriti koga u što (Mûči jeno mȁlo, si mi ȕši napȕnija.) 
 ne vȅruje svojȉn ušȋ – čuti nešto nevjerojatno (Nȋsan mȍgla vȅrovati svojȉn ušȋ da se  
tâko ubolȉja.) 
 nȋ mu se ulovȉla ȕha – nije mu se svidjela (Svȉ smo parȁli da e je zvȁti na kafȇ, ma  
mu se nȋ ulovȉla ȕha.) 
pasȁti  krȍz ȕši od ȉgle – jedva postići ili učiniti što; jedva se izvući tko (Uvȋ pût san se  
zvũkla i pasȁla kroz ȕši od ȋgle, drȕgi pût ne bȕde tâko.) 
 potȅzati za ȕši – nekoga kazniti (Nikȁd su u škȏli dȉcu potȅzali za ȕši, danȁs ni tȅga.) 
probȉti ȕši – vikati  (Čȁ tolȉko vĩčeš, si mi probȉja ȕši.) 
sidȋ na ušȋ – nepažljiv (Ča si u škȏli sidȉja na ušȋ da ne znâš ča se ȉmaš za navȁditi!) 
spȋ na ušȋ – ne sluša, ne čuje pozive (Čȁ spȋš na ušȋ, ne čȕješ ča san ti rȅkla?) 
tȁnkega ȕha – dobro čuje (Brȇki su tȁnkega ȕha, sve zȁjno čȕju.) 
uprȁti ȕši – ne čuti (Upȇri si ȕši pa eš drȕgi pût svȅ čȕti.) 
začepȉti ȕši – ne željeti čuti (Ča si začepȉja ȕši, ne želȋš čȕti ča ti ȉman za rȅi?!) 
 ulȁšto 
dȍjti na ulȁšto – živjeti kod žene (Barba Martȉn je pȍša stãti u Viškȍvie na ulȁšto  
poli ženȇ.) 
 umrȋti 
 nȋ jȍš bȉja za umrȋti – prerano je umro (A brȋžan je bȉja mlȃd, nȋ jȍš bȉja za umrȋti.) 
 stâti za umrȋti – biti jako bolestan (San čȕla da ȏn stojȉ za umrȋti, jȃko mi je žȃ,  
  smȍ skȕpa hodȉli u Krnȉcu u škȏlu.) 
 uprȁti  
 dȏbro uprȁti – ukoriti koga (Ma ga je dȏbro ȍprla, je mȍga mučȁti.) 
ûra 
beâta ûra – pravi trenutak (Beâta ûra da su ustȁli dȍma, ko nȅ bi hȉ bȋlo  
        nȅvrime na pûtu čapȁlo.) 
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 dȏbra ûra – pun sat, a možda i malo više (Smo hodȉli dȏbru ûru za zdȏlu.) 
 jȕšt kȁko ûra – točan (Ma si jȕšt kȁko ûra, nȋsan te rȃbila čȅkati.) 
sȁda je ûra – sada je prilika (Sȁda je ûra da kûpimo tû zȅmlju.) 
stȏ na ûru – jako brzo (Ti reoplȁn letȉ stȏ na ȗru, to je mȁkina, jȁ!) 
ûra zapȏdne – 13 sati (Na ûru zapȏdne emo ȕžinati.) 
zȁdnja ûra – smrtni čas (Njȍj je dȍšla zȁdnja ûra.) 
ûrdin 
dȁti ûrdin – narediti (Su tâko dâli ȗrdin, morâ se dȅlati prikovrȅmeno.) 
ũsta 
da bi pojȉla ũsta kolȉko ȍči vȉde – željeti pojesti više nego što se može, usta  
(Kokošȉca je vȁjk pensȃ da bi mu ũsta mȍgla pojȉsti kolȉko ȍči vȉde.) 
držȁti ũsta na smȋh – biti nasmiješen (Smĩron držȉ ũsta na smȋh.) 
hȉtiti čȃ u ũsta – pojesti u brzini što (Grȇn hȉtiti čȃ u ũsta pȁk se vȉdimo na ȉgralištu.) 
iz tvȍjih ustȋ u bȍjže ȕši – neka se ostvari ono što kažeš (Vȅro nȅka bȕde iz tvȍjih ustȋ  
u bȍjže ȕši i svȉ smo kuntẽnti.) 
na svȁ ũsta – bez okolišanja, jako glasno  (Na svȁ ũsta je vȋkala da e ga puštȉti.) 
od ustȋ do ustȋ – širi se priča (Od ustȋ do ustȋ je pȍšlo nȁprid da je ȏn ukrȅja pȕlia.) 
otkȉdati od svȍjih ustȋ – žrtvovati se, štedjeti na sebi i dati drugom (Matȅre su vȁjk  
otkȉdale o svȍjih ustȋ i dȃvale dȉci.) 
skočȉti si u ũsta – poreći rečeno (Vrȇda, vrȇda je sȃma sȅbi skočȉla u ũsta i rȅkla da nȋ  
bȋlo bȁš tȃko.) 
ũsta bižȇ na smȋh – smije se tko (Smĩron mu ũsta bižȇ na smȋh.)  
 ũsta na bȏk – nakrivljena usta (Je imȁla parȁliš, ũsta su njȍj ustȁla na bȏk.) 
ũsta na mlîko vȍnjaju – mlad i neiskusan   (Mȃla, čȁ biš ti stȉla, ũsta ti na mlȋko  
vȍnjaju.) 
začepȉti ũsta – oduzeti riječ, umuknuti (Začȇpi ũsta vȅ jedȁn pût!) 
zavȇzana ũsta – ne smjeti iz nekog razloga govoriti (Mȅni su zavȇzana ũsta,  
morȃn mučȁti.) 
uškrtačȁti 
nȁpro uškrtačȁti – izvrijeđati jako koga (Vȅro ga je nȁpro uškrtačȁla, svȁčesa mu je  
zgovȏrila.) 
ûzma 
nȁnke da je ûzma ȕzela – nestalo je u nepoznatom smjeru (Ne mȍren nȃjti škȁre,  
nȁnke da hi je ûzma ȕzela.) 
vȁjk 
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ne bȉti za vȁjk – ima vijek trajanja (Nȉš ne mȍre bȉti za vȁjk.) 
od vȁjka – oduvijek (Tâ stna je odvȁjka tõte, to je kunfȉn.) 
vȁjk jȇno – jedno te isto (Poli njȅga je smĩron vȁjk jȇno.) 
vȁjka pričȋžo – jedno te isto (Nȁs je svȅ štufȁ, vȁjka pričȋžo nȁn povĩda.) 
Vȃle 
 brȋžan kako Vȃle Marȁčin – jadan čovjek bez igdje ikoga (On e bȉti brȋžan kako čȁ je  
bȉja i Vâle Marȁčin.) 
 Valentȋn 
 bȍlest svȇtega Valentȋna – padavica (Ti mȃli je imȃ bȍlest svȇtega Valentȋna, bi bȉja  
pȃ dȍli i nȋ znȃ za sȍbon. Svêti Valentȉn, pȍd svȁkin  
gȓmon pĩr.) 
vãnka 
vãnka sȅbe – izbezumljen (Jȍš je vãnka sȅbe, ne mȍre zȃbiti tu nesrȉču.) 
           zȁjti vãnka – 1. izići u provod (Večerȁs u zȁjti vãnka, mȍremo pȏjti do Francûza?);  
                    2.osigurati prihod do kraja mjeseca (Jȕšto vȅ ȅmo uvȋ mȉsec lȋpo zȁjti   
                                 vãnka, dȏbro da smo prȍdali jãnjce pa čȅmo za te šõlde kûpiti žȉcu.) 
večȅra 
čȅkati večȅru z sêla – nikada (Sȁmo ti čȅkaj večȅru z sêla, eš se načȅkati. Bȍlje da  
sâm fȉni to dȅlo nȅgo da čȅka večȅru z sêla. ) 
vȅza 
bȅz vȅze – loše, meprimjereno, glupost (Vȅro  stȃn tȉ stojȋ bȅz vȅze, bȍlje ubûi  
     kȍtulu.) 
nêma vȅze – svejedno (Nêma vȅze, zapîši i tô, bȍlje da je vȉše tȅga notȃno.) 
nîma blȃge vȅze – ništa ne zna (Nîma ti ôn blȃge vȅze o tȉn zȃkonima.) 
vĩcija 
ȉma vĩciju – mana (Ȉma vĩciju grȉsti nȍhte.) 
zãbiti vĩciju – odučiti od loše navike (Vrȋme je da zãbi vĩciju i da vȉše ne stȃvlja pȑst u  
nȏs.) 
vȋda 
nȋsu svȅ vȋde u glâvi – neuračunljiv (Ste ušervȁli da mu nȋsu sve vȋde u glâvi.) 
 vȉdelo 
rivȁti za vȉdela – stići prije noći  (Sȁmo se šperȁn da e rivȁti dȍma za vȉdela.) 
vȋk 
svȅga vȋka – oduvijek (Ja parȃn da je ti zȋd na sȃmen kunfȋnu, e bȉti od svȅga vȋka, a  
         ȏni bi tȏ primirȋvali, slĩpci  jȇni!) 
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 za mȍjega vȋka – dok je živ tko (Za mȍjega vȋka hȉža se nȇe prodȁti.) 
za svȅ vȋke vȉkova – zauvijek (Za svȅ vȋke vȉkova sȁn fȉnuja navigȁti!) 
vĩno 
vĩno na pȁlicu – umjetno vino, vino dobiveno dodatkom šećera (Se domȋšljaš kolȉko bi  
                            cȕkra bȋli kûpili u butȋgi, kȅga vrȃga bi z tolȉkin dȅlali, rãbilo njin je  
     za  vĩno na pȁlicu.) 
vȉra 
na vȉru i na dȗšu – sigurno, potpuno (Na vȉru i na dšu bin prisȇgla da je bȋlo tȃko.) 
pȁsja vȉra – izraz čuđenja (Pȁsja vȉra, hȍj dȍli z tȅga dûba!) 
prȅz vȉre – nečastan (To su ljȗdi prȅz vȉre.) 
visȋna 
na visîni zadâtka – bit odličan (Dȏbro e  vodȉti  brodogrȁdilište,  san sȉguran da e  
bȉti  na  vȋsini  zadȃtka.) 
visȍko 
držȁti se na visȍko - praviti se važnim (Njȇza se vȁjk držȁla na visȍko.) 
z visȍka – uobraženo (Njȇza ga je vȁjk glȇdala z visȍka.) 
vȉtar 
hȉtiti u vȉtar – protratiti (Je i Mȃrio hȉtija u vȉtar tolȉka lȉta na brȍdu.) 
kȃko vȉtar puše – mijenjati stavove prema prilikama (Vȅro te manjȋne   
     su  kâko vȉtar pûše u polȉtiki.) 
pûšu dȏbri vȉtri – povoljna je situacija (U zȁdnja dva–tri lȉta pûšu dȏbri vȉtri ča se  
    turȉsti u Rȁklju tĩče. ) 
znȃn odkȕd vȉtar pûše – znati tko je to pokrenuo, otkriti uzrok čega (Kȁd pȍli njȅga  
    vȉdiš čȃ svȅ dȅla, zãjno znȃn odkȕd vȉtar pûše, a znȃ se kâko e i   
   fȉnuti.) 
vȏda 
nȅka te vȏda nȍsi – pustimo sad to (Nȁ ti stȏ kûn, nȅka te vȏda nȍsi!) 
povȅsti žȇdnega prȉko vodȇ – napraviti od koga budalu (Si vȉdija da hi je šȅf 
povȅja žȇdne prȉko vodȇ. ) 
svȉ u jȅnoj vȏdi – jako znojan (Noȁs nȋsan mȍgla spȁti, svȁ sȁn bȋla u jȅnoj vȏdi.) 
u vȍdu su pȁle svȅ šperȃnce – propalo je sve (A jȁ, sȋn je pȍša stâti u grâd, su i njȉma u  
 vȍdu  pȁle svȅ šperânce.) 
vȏda je dȍšla do gȑla – postalo je preopasno (Čȕda je  dûžan na svȅ bȃnde, sad je vȏda 
      dȍšla do gȑla i me mu bânka uzȇti hȉžu. ) 
znȁti kako vȍdu pȉti – odlično znati (U škȏli vȁjk svȅ  znâ kȁko vȍdu pȉti.) 
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žȇdnega prȉko vodȇ povȅsti – prevariti koga ( Marȉja je vȅ bȋla zbȁbna kȁd su se  
uženȉli, žȇdnega ga je  prȉko vodȇ povȅla.) 
 vȍdovod 
žȁliti se ȕpravi vȍdovoda – beskorisno je što (Vȉše nȁnke kurijẽra za Rȁkalj ne vȍzi,  
        mȍremo se žȁliti  ȕpravi vȍdovoda.) 
vȏjska 
 svȁ vȏjska svȋta – svi ljudi na svijetu (Da dȏjde svȁ vȏjska svȋta, nȇu pjti kjȁ.) 
vȍlja 
bȍjža vȍlja – tako mora biti (Čȋmbre se nȋ  tornâ z brȍda, to je bȋla Bȍjža vȍlja. ) 
do mȉle vȍlje – koliko god se želi (Do mȉle vȍlje mȍreš ȉsti tu salȃtu, ne udebȅliš se,  
nȅ.) 
drȃge vȍlje – vrlo rado (Drâge vȍlje bin ti dâla jâja za pod kȍčku, ma nĩman pȅteha.) 
nȋma vȍlje za nȉš – apatičan (U zȁdnje vrĩme nȋman vȍlje za nȉš.) 
pȏjti po vȍlju u Savičȅntu – dobiti poticaj (Stâri ljûdi su govȏrili da trȉba pȏjti po 
vȍlju u Savičȅntu.) 
prȉko vȍlje – nerado (Prȉko vȍlje mu je posûdila mȁkinu za škicȁti brãjde.) 
zgubȉti vȍlju – bezvoljan (Zasvȉn je zgubȉja vȍlju hodȉti pȍli svojȉh zrmãni.) 
vrȃg  
a vȉdiš vrȃga, ki bi rȅka- tko bi pomislio (A vȉdiš vrȃga, ki bi rȅka da e se njȉh dvâ  
     uženȉti.) 
bȉti vrâgu na pȗtu – napušten od sviju (Ozdȃvna je ta mȃla vrȃgu na pȗtu.) 
bižȁti kȁko od vrȃga – izbjegavati koga ili što (Odkȁd je dȍbija hȃrtu da je krȋv, od  
svȉh bižȋ kȁko od vrãga. ) 
bȑže od vrȃga – jako brzo (Je ȕša sprȋd njȉh bȑže od vrȃga.) 
čapȁti vrâga – oboljeti (Bȉš vrȃga mȍga čapȁti tõte na vȉtru ko se ne bȕdeš čûva.) 
dȍša je vrâg po svȏje – stigla je zaslužena kazna (Ča je parâ da nȉkad nȇe umrȋti, je  
dȍša vrȃg po svȏje.) 
hȉtiti s vrâgon – ostaviti (Hȉti s vrȃgon ti šumprȅš, vȉdiš da ne dȅla.) 
hȕji od vrȃga – vrlo zločest (Porȅdan si, ȁnke hȕji od vrãga!) 
ȉma tȏte nȉkega vrȃga – ima u tome istine (Sȁn znȁla da ȉma tȏte nȉkega vrȃga kȁd je  
  pȍkle čȕda vrȉmena dȍšla u Pãpine.) 
iskȁti vrâga – izazivati nesreću i neugodnost (Ȉšeš vrȃga, ustȁni dȍma, ne hȍj na dȅlo  
s fȇbron.) 
kȁko da je vrâg u njȇmu – nekontrolirano se ponaša tko  (Nȋma mȋra, kȁko da je vrãg u  
      njȇmu.) 
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kȁko za vrâga – kao za inat (Kȁko za vrȃga ne želȋ nȉš poslȕšati.) 
kȅga vrâga – zbog čega (Kȅga vrȃga Žȇljko Zvonȃrov dȅla na krȏvu?) 
lĩpega vrâga – nebitno, nevažno, zanemarivo (A bȅn, lȉpega vrȃga njin je donȅsa iz  
Mȅrike, rȋže kȋ se u nȁlijonu kȕhaju!) 
nȋ vrâg da je tâko – nije valjda (Nȋ vrâg da je i mãli pȍša š njȉma na bãrku po uvȅn  
         nȅvrimenu?!) 
po vrȁjžu – slabo (Kumpre, kȃko si? Po vrȁjžu...) 
pojȉsti vrâgu rȍge – biti pohlepan, puno jesti (Kokošȉci san jedanpût sfrȉgala pêt jji,  
poȉja bi bȉja vrȃgu rȍge.) 
prodȁti vrâgu dũšu – loša osoba  (Je porȅdna, nȁnke da je  prȍdala vrȃgu dũšu.) 
puštȉti s vrâgon  – ostaviti (Pȗšti ga s vrgon, drȕgo ne meritȁ!) 
s vrâgon – k vragu (S vrȃgon neka grȇdu svȉ čsti, sȁn hȉ štȕfa.) 
to je ȉsti vrâg – to je jedno te isto (Špendâš šõlde danȁs ȅli sȕtra, to ti je ȉsti vrâg. ) 
tȏ vȅro nȋ bez vrâga – to nije bez razloga (Pȍšli su skȕpa u Zâgreb, da grȇdu kupovȁti  
nȉku rȍbu, to vȅro nȋ bez vrãga, čâ ȏni dvâ ȉmaju skȕpa kupovȁti?) 
vrâg bi (e) ga znȁ(ti) – ne zna se (Vrȃg bi ga znȃ zȁšto ne mȍre dȏjti dȍma.) 
vrâg je u njȇmu – nekontrolirano se ponaša (Vȅro je vȁlje vrâg u njȇmu da nĩnega ne  
     poslȕša.) 
vrȁg lȋg – nimalo (Vrȁg lȋg njoj ne dȃn,  nȉš ne meritȃ.) 
vrâg me ȕza ko nȋ tâko – kunem se da je tako (Vrȃg me ȕza ko nȋ tâko, eš vĩti da je  
   ȕzela dȉcu i pãrtila kjȁ iz Rȁklja. ) 
vrâg nȋ dȃ mîra – nemiran, nešto ga tjera u napast (Vrg njoj nȋ dȃ mra pa ga je pȍšla  
iskȁti.)  
vrâg te ȕzeja – odnio te vrag (Vrȃg da bi te ȕzeja!) 
vrȃg ti ȕza sûnce kȏ nȃ te svȋti – kletva, neka ti bude sve crno i zlo (Vrȃg ti ȕza sûnce  
kȏ nȃ te svȋti kȁd si tȃko nȅtomaran.) 
vrȁgu mȑve – ništa ((Ne dȃn njȍj vrȁgu mȑve krȕha, ne meritâ.) 
vrâgu na pȗtu – prepušten nedaćama; vrlo nepovoljna situacija (Njegȍva žȇna je vrȃgu  
  na pûtu.) 
vrâgu z kõtla ûjti – dovitljiv (Nȁnke da je vrȃgu z ktla ȕšla, čȁ se nȇe domȉsliti.) 
vrȃgu z vrȉe zȁjti – vragolast (Vrȃgu je z vrȉe zȁša.) 
vrȁjža mȃla – vragolanka (Mi ga je fabrikȁla, vrȁjža mȃla!) 
vrȁjža prȅša – žuriti, biti nestrpljiv (Vrȁjža prȅša, počȅkaj me jȅdan hipȁc.) 
vrȁjži grȗst – biti lijen (Nȇeš pȏjti po dȑva, ȃ?Vrȁjži grûst!) 
žȋvi vrâg – vragolasta osoba; zloćesta osoba (Ta mȁla je žȋvi vrâg.) 
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 vrani 
hȍj s vrȁnion – kletva neodobravanja (Hȍj s vrȃnion, ma čȁ to dȅlaš?) 
vrât 
čapȁti za vrât – zaprijetiti nekome (Ne bȏj se, e ga bȅn  otȁc čapȁti za vrât pa te nẽe  
vȉše tũi. ) 
hȉtiti se ȍko vrâta – zagrliti (Kad ga je vȉdila, zãjno mu se hȉtila ȍko vrâta.) 
sidȉti za vrâton – kontrolirati koga (Kȃpo mu na dȅlu smĩron sidȋ za vrâton.) 
skočȉti za vrât – napasti koga (Kad je rȅka besȉdu, skočȉja mu je za  
 vrãt i dȑža ga je da ne ũjde.) 
vȉsiti  za vrâton – biti opterećen (To dȅlo mu smĩron vȉsi za vrâton.) 
zavrnȕti vrât – obračunati se  s kim (Mȁsimo mu je dȏbro zavrnȕja vrât, sad e  
ga puštȉti na mȋru.) 
 vrâta 
dȏjti na vrâta – moliti za pomoć  (Pȍkle svȇga ča njin je ȕzela, i hȉžu i kampȁnju, vȅro  
      njin mȍre dȏjti na njȉhova vrâta!) 
nâjti zȁprta vrâta – ne dati pristupa komu (Nȋ lȁka kad dȏjdeš i nâjdeš zȁprta vrâta.) 
od vrâti do vrâti pekljȁti – prositi (Ne znân odkȕd su dȍšli, ma su pekljȁli od vrâti do  
vrâti krȍz cȋlo sêlo.) 
poljûbiti vrâta – uzalud doći (Nȉki dân sȁn pȍšla pȍli zrmâne, ma san poljũbila vrâta.) 
pokâzati vrâta – potjerati iz kuće koga (Je pȍšla pȍli njȉh, ma su njȍj pokȃzali vrâta.) 
pomȅsti sprȉd svojȉh vrâti –  baviti se svojim, ne tuđim stvarima  (Nâjprȉje pomêti  
sprȉd svojȉh vrâti, pȍkle tȅga mi čâ mȍreš rei.) 
 prȉd vrâti – gotovo pred ciljem; u dvorištu (Debȍto je bȉja prȉd vrȃti kad je bȕsa z  
                                             vitũron, bȍga prȉd vrâti si je slomȉja nȍgu.) 
utvȍrena su svȁ vrâta –biti dobro prihvaćen; može doći kad želi (Otkȁd je pȍša u  
polȉtiku, utvȍrena su mu svȁ vrãta.) 
zaprĩti vrâta prȉd nȍson – ne dati pristupa; zabraniti pristup (Je pȍšla poli kunjãde,  
      ma njȍj je zȁprla vrâta prȉd nȍson.) 
vȑi 
vȑi se u nikȇga – naslijediti čije osobine, sličiti komu (Šȋ se vȑgla u ȍca, sȋn u mȁter.) 
vȑžmo da je tâko – pristati na nešto, recimo (Vȑžmo da je tâko pa smo fȉnuli.) 
 
vh 
na vȑh jazȉka – ne može se trenutno sjetiti čega tko (Ne mȍren se domȉsliti kãko se  
zvâla njȉhova tȅta, na vȑh mi je jazȉka.) 
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od vha do dnȁ – od početka do kraja   (Od vha do dnȁ su njȍj dâni bȋli pȕni rabȍte.)  
na vĩh glavȇ – dojaditi, pretjerati s ponašanjem  (Frmȃj se jȅno mȁlo, dȍša si mi na vȑh  
glavȇ!)    
dȏjti na vĩh glavȇ – dojaditi  (Dȍša njȍj je na vĩh glavȇ, ne mȍre ga vȉše trpȉti.) 
vrȉa 
pȕna vrȉa – mnogo ( Nȁpro su bogȁti, ja parân da  ȉmaju pȕnu vrȉu šldi.) 
vrȉa prȅz dnȁ – bez kraja i bez koristi (Dȃju mu svȁki mȉsec šldi, to je vrȉa prȅz  
dnȁ.) 
vrȋme 
dȍjti na vrȋme – pravovremeno (Dȏjdi na vrȋme dȍma da ti se večȅra ne uhlâdi.) 
gnjȋlo vrȋme – južina (Cȋli mȁrač je bȋlo nȉko gnjȋlo vrȋme, čapȁla me šijȁtika.) 
gubȉti vrȋme – beskorisno provoditi vrijeme (Po cȋle dȃne sȁmo gubȋš vrȋme, nȉš ne  
dȅlaš.) 
mȅko vrȋme – južina (Su rȅkli na televȋziji da e cȋli antȏšnjak bȉti mȅko vrȋme.) 
svȅ u svȍje vrȋme – u pravi trenutak (Mȃla se pȍčela ženȉti, svȅ u svȍje vrȋme.) 
ubȉti vrȋme – zabavljati se nečim u dosadi (S tȉn sȁmo ubîja vrȋme.) 
vrȋme e pokȃzati – vidjet će se s vremenom (Vrȋme e pokȃzati ki je imȃ prȁvo.) 
vrȋme grê – prolazi (Vȅ je dȍša mȁrač, vrȋme grê.) 
vrȋme letî – vrijeme prolazi prebrzo (Pasȁlo je lȉto dȃn, vrȋme letȉ.) 
z vrȉmenon – postupno, polako (Z vrȉmenon e ga zâbiti.) 
za pasȁti  vrȋme – za razonodu, razbibrigu  (Za pasȁti vrȋme ȉgramo na hãrte 
brȉškulu.) 
vȓst 
bȉti svȍja vȓst – biti ravan komu, jednaki, vršnjaci, slični (Nȋ strãha da e mu dȅlati  
 slȁbo, ȏni su si svȍja vȓst.) 
vûk 
vûk sȉt i kȏze na brȍju – svi zadovoljni; svima je po volji (Fȉnulo je dȏbro, sȁd je vûk  
    sȉt i kȏze na brȍju.) 
zadȉti se  
zadȉti se nȋdi – dugo se zadržati negdje (Vȁjk se nȋdi zȁdiješ i ne dȏjdeš na vrȋme  
dȍma.) 
zȁdnji 
njegȍva je zȁdnja – on ima odlučujuću riječ (Smo znȁli da če njegȍva bȉti zȁdnja.) 
zȁklan 
zaspȁti kȁko zȁklan – čvrsto zaspati (Sȉno san lȅga i san zȁspa kȁko zȁklan.) 
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zakȍpan 
zakȍpan u dȅlo – udubljen, zadubljen u posao (Bȅpo je zakȍpan u dȅlo i nȉš ga drȕgo  
    ne interešȃ.)      v. delo 
žȋv zakȍpan – imati velike teškoće (Žȋv je zakȍpan pȍkle te nesrȉe.) 
žȋva zatepȅna –imati previše obaveza (Žȋva sȁn zatepȅna, nȉš vȉše ne rivȁn.) 
zȁlogaj 
brojȉti zȁlogaje – paziti koliko tko jede (Čȁ te ni srâm, mi brojȉš zȁlogaje!) 
zbȍsti 
zbȍsti nȋšto – zaraditi, dobiti, naći (Hȍdi, hȍdi na fȅštu, eš tȁmo zbȍsti nȋšto.) 
zȇmlja 
bȉti na zȇmlji – realan u očekivanjima (Trȉba bȉti na zȇmlji, a ne stȉti nȋšto čȁ se ne  
mȍre. ) 
  bižȁti od zemljȇ – ne htjeti obrađivati zemlju (Mlâdi bižȅ od zemljȇ, nȇte ȏni kopȁti.) 
 dȍsti te mu bȉti dvâ kvadrȁta zemljȇ – na to će mu se svesti pohlepa (Pȕn je šȏldi, ma  
te i njȅmu bȉti dȍsti dvâ kvadrȁta zemljȇ.) 
 držȁti se zemljȇ – držati se onoga što je sigurno (Bȍlje se držȁti zemljȇ, ȏna e rodȉti.) 
nȁnke da je u zȅmlju propȁ – netragom nestati (Nȁnke da je u zȅmlju propȁ da ga vȉše  
nȉderi nȋ vȋti.)  
 kâko ga sȁmo zȇmlja držȉ –  slab; onemoćao (Jâ vȅro ne znân kâko ga sȁmo zȇmlja  
 lȁka mu zȇmlja – umro je tko (Lȁka mu zȇmlja, sȁd ga nȉš ne bolȋ.) 
ne mȍi žȋv pod zȇmlju – nemogućnost, biti u bezizlaznoj situaciji (Ne  mȍre žȋva  pod  
     zȅmlju, morâ žȋviti i trpȉti.) 
ni pȇdlja zemljȇ – bez zemlje; ništa nema (Nȉ pȇdlja zemljȇ nȋ dâ brȁtu.) 
pijȁn kȁko zȇmlja – potpuno pijan (Mȃrijo je bȉja pijȁn kȁko zȇmlja.) 
pȏjti pȍd zȅmlju – umrijeti (Je i Mȋho pȍša pod zȅmlju.)  
propȁsti u zȅmlju - netragom nestati (Nȁnke da je u zȅmlju propȁla da ne mȍremo  
nâjti tu matȉku.)  
zȁklela se zȅmlja rȁju  - svaka tajna se otkrije (Svȅ e se doznȁti, znȃš  
unû  stȃru kȃko se zȁklela zȅmlja rȁju...) 
zẽro 
to je zẽro od čovȉka – ništarija (Nîman nȉš dobrȇga rȅi za njȅga, to je zẽro od čovȉka.) 
ustrȉi se na zẽro – potpuno se ošišati (Ne znȃn čȁ mu je dȍšlo u glȃvu, ustrȉga se na  
zẽro.) 
zȋd 
kušeljȁti zȋdu – pravi se da ne čuje (Ma kêmu jȃ kušeljȃn, zîdu?) 
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mȅž četȉra zȋda – u kući (Brĩžnu, nȇeš je nȉderi vȋti, sȁmo je dȍma mȅž četȉra zȋda.) 
zĩma 
nȇma zĩme – sve je u najboljem redu  (Ču ti tornȁti prĩkolicu  na vrȋme, nȇma zĩme.) 
prȉd zĩmu – uoči zime (Tȁmo prȉd zĩmu bȉmo pȍšli na kakȍv dân pȍli mâle u Dȁblin.) 
zȋma u dûši – usamljenost (Je nȁpro tȇško kȁd čovȉk čȕje zȋmu u dûši.) 
 
zlâto 
nȁnke da je od zlâta – precijenjeno je što (Ča tu kȍtulu si plâtila trȉsto kûn, nȁnke da je  
od zlâta, ja vȅro za njû ne bin dâla tolȉko.)  
 nȋ zlâto svȅ ča se svitlȋ – ne valja se povoditi samo za izgledom (Brancolȅt  je od lȁte  
 učȉnjen, se luštrȋ, ma nȋ zlâto svȅ ča se svitlȋ.) 
za svȍ zlâto svȋta – ni za što na svijetu (Ne bin dâla moje brȇke za svȍ zlâto svȋta.) 
zlȏ 
dȁti se na zlȏ – pogoršati, inficirati (Pȅteh je bȁbu štȍka u nȍgu, njȍj se dâlo na zlȏ.) 
nȉ za dȏbro, nȉ za zlȏ – ništa (Vȉše me  ne pȋtaj nȉ za dȏbro, nȉ za zlȏ, smo fȉnuli.) 
pȏjti po zlû – krenuti nepovoljno (Nȋsu na vrȋme rivȁli na funerâ, pȍšlo je po zlû, čȕda  
          su čȅkali hãrte u konzulȁtu.) 
učinȉti zlȏ – nekome naštetiti (Stâra je štrĩga, sȁmo da učȉni zlȏ, i bȁšta.) 
uzȇti za zlȏ – zamjeriti (Nemȏjte mi uzȇti za zlȏ ča san van tȏ povȉdala.) 
zmȋja 
hrȁnjati kȁko zmȋja nȍge – držati u tajnosti (Nẽče ȏna nȉš povȉdati, svȅ hrȁnja kȁko i  
         zmȋja nȍge.) 
zãla ljûta zmȋja – otrovnica, zla osoba (Sȅkrva je nevȉsti zãla ljûta zmȋja, odvȁjk je  
    tâko.) 
znȁti 
ki e ga znȁti – teško je znati  (Ki e ga znȁti kolȉko lȋt ȉma tâ ȕlika.)                                                                                                                             
ne dȁti na sȇbi znȁti – da se ne vide nečiji osjećaji; skrivati nešto od koga (Vȁjk su bȋli  
takȍvi, nete ȏni dȁti na sȇbi znȁti da poli njȉh nȋ dobrȇga.)  
ne znâ se kȋ pȋje, ki plâa – nered, zbrka (Sȁd hi je pȕna hȉža, ne znâ se kȋ pȋje, kȋ  
          plâa.) 
zrâk 
dȉgnuti svȅ četȉre u zrâk – ljenčariti (Njȉma dvȉma je lȋpo, vȉdiš kȁko su dȉgle svȅ  
četȉre  u zrâk.) 
žȋviti od zrâka – životariti (Nȉderi ne dȅlaju, čȁ od zrâka žȋve.) 
zȑno 
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nȋma zȑno sȍli u glȃvi – biti nepametan (Bȍga nȋma nȁnke zȑna sȍli u glâvi kad je to  
     učinȉja.) 
zûb 
imȁti na zûbu – biti kivan na koga (Ve lȋt ga ȉma na zûbu, ne fȉni tȏ dȏbro.) 
krȍz zûbe –  promrsiti, zaprijetiti komu što (Ste ga vȉdili kȃko je nȋšto rȅka krȍz zûbe!) 
pokâzati zûbe – suprotstaviti se, oduprijeti se (Kȁd su mu pokâzali zûbe, frmâ hi je  
    maltretȉrati.) 
stȁviti zûbe na škancȉju – gladovati (Dȍsti ljûdi je stȁvilo zûbe na škancȉju, nȋmaju  
      nȁnke za krȕh.)  
stȉsnuti zûbe – podnositi bol (Ga je nȁpro bolȉla nȏga, ma je stȉsa zũbe.) 
škrȋpati zubȋ – ljutiti se (Stȅ vȉdili  mȃlega Mâtu  kȃko je škrȋpa zubȋ.) 
zvȋzda 
upȁziti svȅ zvȋzde – osjetiti jaku bol (Mȃrio je bȕsa z glavȏn da je vȁlje zvȋzde  
         upȁzija.) 
zvonȉti 
zvonȋ na ȍblake – sprečavanje grmljavine (Se čȕje da zvonȋ na ȍblake, fȍrši ne bȕde  
      grmȉlo.) , v. oblak    
zvonȉti na tȁnko i debȅlo – zvoniti ( Zvonȉ na tȁnko u čȃst Divȉce Marȉje i debȅlo u  
čȃst svȇtega Antôna.) 
 zvonȉti za mȓtvin– crkvenim zvonom objaviti nečiju smrt (Segȕtra je zvonȉlo za  
Marȉjon Panjȍkovicon.) 
zvȍno 
držȁti pod stȁklenin zvȍnon – jako čuvati koga; (Ne pȕšte mȃlu nȉkamor, držȅ je pȍd  
stȁklenin zvȍnon.) 
zȁdnje zvȍno zvonȉ – netko je umro (Ne dȏjden blȋzu nȁnke kad njoj zȁdnje zvȍno  
bȕde zvonȉlo.) 
 zvonȉti na svȁ zvȍna – razglasati (Ma čȁ njin je trȉbalo zvonȉti na svȁ zvȍna da su se  
  puštȉli.) 
 žȁlost 
srȉdnja žȁlost – prilično slabo, loše (To je srȉdnja žȁlost, mȍgla si i bȍlje napsati.) 
 žbȉca 
 sûh kako žbȉca – jako mršav (Da bi se almȅno jȅno mȁlo podebelȉja, sûh je kȁko  
žbȉca.) 
 ždȑljav 
bȉti ždȑljav – nespretan (Čȁ ti pȁda iz rukȅ žlȉca, nȁnke da si ždȑljava.) 
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žȅlja 
umȉrati od žȅlje – silno željeti (Mãla umȉre od žȅlje za pȏjti poli ȍca, a mȁti je ne  
     pȕšti.) 
vûče žȅlja – jako željeti (Vȁjk ga vûče žȅlja za dȏjti nȁzad dȍma z Amȅrike.) 
žȅna 
blâžen tȋ mȅž ženȁmi – muškarac okružen ženskim društvom (Ȍko tȅbe su smȋron  
   žẽnske, blâžen tȋ mȅž ženȁmi.) 
žȅna na svojȅn mȉstu – kako treba (Uženȉja je Labĩnku, to je žȅna na svojȅn mȉstu.) 
žȅp 
držȁti rûke u žẽpu – ništa ne raditi (Po cĩle dâne sȁmo držȉ rûke u žẽpu.) 
imati prâzne žẽpe – biti bez novaca, siromašan (Poštȅni su i ȉmaju prȃzne žẽpe.) 
imȁti pȕne žẽpe – imati puno novaca (Si je dbro napȕnija žẽpe odkȁd grežẽva š njȉn u  
     đr.) 
nȉ z žȇpa nȉ u žȅp – ni štete ni koristi (Ne mâre dõjti pȍli nje, a njȏj  to ne bȕde nȉ z  
        žȇpa, nȉ u žȅp.) 
popišȁti se u žȅp – zamjeriti se (S tȉn mu se sȁmo popišȁla u žȅp i sȁd su fȉnuli.) 
 posrȁti se u žȅp – uvrijediti nekoga; povrijediti; iznevjeriti (Kȁd mu je rȅkla da e ga  
     puštȉti, pȍsrla mu se u žȅp. ) 
 stâvljati u svȏj žȅp – prisvajati (Unȉ u Zâgrebu glȅdaju kâko te stȁviti u svȏj žȅp.) 
udrȋti po žȇpu – novčano kazniti (Ta mȕnta ga je dȏbro udrȉla po žȇpu.) 
 žȉca 
imȁti žȉcu – imati nasljedne sposobnosti (Tȏne ȉma žȉcu za svĩriti i kantȁti na svȏga  
        pokȏjnega dȉda, ter i stâri je lȋpo kantȇva.) 
žȉca na Rečȉni – granica (Na Rečȉni, na Sušâku je bila žȉca z Itâlijon.) 
žila 
puštȉti žȉle – predugo se negdje zadržati (Svȉ ki su dȍšli uzdâvna uvȁmo, puštȉli su žȉle  
         uvȏde.) 
žȉla pȍd zemljȏn – voda u zemlji, ponornica (Stâri ljûdi bi bȋli povȋdali da grȇ žȉla od  
       jȁme vȁlje do Blȁza i da je ponȅslo tȃko krepâno govȅdo od  
      Golobĩnčine do vrûtka na Blȁzu.) 
žȋv 
bȉti žȋv i zdrȁv – u dobrom stanju, dobro je završilo (Pȍkle svȇga, srȉa da je žȋv i  
   zdrȁv.) 
jȕšto vȅ da san žȋv – izbjeći nevolju, bolest, nesreću (Jȕšto vȅ da san žȋv, debȍto san  
         pâ vȁlje dȍli u drȁgu.) 
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kȍmoč žȋv – iscrpljen (Cȋli dân san kâla dȓva, sad san kȍmoč žȋv.) 
nȋdan žȋv – nitko (Njȅmu vȅro nȋdan žȋv ne dȏjde za Svetȉcu, ne meritâ.) 
žȋv se pojȉsti – iznervirati se (Mâli je rastûka vitûru, mȁti i utȁc te se žȋvi pojȉsti.) 
 žȋvac 
 hodȉti na žȋvce – nervirati koga (Škrĩplje zubȋ, grȇ mi to na žȋvce.) 
 imâti debȅle žȋvce – staložen (Ôn ima š njȏn debȅle žȋvce, da je kȋ drȕgi, vȅ bi  
 bȉja pãrtija.) 
 imȁti slȁbe žȋvce –  gubiti kontrolu nad sobom (Kâko mi se parâ, ȏn ȉma slȁbe  
        žȋvce, zãjno vĩče na svȅ u famȅji.) 
 zgubȉti žȋvce – izgubiti strpljenje, ne moći se suzdržati (Zgubȉja je žȋvce pȁk ga je  
 napȃ.) 
 žȋviti 
 žȋviti od danȁska do sȕtra – razbacivati se (Vȉdiš da ne kapȅ nȉš, žȋve od danȁska do  
sȕtra.) 
 žȋviti od pȓvega do pȓvega – skromno živjeti (Tȏte se ne mȍre nȉš zašpãrati, se žȋvi od  
pȓvega do pȓvega.) 
 žĩvo 
sve žĩvo i mȓtvo – sve odreda (Strȋna mu je prȍkljeta, klẽla mu je svȅ žĩvo i mȓtvo.) 
živȍt 
bolȋ živȍt – bole leđa koga (Kȁd kȍpa vȑta, nȁpro ga bolȉ živȍt, e morȁti puštȉti  
          matȉku.) 
 bȍriti se za živȍt – mukotrpno raditi; egzistencija (Mȕčno je bȍriti se za živȍt.) 
 gȏli živȍt – egzistencija (Nikȁd su dȅlali na žurnãdah sȁmo za gȏli živȍt.) 
 guštȁlo ga je živȏta – dovelo je do  smrti koga (Njȅga je mȏre guštȁlo živȏta.) 
 ubrnȕti živȍt – iznevjeriti koga (Nȉ stȉja š njȉn kušeljȁti, ubrnȕja mu je živȍt.) 
 
 žûlj 
stȁti na žûlj – zamjeriti se komu; dotaknuti koga na osjetljivo mjesto (Stȁla mu je na  
 žȗlj, sȁd nȅka se pȓpa.) 
 žûti 
 nagrabûsiti kako žûti – nastradati (Su pokrȅli svȅ čerȉšnje na Paljũhi, sad te od  
Mikȕlini  nagrabûsiti kako žûti.) 
 
 žveljarȉn 
 jȕšt kȁko žveljarȉn –  točan je tko (Si ga vȉdija, ȏn ne zakȁsni, jȕšt je kȁko žveljarȉn.) 
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5. Zaključak 
 
U ovome su  radu u rječniku abecednim redom navedeni frazemi prikupljeni terenskim 
istraživanjem u Raklju.  
 Frazeološki rječnik Raklja sadrži 1855 frazemskih natuknica s pripadajućim 
frazeološkim značenjem i oprimjerenjima navedenima u rečenicama ovjerenima u govoru 
informanata.   
Zapisani frazemi prikaz su rakljanskoga proteka vremena, u njima su zabilježena 
znanja, vjerovanja, moral, običaji..., sve onoga što  je rakljanski čovjek činio  ili stekao kao 
dio zajednice. Veći dio zabilježenih frazema može se naći i u drugim organskim i 
neorganskim idiomima pa čak i u jezicima drugih naroda, talijanskome ili njemačkome, a s 
kojima su Rakljanci bili u doticaju. trukturnu i semantičku podudarnost i sa specifičnim 
jezičnim osobitostima određena idioma ulazi značajan broj  frazema, primjerice:   
frazem bȉti na vȓh jazȉka nalazimo u govoru zaseoka Mrkoči (Runko 2014: 741) kao  na vrh 
zajika, u splitskim govorima i radovima Mire Menac–Mihalić i Antice Menac (2011: 76) navr 
jezika, a u hrvatskome standardnom jeziku (A. Menac, Ž. Fink-Arsovski i R. Venturin 2014: 
680) na vrhu jezika. Navedeni je frazem ovjeren i u rječniku talijanskoga jezika kao sulla 
punta della lingua (M. Simonelli 2006: 205), a u njemačkome frazeološkom rječniku 
navedeni je frazem  etwas liegt auf der Zunge. (R. Hansen 1988: 651) 
Frazem zvonȉti na svȁ zvȍna potvrđen je u hrvatskome standardnom jeziku kao udarati na sva 
zvona (A. Menac, Ž. Fink–Arsovski i R. Venturin 2014: 714), u  njemačkome kao  etwas an 
die große Glocke hängen (R. Hansen 1988: 681), a u talijanskome strombazzare ai quattro 
venti. (M. Deanović i J. Jernej 1988: 1121) U frazeologiji splitskoga govora taj se frazem 
ostvaruje na sva (velika) zvona (M. Menac–Mihalić i A. Menac 2011: 179), a u Runkovu 
rječniku dat na sa zvona. (Runko 2014: 820) Strukturnu i semantičku podudarnost frazema ne 
narušava njihova fonološka, morfološka i leksička specifičnost.  
 Neki su od njih  motivirani postupcima i životnim stilom stvarnih osoba, pa u sebi 
čuvaju lokalni kolorit i onomastičku građu, a odnose se na  vlastita imena, nadimke, 
toponime, etnike  i dr.  Takvi su lokalizmi primjerice: stančunvati kako kȕma Mȉcka, 
kušeljȁti kako Škrȏko, štȕt kako Pȃzda, dȅlati po Svȅti Ivȁn, pȏjti po vȏlju u Savičȅntu. 
Najveći je broj zabilježenih frazema koji se odnose na čovjeka i njegovo tijelo i to su 
tzv. somatski frazemi. U njihovoj se pozadinskoj slici  najčešće nalazi somatem (glava, ruka, 
noga, jazik, kost, vrat). To nam govori da je čovjekova prva i najbliža preokupacija njegovo 
tijelo, a takvim se frazemima opisuju njegove vanjske oznake (način držanja tijela, mršavost, 
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debljina, ali i pamet, razboritost, fizičko i mentalno zdravlje itd.). Među sakupljenim 
somatskim frazemima najviše je onih koji u svojoj sastavnici imaju somatem glȃva, a njih je 
ukupno 48 te 44 sa sastavnicom rûka. Rječnik donosi i veći broj biblizama, što nam govori da 
su duhovne vrijednosti i religija oduvijek bili dio čovjekova života. Zabilježeno je 55 frazema 
s nadnatuknicom Bȏg s jedne strane, a s druge je strane ovoj sastavnici suprotstavljena 
nadnatuknica  vrȃg s ukupno 37 frazema. Frazemi s glavnim sastavnicama ȍblak, mȋza, 
miljûn, mȇd, kurijȇra, ljȕbav, limûn, lisȉca  po svojoj su učestalosti zabilježeni samo jednom u 
Rječniku,  a to upućuje na to kako čovjek u svom konceptu razmišljanja ima određene životne 
prioritete ili o nekim pojavama, koje su mu nedostupne i nepoznate, ne govori otvoreno.  
Rječnik bilježi i nove frazeološke jedinice, aktualizirane i karakteristične za moderne 
oblike komunikacije i tehnologije s jedne strane (npr. žȁliti se ȕpravi Vȍdovoda, flmskon 
brzȋnon, hȉtiti u pẽtu brzȋnu, kȁko na mȁkinu, vrȁjža hi je kurijȇra  dovȅzla uvȁmo, se vȉdi z 
avijȏna, pokvȃrena plȍča), a s druge strane, u tako izmijenjenim uvjetima brojnih  utjecaja i 
brisanja granica na svim područjima, u rakljanskome frazeološkom rječniku prisutna je 
postojanost i dijakronijska konzervativnost, što se potvrđuje govorom i mlađih i starijih 
informanata.  
Tijekom ovoga istraživanja pokazalo se da Upitnik za terensko istraživanje frazema 
može biti dobro polazište u skupljanju građe, ali da je spontani razgovor s obavjesnicima onaj 
koji proširuje spoznaje te da je frazeološko blago u svijesti Rakljanaca, od najmlađih do 
najstarijih, vrlo dobro sačuvano. U tom se smislu ukazuje potreba za nastavkom 
istraživačkoga rada, prikupljanja, opisivanja i klasificiranja  zasad nedovoljnih istraživanja 
dijalekatske frazeologije u Istri, odnosno rakljanskoga govora. 
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Summary 
The paper brings characteristics of the Rakalj speech, known in literature as southwestern 
Istrian speech, a part of Chakavian dialect. A phraseological dictionary of this idiom was 
formed after field research results. The dictionary represents the basis for this paper - it 
encompasses more than a thousand phrases from Rakalj with examples in sentences.  
All phrases and their examples have been accented according to the newer type of the three-
accent system. Research results show that a part of the phrases had been verified in other 
dictionaries, as well. Research results have shown that the people from Rakalj, both young 
and old, preserve phraseological treasure in their consciousness. We can, thus, conclude that 
the principle of diachronic conservativism exists.  
 
Key words: field research, Chakavian dialect, southwestern Istrian speech, Rakalj’s local 
speech, phrases, phraseological dictionary, diachronic conservativism 
 
